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3 Id,..,,. „. 4.00 id. Hatiaii! ( 12 meses...... fll.OG 6 id 7.0Í 3 id 3.75 00 plata 0 11. id.. 
De anoche 
M a d r i d , Septiembre 7« 
CONGRESO AGEICOLA. 
Se ha celebrado en Valladolidad la 
I n a u g u r a c i ó n del Congreso de repre-
eentantes del trabajo ag r í co la é i n -
dustr ia l . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á 34-72 . 
ESTAD0S_ UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
K A M O N FONST 
San L u í s , Septiembre 7--En el tor-
neo de esgrima celebrado hoy cuesta 
ciudad, el joven Ka inón Fonst, de la 
Habana, ha vencido á sus contrarios 
y ha sido proclamado c a m p e ó n de la 
esgrima en los ejercicios ol ímpicos 
de la Exposic ión. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Un tren del ferrocarri l de Wabash, 
descar r i ló en Pendleton, Misur í , re-
sultando de dicho accidente siete 
muertos y cincuenta heridos. 
P L A Z A C A P T U R A D A 
Buenos Aires, Septienbre 7--Ha si-
do confirmada la noticia de haber 
capturado los revolucionarios u ru -
guayos Vi l l a E n c a r n a c i ó n , con to -
da su gua rn i c ión , armas y pertrechos 
que h a b í a en la plaza. 
ACCIDENTE A BORDO 
Portsmonth, Septiembre 7 - - A i efec-
tuar hoy frente á Spithead, ejercicios 
de cañón, el cañonero inglés Carnet, 
voló la r e c á m a r a de uno de sus c a ñ o -
nes, matando á tres hombres é h i r i en-
do Á tres más , 
F A L S A E V A C U A C I O N 
3Iukden, Septiembre 7-—El .grueso 
del ejérci to del general K u r o p a t k i n 
empezó ayer á evacuar esta plaza, d i -
r ig iéndose hacia el Norte. 
N U E V A RECONCENTRACION 
5an JPetersburgo, Septiembre 7.— 
I^a mayor parte del ejérci to ruso ha 
sido reconcentrada alrededor deMulc-
den, en cuya plaza parece que el ge-
neral Kuropa tk in se encuentra desde 
el lunes, y so entiende que ha dispues-
to que las tropas no entren en la c iu-
dad, sino que ocupen todas las po-
siciones atrip^Iieradas alrededor de 
la misma. 
R E B A J A E N E L 
PRECIO D E L REFINO 
Nueva York, Septiembre 7 - - E n t i é n -
dase que la rebaja que se ha hecho 
hoy en el precio del a zúca r refinado 
es de 5 á 10 centavos cu quinta l , se-
g ú n clase. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Septiembré 7. 
Oenteiiee, A $4.78. 
Descuento papel oomercíat, 60 div. 
8.3i4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, A $4.84-70. 
Oambio» sobre Londres A la vista, á 
4-87.10. 
Cambios sobre París, 60 d^v, banqueros 
á 6 francos 19.3i8. 
Idem sobre flaruburgo, 80 djv, ban-
queros, A 95. 
Bonos reuristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 107. 
Centrifugasen plaza, 4.5[ltí centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3[4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 [2 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-55. 
Harina patente Minnesota. A $6.35. 
Londres, Septiembre 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á l l i . 7. Ii2cf 
Mascabado. A 10«. 7.1[2rf. 
Azúcar de remolacha (de la ú l t ima za-





L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
de ^ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
C-1W 1 tí 
Consolidados ex-interés, 88.1 [2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíol, 87.1i8. 
ParXs, Septiembre 7. 
Renta francesa ex-interéa, 93 francos 
60 céntimos. 
íel Weatlier M m 
Habana, Cuba, Septiembre 7 de 190%. 
Temperatura máxima, 30° C. 85° F. á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 24° C. 75° F. á 
las 3 a. m. 
0Í1G1AS MCIÁI 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L SUPREMO. 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma en autos 
de mayor cuantía seguido por D. José 
Alonso, contra D. José Gómez y otros, 
cobro de pesos, daños y perjuicios. Po-
nente: 8r. Maydagán. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Ldo. Martínez Ayala. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley.—Pastor del Rio Ri-
vero, por contrabando. Ponente: Sr. Di-
vinó. Letrado: Ldo. Alvarez Gaspar. 
Infracción de ley.—Rafael Gómez, en 
causa por perjurio. Ponente: Sr. Gispert. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Pon-
ce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección íf 
Contra José I . Abreu, por perjurio. 
Ponente; Sr. AzcArate. Fiscal: Sr. Fuen-
tes. Defensor: Ldo. Losada, Juzgado del 
Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Benito Agón, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Echarte. 
Defensor: Ldo. Regueira. 
Secretario, Ldo. Moró 
AUDIENCIA. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Rafael Díaz 
contra D. Antonio Guiérrez, eá cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: 
Cerra y liemirez. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
DIA. 7 DE SEPTIEMBRE. 
P R I M E R D I S T R I T O 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos, á 180 
dias de arresto Ramón Reyes Arteaga, & 
160 dias Felipe Roraay Rivero,por hurto. 
A 30 pesos de multa, Francisco Ayen, 
y 20 pesos, Guillermo Ramos Valdés, 
por expendición de papeletas de rifa. 
Por infracción del reglamento de la 
Ley de 27 de 1900, fueron multados en 
$200 don Ramón González, y en S80 don 
Fernando Cañizo Fernández. 
Por faltas fueron multados en $10, D. 
Miguel Baró, por faltas á la policía; Abe-
lardo Lastra, por escándalo; Vicente Ra-
món Mari, por ofensas á las moral y An-
tonio González Quintana, por embria-
guez y escándalo. 
A $5: Antonio Rivas Sabio y Victoria-
no López Rivas, por maltrato de obra; 
Enrique Valle Rosendal,por embriaguez 
y escándalo; Antonio Menéndez Alva-
rez, por faltas á la policía; Alfonso Cam-
pos Ramírez, por ofensas á la moral; Ma-
nuel Gutiérrez y Manuel Flores Martí-
nez, por riña y lesiones. 
A $3 Alejandro Revira, por maltrato 
de palabras. 
A $2, Ventura González Rodríguez, 
por faltas á la policía; Pedro Pan y V i -
no y Florencio Yero, por escándalo; 
Amado Hernández Estrada, por escán-
dalo y José Berriel Pérez, por daño en 
la propiedad. 
A $1, Octavio Agüero Puente, por 
portar arma; y Juan Salazar, por daño 
en la propiedad. 
Fueron absueltos 10 individuos, por 
faltas y delitos. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Por delitos fueron sentenciados á 61 
pesos de multa, el pardo Gerardo Val-
dés, poi hurto. 
A 20 pesos, el blanco José María Fer-
nández, por infracción del reglamento de 
la Ley de 27 de Febrero de 1903. 
Por faltas se impusieron las siguientes 
multas: á 30 pesos, el blanco Martín Or-
tega Linares, por embriaguez, escándalo 
ó insultos. 
A 20 pesos, los blancos Jaime Pascual, 
por faltas contra Jos intereses generales; 
y Antonio Otero López, por embriaguez. 
A 15 pesos, el moreno Manuel Faura 
Faura, por portar arma prohibida, y el 
blanco Francisco Durán Jiménez, por 
embriaguez. 
A 14 pesos, el moreno Willians Sonó, 
por tenencia de papeles de rifa prohi-
bida. 
A 10 posos, moreno José Caridad Her-
nández, por lesiones; blanco Jesús Rifre 
Flores, y moreno Maximino Mesa Peñal-
ver, por jugar á los dados; blanco José 
Villamia, por desobediencia á la policía; 
moreno Luís Duquesne Cárdenas, por 
faltas á la policía; pardo José García 
Ruiz, por lesiones; blancos José Soto Nú-
ftez y Juan Fernández Martínez, por re-
yerta; blanco Alfredo Izaguirre Quesadá, 
por insultos; y pardo José García Ruiz, 
(segunda causa), por lesiones. 
A 5 pesos, blanco Alejo Cabo Acó vedo, 
por insultos y amenazas; blancos Pedro 
Crejo Maesa y José González Armas, y 
moreno Willians Jons, por infracción de 
la Ley de Ferrocarriles; Mercedes Delga-
do Santa Cruz, por insultos; blanco Be-
nigno Roqueñi, por lesiones; blanco A n -
gel Bejor Valle, por lesiones; y Evaristo 
Ferry, por lesiones. 
En este Juzgado fueron absueltos 15 
individuos por faltas y delitos. 
A s p e c t o de La f l a z a 
Septiembre 7 de 190%. 
Azúcares.—KstQ mercado continúa sin 
variación, á pesar de haber sufrido un 
pequeño quebranto la cotización de la re-
molacha en Londres y la del azúcar refi-
nado en los Estados Unidos. 
Obwiéíoí,—Sigue el mercado con de-









Londres 3 drv 
'•60 div 
París, 3 dfv 
Hambur&ro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s/ plazi y 
cantidad 8 drv. 23.^4 22.^2 
Dto. papel omeroial 10 á 12 anual. 
Monedas e.vtra'tieras.^'Ss cotizan hoy 
como sierue: 
Greenbacks . 9.^2 & IO.SJS 
Plata americana 
Plata española . 77.3(8 A 77.1 [2 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa venta alguna. 
COLEGIO DE G01ED0BES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros fomercio 
Londres, 3 cqv 20% 20 
„ 60 drv 20 19^ 
París, 3 div 6Vá 5Va 
Hamburgo, 3 d̂ v 5 4 
60 div 3% 
Estados Unidos, 3 djv 10 9>á 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 22)4 
Descuento papel comercial 10 
p.gP 




12 p. anual 
Vend. 
9^ P8 
, MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9'? 
Plata esDanoJa... 77 .̂.,.77h' P-S 
AZUCARES. 
Azúcar centrífug'a de guarapo, polarización 
96, á 5 13il6 rs. arroba. 
Id- de mi polarización 89, á 4 1{4. 
VALORES 
. _ jrrrsDos. PÚBLICOS:'"* • 
Bonos de la Kepóbiici de Cuba 
emitidos en 1X96 y 18̂ 7 11 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. id. id. en el extranjero..... 113^ 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana.: 103^ 
Id. id. id. id. en el extraniero 10S>̂  
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfu©-
gos 119 
Id. 2í id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 10934 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1?hipoteca de la CompafiíU de 
Gas Consolidada , 
Id. 2! Id. id. id, id 
Id. convertidos id. id 
Id.de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuin. . 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 112 
Banco Español de la isla de uu -
ba (en circulación^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro IOS 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 106 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. io. (acciones comunes) 31 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana».. 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo... 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana, septiembre 7 de 1904—El Síndico 




































B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6^47 valor, 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77>i á 77^ 
Greenbacks contra oro español 109^ á 109% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento l i hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cüenfuegos á Vulaclara 
Id. V? id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. P San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert̂ doa 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana ... 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Ouba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oe»-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Ferrocarri' da Gibara fi Holguin.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 




































Compañía del Dique Flotante 
Ked Teleíónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de í* 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 7 de septiembre de 1904. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DB TRAVliíSlA. 
SALIDOS 
D¡a6: 
Para Mobila, vp. ngo. Eidsiva. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para Progreso y Veracróz, en el vapor ame-
ricano Vigilancia. 
Sres. Domingo Smith—Félix Carrera—Va-
lentín Martín y 5 de familia—Sebastian Zapa-
ta—Antonio Peralta -Diego Quintero—Manuel 
Navarro—Vicente Diez—Gonzalo Gómez—An-
gel Bea—Miguel López—Angel Carrera—Juan 
Diaz—Jaruco Bernard—Alfredo Brito y 2 de 
fam.—Celedonio y Agustín González—José 
Molina—Daniel Garrido y 2 de fam.—Eduardo 
Begueros—Pedro Ramírez—Miguel Castro-
Antonio Gómez—Santos López Domínguez-
Ruperto Fernandez—Rosa Rodríguez—Jenaro 
Alvarez—Vicente Fernandez—Manuel Soria— 
B. Adán. 
Para N, Orleans, en el vap. amr. Excelsior: 
Sres. P. Paul—José García-W. M, Daniel y 
Sra.—Florencio Vega A. S. Morales—F. W. 
Profentaine—F. Rivera—Ramón Hernández— 
Loreto Hernández A. Paul—W. H. Cox—E. 
S. Mieler—C. B. Stolfhus—Andrés y Celina Lu-
que—Rafael J. León—C. E. Show—C. J. Kock 
— J. F. Russell—Elizabet Smith y 1 de fam.— 
Dr. L. Harrey—Carlos Gutiérrez—Urbano Gó-
méz—José Suarez-Juan Cadrenove—M. Me-
dina—D. Frankel R. Montero y 1 de fam.— 
Bernabé Qonarta Pastor Fernandez—W. E. 
Karhan y Sra.—R. L. Merke—R. C. Gendaron 
—Antonio Llorca—F. P. Gun—Jpaan B. Gallart 
y 1 de fam.—M. G. Rubio y 4 de fam.—H. Me-
drano—J, M. Catalá—N. Wilson J. Lober— 
J. M. Gaun—j. Roberts—E. Grawod—C. .Giles 
y 15 chinos. 
Bucmes de_ c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
De Arroyos jvp. Antolin del Collado, cp. Pla-
nells, 3510 tercios tabaco. 
De Caibarién vp. Alava, cp. Ortube, I200i3 
idem. 
De Sagua vp. Cosme de Herrera, cp. Gon-
las, 2500 idem y efectos. 
De Gibara, g. Gibara, p. Castell: con made-
ra, carbón y leña. 
De Baracoa g. Natividad, p. Alvarez, 50,000 
cocos. 
De Cabanas g. Caballo Marino, p. Inclán, 
con heno y hierro viejo. 
De Caibarién g. Elv'a, p. González, con ma-
dera. 
De Id. g. Lince, p. Román, 600 ». carbón. 
De Cárdenas g. Crisálida, p. Mosot, 300 sacos 
azúcar. 
De Id. g. Trinidad, p. Alemañy, en lastre. 
Le Matanzas g. María Mir, 400 azúcar. 
DESPACHADOS. 
Para Dimas g. Juan Toraya, Fuxá. 
Para Cabanas g. Manuel González, p. Fuxá. 
Para Cárdenas g. María del Carmen, patrón 
Fexás. _̂  
B u q u e s ; c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Morro Castle por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila por L. V. Placé. 
New-Orleans, vp. amer, Louisiana, por Galban 
y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Cp. 
B u a u e s desiDachados 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp. 
Con 7 bil. , provisiones, 30.000 cajas cigarros, 
l.OOí) tabacos y 10 Ibs. picadura. 
N-Orleans:vap. am. Excelsior, por Galban y 
comp. 
CQn̂ 67 tes. tabaco, 11 pacas esponjas, 32 
tpza8caoba.v25 g3. ajos, 1 c. efecto?, 3 ca-
jas herraniíentas,; 66.200 tabacos. 
Mobilaj 'Vp. ngo. Eidsiva, por Lykes Hno. 
Lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
" a vista y dan cartas oe crédito sobre New 
*drk, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres,. París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
dones reciben por cable diariamente. 
CJ270 7^1 Jl 
K . G E L A T S Y Como. 
IOS, Aguiar , 108% eeqmna 
it A m a r aura. 
Hacen pa^os por el cable* facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta v larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Naníea. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 1061 156-As 14 
8, O ' P v E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito, , „ — . „ 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Torín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, SanotJ Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bar». Puerto Príncipe r Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
J . A. 6ANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, f»clllta cartas da 
crédito y gira letras á corta y ürga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas l»i ciudaüe? y pue -
blos de España, Islas Baleares, CanarUta é 
talia; 
c 1445 78-23 Jl 
Banco Nacional de Cuba 
Depositarlo del Gobierno. 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S Q - O O C X O O O 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFÜEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Oubi, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el tíxtremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de I^etras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1713 1 S 
J . BALGELLS Y COMP. 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Segaros contra (a 
cenaios. 
c 1269 158-Jll 
mi 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcias por el caMe. 
c 1272 78-1J1 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
ii Goíii i u m i 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646 . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualíjuiera otra Compañía Nacional 
ó extranjora de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-17331 1 st 
d ePropietarios de Hoteles, Restaurants, Fon-
das y Cafés de la Isla de Cuba. 
Domicilio Prado 126, altos, izquierda. 
AVISO 
En Junta general celabrada en 29 último, se 
acardo cerrar la admisión de asociados en 15 
del corriente, y que á partir desde el dia 16 
dal mismo, los que soliciten Inscripoión abo-
narán cinco pesos de cuota de entrada^ 
Habana 1°. de septiembre de 1904.—De orden 
delSr. Presidente, el Secretario, .T. A. Ballina. 
C1748 8-2 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaHecída en la Hatea , Cute, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy 5 3 6 . 4 5 9 , 6 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.543.391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>¿ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 23 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32><j y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1? de 1904. 
C—1709 26- 1 S 
CENTRO ASTURIANO 
d e l a H a b a n a . 
Sección de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores. Inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamíl. 
C 1738 alt m yt-lS 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante, ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pnntonet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St8 
G A N G A HOKIIOROS A. 
Canias, cainitas, cunas. Precios m i n -
eas vistos. Monte n ü m . 00 . 
9975 26-16 Ag 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y uikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal, 2 luces. . . ^14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ (i-OO 
L i r a bronceada, 1 luz §5 2-50 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1752 1-S 
del íupi i lo "Central SAN CAYETANO" 
Matanzas—•Cidra. 
Por el Juez de Primera Instancia del Sur de 
la ciudad de la Habana, se ha señalado el día 
3 de octubre del corriente año, á las dos de la 
tarde, en la sala de audiencia del Juzgado, sito 
en los altos de la casa número cuatro de la ca-
lle Oficios en esta ciudad, para el remate del 
ingenio denominado "San Cayetano" cuyo in-
genio se halla situado en el Término Munici-
pal de Santa Ana, partido judicial de Matan-
zas y está compuesto de sesenta y cinco caba-
llerías de tierra, lindando por el Norte con el 
ingenio "Santa Elena" de D. Juan de la Cruz, 
por el Este con los cuabales de Limones Gran-
des, por el Sur con el ingenio "Triunvirato" 
de los herederos de D. Julián Alfonso y por el 
Oeste con el mismo ingenio "Triunvirato" y el 
camino real de Matanzas; habiéndose tasado 
en la cantidad de trescientos cincuenta mil no-
vecientos veinte y ocho pesos noventa centa-
vos en oro español; advirtiéndose que dicho 
ingenio "San Cayetano" se saca á remate por 
terceia vez y sin sujeción á tipo: que para to-
mar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la mesa del Juzgado 
6 en la Zona Fiscal de esta Provincia una can-
tidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que sirvió de 
tipo para la segunda subasta, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos, y que los títulos de pro-
piedad se encuentran de manifiesto en la Es- . 
cribanía del actuario, establecida en el local 
del Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que deseen temar parte en la subasta. 
C 1751 alt 5-2 St 
A L C O M E R C I O ' 
Las puertas de acero onduladas que han da-
do mejor resultado. Fíjense; en la marca de 
las cerraduras que son del sistema Bagá, 
Barcelona. Soy único ageute representante. 
En Virtudes 150, JoséLlinas, en Zulueta 42, Sr. 
Lanza ó en casa de Planiol, pueden pedirse. 
10790 8-2 
Cajas t Sep ia 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P , fypmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 ' 78—18 Aff 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—1611 156Agl4 
BAL DEL MARAÑAN 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habaaa. 
C 1767 26-7 Sb 
ALMONEDA PUBLICA, 
El viernes 9 del corriente, á las nueve de la 
mañana, se rematarán en la calle de San Igna-
cio 16 con intervención del Sr. Representante 
de la respectiva Compañía de Seguro Maríti-
mo, 7 cajas, con 31 gruesas y una docena espe-
jos varios tamaños, marco plateado con ador-
nos, descarga del vapor "Meklemburg" de 
Hamburgo.-Emlllo Sierra. 109S2 It7-3m7 
Havana Traosfer Co. 
Agentes de A. Baldwin <fe Co,, Ame-
rican National y United States Express, 
y Anl i l lan Express de Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Desnacho de Aduanas, 
Oficinas: 96Wall St. N . York, 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 607, Apartado 
núm. 485. 
C, 1616 alt IS-iGAg 
D I A R I O 
E d i c i ó n d e U m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
I V 
H e m o s expuesto l a i m p o r t a n -
cia de l papel que d e s e m p e ñ a en 
los pueblos c i v i l i z a d o s la m a r i n a 
mercan te y l a p t ro t ecc ión que se 
le concede como e lemen to de de-
sa r ro l lo y a u n de p o d e r í o nacio-
nales; v i m o s d e s p u é s e l m a l t r a t o 
de que h a n s ido obje to los bar-
cos m a t r i c u l a d o s en Cuba p o r 
par te de los Estados U n i d o s con 
el p r o p ó s i t o de l ibe rado de favo-
recer l a m a r i n a amer i cana y ade-
m á s con el de d e s t r u i r en su g é r -
m e n u n a de las fuerzas sobre 
las que se as ientan l a r iqueza , 
l a p r eponde ranc i a y a u n l a i n -
dependenc ia de las naciones m a -
r í t i m a s , y , por fin, hemos s e ñ a -
l ado como el r e m e d i o m á s u r -
gente, l a necesidad de echar aba-
j e , p o r impos ic iones de l a j u s t i -
c ia y por e s t í m u l o s de l p a t r i o t i s -
m o , las disposiciones d e l p e r í o d o 
i n t e r v e n t o r r e l a t ivas á la m a r i -
na. H o y nos toca e x a m i n a r c u á l 
es l a obra de r e e d i f i c a c i ó n que 
debe seguir á l a de d e s t r u c c i ó n 
d e l r é g i m e n i m p l a n t a d o en Cuba 
c o n t r a los barcos cubanos. 
E n p r i m e r t é r m i n o , y a que en 
n o m b r e de l a j u s t i c i a y d e l i n t e -
r é s genera l a b o g á b a m o s hace d í a s , 
con e l Secretario de Obras P ú -
bl icas , en favor de u n a r e d u c c i ó n 
de los derechos que se pagan p o r 
e l r n a t e r i a l de fe r rocar r i les q u e 
se i m p o r t a , l ó g i c o es, puesto que 
a n á l o g a s razones d e t e r m i n a n u n a 
a n a l o g í a de t r a to , que so l i c i t e -
mos l a m i s m a rebaja en favor de 
l a m a q u i n a r i a , mate r ia les y efec-
tos que v e n g a n á Cuba para l a 
r e p a r a c i ó n de cascos, m á q u i n a s y 
calderas de los buques mercan -
tes cubanos, y para e l equ ipo de 
é s to s . C o m o los fer rocarr i les , y 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y limiiios, 
L A C A S A D E C O R E S 
LaiAcaQia" 
acaba de rjécibir u i i extenso surtido. 
Ultimas novedades én Joferia. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TeléMo UM. 
CÍ726 SI 
por las mi smas causas, los barcos 
son u n e l emen to de r iqueza que 
concur ren poderosamente á la 
r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l y á su 
e n g r a n d e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y 
p o l í t i c o . 
Y en segundo t é r m i n o c o n v e n -
d r í a que, t a m b i é n como lo p ro -
pone con i u s t i c i a e l Secre tar io de 
Obras P ú b l i c a s para d e t e r m i n a -
das empresas fe r rov ia r i a s , el Es-
tado prestase su concurso de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a y eficaz á 
las empresas navieras . Las nacio-
nes que asp i ran á que su m a r i n a 
no decaiga y se acreciente de m o -
do que pueda sostener la compe-
t enc ia con sus é m u l a s ó r iva les , 
s u b v e n c i o n a n á de te rminadas l i -
neas de vapores, i m p o n i é n d o l e s 
condic iones especiales; tales co-
m o e l n ú m e r o de aquel los , su 
capacidad y v e l o c i d a d m í n i m a s , 
la c o n s t r u c c i ó n sucesiva y en p l a -
zos fijos de otros nuevos de mar -
cha m á s r á p i d a que los ex is ten-
tes, l a o b l i g a c i ó n de hacer viajes 
regulares con escalas p r e v i a m e n -
te s e ñ a l a d a s , etc. 
C o m o l a m a r i m a mercan te es 
u n a de las bases d é l a grandeza 
n a c i o n a l y t a m b i é n e l e l emen to 
m á s poderoso de e x p a n s i ó n mer -
c a n t i l , gracias á ese sistema de 
p r o t e c c i ó n d i r e c t a F r a n c i a se sos-
t iene , s in decaer, en el puesto que 
su t r a d i c i ó n y su i m p o r t a n c i a po-
l í t i c a y c o m e r c i a l le as ignan; 
A l e m a n i a é I t a l i a , n a c i o n a l i d a -
des nuevas, o c u p a n u n l u g a r y a 
p r i v i l e g i a d o en t r e los pueblos ma-
r í t i m o s , y E s p a ñ a ha p o d i d o con-
seguir que n o siguiese e l decai-
m i e n t o y l a m u e r t e de su m a r i n a 
mercan te á l a p é r d i d a de su i m -
p e r i o c o l o n i a l . « E l p o r v e n i r de 
A l e m a n i a e s t á en e l m a r » — h a d i -
cho e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , y 
l a frase es exacta n o solo para 
A l e m a n i a , s ino para todos los pue-
blos, p o r q u e l a i n d e p e n d e n c i a 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. . Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
b o r b o l l a 
. C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
e c o n ó m i c a , e l emen to p r i n c i p a l de 
la i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a , no se 
c o m p l e t a para los pueblos m a r í -
t i m o s s ino sobre la base de u n a 
m a r i n a mercan t e en r e l a c i ó n con 
su fuerza p r o d u c t o r a y con su co-
m e r c i o e x t e r i o r . 
Son barcos ex t ran je ros los que 
m o n o p o l i z a n e l comerc io cubano 
de i m p o r t a c i ó n y de expo r t a -
c i ó n , y para l a R e p ú b l i c a es de 
u n i n t e r é s p r i m o r d i a l el pone r 
t é r m i n o á ese m o n o p o l i o . Para 
e l lo h n " necesidad de que cese 
el e s t ^ o de p e r s e c u c i ó n á que 
h a n some t ido los Estados U n i -
dos á nues t ra m a r i n a mercan te , 
y d e s p u é s de rea l i zada esa ob ra 
de r e p a r a c i ó n , procede e m p r e n -
der o t r a de p r o t e c c i ó n . N u e s t r o 
colega E l Nuevo P a í s se i n c l i n a 
á creer que para esa- empresa 
fa l ta i d o n e i d a d en l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a . Si a s í fuera, el 
r e m e d i o á t a l de f i c i enc ia no s e r í a 
impos ib l e , n i s i q u i e r a m u y d i -
fíci l , pues fuera de la a d m i n i s t r a -
c i ó n , aunque n i a b u n d a n , n o fa l -
t an las c o m í et 3ncias. 
Los servic ios p ú b l i c o s r e l ac io -
nados con l a m a r i n a mercan t e 
deb ie ran estar r e u n i d o s en u n 
solo cen t ro o f i c i a l , en u n a D i -
r e c c i ó n ó S u p e r i n t e n d e n c i a — e l 
n o m b r e i m p o r t a r í a poco—desem-
p e ñ a d a po r persona l i d ó n e o . E n 
E s p a ñ a va á crearse, afecta a l 
M i n i s t e r i o de M a r i n a ; pero s i n 
i n t e r v e n c i ó n de l e l emen to m i -
l i t a r y con persona l en te ramente 
c i v i l , u n a D i r e c c i ó n Genera l ele 
l a m a r i n a mercan te para f a c i l i -
tar e l i n c r e m e n t o de és t a . A q u í , 
en Cuba, d o n d e no existo, n i se 
necesita, u n a S e c r e t a r í a d é M a -
r i na, la c r e a c i ó n de u n C e n t r o 
a n á l o g o , a l que se p royec ta en l a 
M a d r e . P a t r i a - se i m p o n e con 
m u c h o m a y o r m o t i v o . E n to -
do caso l a m a r i n a mercan te n o 
debe seguir some t ida á l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a , que p o r 
t endenc i a n a t u r a l de sus f u n -
ciones no e x a m i n a n i s iqu ie ra 
ve, los asuntos de su compe ten-
cia, m á s que bajo e l aspecto de l a 
t r i b u t a c i ó n y de | a r e n t a para e l 
E r a r í a . 
(Jomo ya l o d i j i m o s hace poco, 
e l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i c a ha expues to m á s de una 
vez en sus mensajes a l Congreso 
la necesidad de e s t i m u l a r el" fo-
m e n t o de la m a r i n a mercan te y 
de las i n d u s t r i a s de mar . Segura-
m e n t e l o h a r á de n u e v o a l a b r i r -
se l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a ; pero 
c o n v e n d r í a a l i n t e r é s p ú b l i c o que 
para entonces concretase su pen-
samien to sobre m a t e r i a t a n i m -
por t an t e , á fin de dar una p a u t a 
y u n a base de a c c i ó n a l P o d e r 
L e g i s l a t i v o 
LA PRENSA 
Dos sueltos de El Mando. 
A paso de carre ta . 
Esperábase que la secretaría de Ha-
cienda devolviese ayer los presupues-
tos; pero en el día de ayer, seg ún ma-
nifestaciones de un empleado de la 
Hacienda, ni siquiera habían sido exa 
minados por la secretaría. 
La marcha del presupuesto, es cosa 
hoy de interés, porque aiín no se han 
satisfecho por el ayuntamiento las 
atenciones del mes de agosto. 
A paso de carga: 
En una ciudad norte americana, 
Sacramento, se acaba de dar el mayor 
ejemplo de prontitud en la administra-
ción de justicia. Un sujeto fué dete-
nido por robo á las dos de la mañana . 
A las diez el juez de paz lo envió al 
tribunal superior, á las once compare-
ció ante éste, á las once y veinte fué 
condenado á diez afíos de presidio y 
aquella misma noche salió para este 
destino... 
Y á la m a ñ a n a s iguiente h a -
b í a c u m p l i d o su condena. 
Peste de F r é g o l i s ! 
D e nues t ro caro colega La Co-
rrespondencia, de Cienfuegos: 
La Junta de Educación de los d i s t r i -
tos urbano y municipal de Trinidad ha 
acordado no contratar, en el próxi mo 
curso escolar, maestras casadas. 
¿Por qué? ¿Por ser casadas? Así lo 
parece. 
Sobre este asunto hay mucho que de-
cir. 
Nosotros hallamos esa medida fuera 
de toda lógica y atentatoria, si se quie-
re, á la solidaridad social. Eso es p r i -
vilegiar el celibato, y privilegiar e l ce-
libato es, por lo menos en teoría, la 
disolución de la sociedad humana. 
iSTo hay nada-que incapacite, legal-
mente á una señora para el magisterio 
público. Si es apta, si es nioraíj y si 
cumple con sus deberes escolares^ ¿qué 
desventaja puede argüírsele con dela-
ción á una señorita? Ninguna. La mis-
ma teoría podría aplicarse á los hom-
bres casados, y eso sería la mayor de 
las monstruosidades. 
Tengan cuidado los señores de la 
Junta de Educación de Trinidad con el 
nuevo pa lad ín del feminismo. La Dis-
cusión, pues si se entera de lo que han 
acordado con respecto á las señoras as-
pirantes á maestras, la armará muy 
gorda. 
V a y a si la a r m a r á ! C o m o que 
n o es l a p r i m e r a que arma! 
Si se s i g u i e r a en todas las de-
pendencias de l Es tado el cel iba-
t é r r i m o c r i t e r i o de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de T r i n i d a d , t e n d r í a -
mos : 
( ¿ u e por l o m i s m o que los 
maestros y maestras no se casa-
r í a n nunca , los empleados y ¿as 
empleadas v i v i r í a n solteros, l o 
cua l i r í a c o n t r a la m o r a l i d a d , 
pues, que h a b r í a que s u p r i m i r 
los a y u n t a m i e n t o s ó a u m e n t a r los 
regis t ros d é l o s c iudadanos n a t u -
rales de l p a í s . . . 
L o cua l que s in a r t i f i c i o v i v i -
r í a m o s l o m á s n a t u r a l m e n t e po-
sible , 
Y esto h e r i r í a el s e n t i m i e n t o 
de La Discusión en la p rop i a co-
r o n i l l a ! 
E l Repúblicano, de Santa Clara , 
u n o de los pocos p e r i ó d i c o s m o -
derados que se expresa con m o -
d e r a c i ó n , hab la d e l n u e v o p ro -
g r a m a de l p a r t i d o : 
Ya es un hecho la constitución del 
Partido Moderado en todo el Territo-
rio de la República. 
El programa de ese gran partido ha 
sido lanzado á la publicidad, sanciona-
do por la Convención Nacional del mis-
mo y aceptado por cuantos mil i tan en 
sus filas. 
Se dice poi* alguna parte de la pren-
sa habanera, que elementos del antiguo 
autonomismo engrosarán en las filas 
del partido conservador, pero no con-
formes con el ámplio espír i tu democrá-
tico de nuestro programa, darán la ba-
talla dentro de nuestra agrupación á 
fin de hacer adoptar á éste un progra-
ma más centralizador. 
L a cua l ba t a l l a , en t re l a f a m i -
l i a , se h u b i e r a p o d i d o e v i t a r de 
haberse escuchado el parecer de 
los ex -aa tonomis t a s , que po r l o 
genera l son h o m b r e s d é b u e n 
consejo; pero se les p i d e su o p i -
n i ó n sobre e l p a ñ o de unos calzo-
nes c u a n d o los calzones e s t á n re-
matados , y a u n q u e son sastres 
que conocen el p a ñ o es i n ú t i l 
que t r a t e n de sen tar le las cos-
Nosotros no aceptamos como serias 
esas manifestaciones, porque entende-
mos que si aquel valioso elemento del 
autonomismo viene á engrosar nuestras 
filas lo ha de hacer porque acepte en 
todas sus partes nuestro programa 
que como hemos dicho, en más dé 
una vez, responde perfectamente á lu 
suprema aspiración del pueblo cubano. 
Puede que as í sea; pero la as-
p i r a c i ó n es u n a y los medios de 
rea l i za r la var ios . Y los par t idos 
no son " b a n d e r í n de engancho", 
n i los ex -au tonomis tas m a t e r i a 
reenganchable á p r o g r a m a fijo. 
Si los ex-autonomistas ingresaran en 
el Partido Moderado, pueden que sean 
dentro de este organismo la retranca 
de cualquier desviación hacia una ten-
dencia radicaiista, pero nunca podrán 
tener la pretensión de restringir las l i -
bertades que hemos conquistado, por-
que eso sería proceder en desacuerdo 
con la historia de aquel partido que 
dentro la dominación española luchó 
con alteza de miras porque se implan-
tase en este país un régimen deseen-
FIEBRES DE ACCESO 
F I E B R E S P A L U D I C A S 
Se cortan y curan inmediatamente si 
se toman de 6 á 12 Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan. 
E l estar preparadas con el beneplá-
cito y aprobación de la Academia do 
Medicina de Par ís nos dispensa de to-
do elogio. Sólo agregaremos que esto 
se debe á que la Quinina de Clertan es 
la más pura y por lo tanto más eficaz 
que existe; y que igualmente puede ha-
cerse uso de las Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhidrato ó de vale-
rianato de Quinina del Dr. Clertan, 
pues todas ellas son eficasísimas. Aho-
ra bien; por más que éu todas ías far-
macias se expenden, á fin de evitar 
confusiones convendrá siempre exigir 
que sobre el envoltorio de) frasco figu-
ren las señas del Laboratorio: Casa L . 
Frere, 19, rué Jacob, .París,, aunque 
por lo demás, las palabras Clertan-Pa-
rís van también impresas sobre ^cada 
perla, c ízc oeai ^ a ^ a U ia e¡ * » U 
Depositarios en la Habana: VIUDA 
de J O S É SARRA é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. TAQUECHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;-J. F. ACOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n9 2; D O T T A y ESPINOSA., Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F. G R I M A N Y , Botica Santa Ri ta . 
En Matanzas: 8. S I L V E I R A Y Cft, 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. TRIOLET, y en todas las 
Farmacias y Droguerías . 
V a p o r e s d e t r a y e s f a , 
Coffluaíía General Trasatlántica 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsje tOBlríto pest»! con «I Ccbieno fnccM. 
V A P O R 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Este vapor saldrá directamente para CORUNA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
tobre el 15 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carp:a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una ¡lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ñjada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen perlas lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente ñrmado por el señor 
oantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridatf Mont'Itos y Compañía 
MERCADERES 35. 
_ 8-7 Sb 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louiá por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 




cluyendo los magníficos 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlt y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman;de New Orleans á 
San Louis $ 5 00 
Dormitorio Pullman de San Lcjuisá 
Chicago e 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N 
" ío^ | 5<00 
$ 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la iíxposión f 39.10 
El mismo con derecho á 60 días | 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición f 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis % 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . AV. Flanagan, 1 Galban y Cia. 
Agente general. I tí. Ignacio36. Habana 
C1633 19 A 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
EN EL VAPOR ESPAÑOL 
JOSE GALLART 
Capitán SERRA 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
SAGU A L A G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigoy Coruña. 
Habana 28 de ^gosto de 1904. 
C. BLANCH Y Ca. 
OFICIOS NUM. 20. C-1673 15-29 Ag 
VAPORES CORREOS 
k la CflnjÉa 
A N T E S D E 
AircOM)_LOPEZ T C* 
Montevideo 
Capi tán G R A U . caldrá para 
el 17 de septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de paeaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
t Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
Alfonso XIII 
Capi t án Amézaga . 
Saldrá para 
, CORÜÑA Y SANTANDER 
el 0̂ de septiembre, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas fi fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gi^ón, Bilbao y Pasajes. f »1 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. - ^ 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores impondrá su consieua-
taño. 6 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28, 
NOTA.—Esta CompaOIa tiene abierta un» 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
) ores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Loepasajeros deberán escr^r sobretodos 
los bultos de su equipaje,sü nombre y el puerto 
de destino, con todas SUB letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipóssición la Corapeñía 
no. admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado ejlnomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
" ^ O T A Ee advierte á los sefiores pasajeros 
X JX {jUe en gj mtieiie ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada nnoi los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatarht. 
c 1274 78- 1 Jl 
DE 
de 
P I N I U O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 tonelada? 
C O M P A N 
( t a m t e í : AjericaD Liiie) 
El nuevo y espléndido vapor 
l i l i 
Capitán Rüsch 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 14 de septiembre de 1904. 
PRECIOS D E P A S A J E 
1! 
„ Puerto Padre... 
„, Gibara y Holguín 
,, Mayarí y Bañes 
„ Baracoa......... 
.„ Santiago de Caba 
(Oro americano.) 
Flete pyisiDiial para M a s . 
Víveres, ferretería y loza í 25 cts ) US, 
Mercancías. 45 cts J Cy, 
EL. V A P O R 
3? 
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Para Tampico $ 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 6 4 
Correo; Apar tado 729. 
C 1785 llt-2S 
V a p o r e s j w s t e r o s ^ 
Cap i tán Sub iño , 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 12 de 
Septiembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. b ' ^ 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ccu 
O F I C I O S x o 
C1473 29 Jl 
' í v a f l ^ e s de 
o 
por los vapores alemanes 
-A. DXT 33 Eí Sí 
y " H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido anclar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C-1699 1S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Batá-
bano los LUNES y los JUEVES á la llegadi 
peí tren de pasajero? que sale da la estación 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas» 
Ba i l én y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS 4 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c 1276 78-lJl 
G R A N R E B A J A 
EN E l P R Í C W DE LOS PASAJES.' 
Para Nuevitaa y P. Príncipe.. | 15 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de septiembre 





G u a n t á n a m o , 
Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. K . ) 
Mavagrüez (P. R.) 
y San Juan (P. R.) 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
Este vapor atracará en Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
COSME M HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLESU LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAÜ1U í CAIBARISV 
T A B I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pauaie en lí | 7-01 
Id. en 3? f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-3J 
mnm oe mm 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
San Juan 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el |día 8 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a n u i , 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t ^ o . d e ( Ju l i a . 
Admite canra hasta las ¡J de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3. 
G R A N R E B A J A 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES, 
1? 2í 31 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
„ Mayarí y Banes 
„ Baracoa 
„ Santiago de Cuba 
,, Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico 
ORO AMERICANO. 
Flete p t í s i o n a l para Meyitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. 
Mercancías 45 cts. 
f M | 40 $ 26 
j u g 
lOy 
De Habana á Gaibar ién y v icever i» 
Faaaje en lí flO-80 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-39 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Gaibar ién y Sagua Á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercaoola. 
AVISO. 
C a r o Señeral a Flete Corrilí 
OKO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas ,,0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.73 
c 1273 78 118 J 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capi t án Kmii io Ortube. 
Saldrá de este puerto los mirtes á IOA m$ 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAOUA Y CAIBARISN 
De Habana & Sagua ( Pasaje en 1! | 7.0) 
y viceversa \ Idem en 3í f 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderías ....50 „ 
De Habana 4 Caibarién ( Pasaje en 1? «10.'í) 
y viceversa (Idem en3f | 5.1) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cbi. 
Mercaderías 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ota. 
tercio. 
{El carburo paga como mercanofa.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igirse á saa 
armadores, C U B A 30. 
Hermanos Zulueta v Q á m i z 
c 1717 1 s 
N U E V A L I N E A 
c a © " V í n - p o r e s O o x - x - o o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line) 
O o r i A X i c i (España) 
H ^ X T U - E S (Francia) 
T J C D V E H . (Inglaterra) 
y H £ t : m . l o u i . l - % S O (Alemania 
Unica comunicac ión directa entre la H á b * n a ^ I n g l a t é r r * . 
Baldrá sobre el V. de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
Admite carga á tictes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es-
ttXGT£tclo 
Los pasajuos t on tus equipajes serén trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. , „ t 
La carga ic atmiu tara let putrtoE rr tncionados y con conocimientos directos a flete co-
rrido para un ciar ntn tro ce j viertes de lrglaterra; iiclarda, Bélgica, Francia, España y Bu. 
ropa erj gtrcial j jaic Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre óHam— 
buigo é ekcción de la Empresa. 
Pesaje cu 3- para Coruiia $23-35 0:0 cspíiol . 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtitno, no se ailmitlrá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el moineiito de sacar su billoto 
en la Casa Conslgnaiaria. 
l e i e n t i oi-cs > cates eobre fríes y pasajes ncúdnsc á los agentes: Heilbut y Rasch 
Coireo Aj jvr tuüo 7>iV. Cable: HJEILBUT% San Ignae i» 64 . H A B A N A 
C1718 1 S 
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tralizador, ajustado á la democracia 
moderna é indispensable para el buen 
funcionami^Dto en todos los organis-
mos populares creados al amparo de 
una Eepública progresista. 
Eso h a n hecho los a u t o n o m i s -
tas? 
N o l o creemos. 
Po rque n o hace m u c h o s días 
que o t ro d i a r i o m o d e r a d o los i n -
su l taba por aque l la l u c h a r e a l i -
zada por ellos con alteza de m i -
ras.. . . 
A no ser que l a alteza, que es 
t r a t a m i e n t o m o n á r q u i c o , n o les 
quepa en la c h o l l a á los r e p ú b l i -
cos descamisados de gabinete do 
espera. 
Si los ex-autonomistas vienen con 
nosotros, vendrán sin prevenciones de 
ningún género y serán recibidos por los 
moderados como se recibe siempre en 
sus filas á todo el que quiere cooperar 
é la realización de nuestro programa. 
Puede que los exau tonomis t a s 
no v a y a n con los moderados 
que ese « n u e s t r o p r o g r a m a » es 
demasiado de ellos, y n o es n i n -
g ú n s e ñ u e l o para atraer corazo-
nes aque l cantar á que se reduce 
el a r t í c u l o que dejamos t rans-
c r i t o : 
Si quieres qae yo te quiera 
ha de ser con condición; 
que lo mío ha de ser tuyo, 
y lo tuyo mío, no! 
Dice E l Diario Cubano, de C i e n -
fuegos: 
Parece que nuestra Cuba está predes-
tinada á ver siempre en lontananza al-
gún punto negro en su porvenir, más 6 
menos lejano. 
Antes eran esos puntos esencialmen-
te políticos, y ya la atmósfera estaba 
saturada de política, hasta el punto de 
aburrir. 
Ahora, cuando se creyó solucionado 
parte del problema económico, basado, 
como debe ser en el trabajo redentor, 
nos encontramos con el pavoroso punto 
negro de la escasez de brazos para la 
faena do la caña en Centrales y Colo-
nias. 
Y dice L a Correopondencia: 
JORNALEROS QUE EMIGRAN 
En el vapor español Puerto Rico sa-
lieron el viernes por la tarde del puer-
to de la Habana con dirección á Barce-
i lona y escalas ochenta y ocho pasaje-
ros. 
Brazos que se van y que hacen mu-
cha falta aquí. 
N o hacen fa l ta brazos, d i r á n 
los legisladores; para l l e v a r t r ipas , 
bastan piernas. 
<* * 
Y a ñ a d e á p r o p ó s i t o de e l m i s -
rao asunto E l Dia r io Cubano: 
Pero esa emigración tiene que ser 
una verdad, y no un sofisma como ha 
resultado hasta ahora. 
La familia labradora no debe ser con-
siderada como una piara de ganado, si-
no como gentes, á las]cuales se les debe 
brindar un porvenir, cediéndoles algún 
lote de terreno redimible á un tiempo 
y darle toda clase de auxilios para em-
pezar, como se ha hecho en los Estados 
Unidos, en donde familias irlanesas y 
alemanas que llegaron allí sin tener za-
patos que ponerse, poseen hoy lindas 
paquefías fincas rústicas, han echado 
raices allí, y sus descendientes son ver-
daderos americanos con mucha satis-
facción y agradecimiento al país que les 
dió el primer pan y el modo de eman-
ciparse de la miseria. 
Mientras que no se haga en Cuba al-
go parecido, se carecerá de brazos agrí-
colps. 
Es menester echa rá un lado la idea de 
solo explotar por una xafra al infeliz 
que va á dar vida á los cubanos con el 
sudor de su rostro y exposición de sus 
vidas bajo la dureza del clima; es nece-
sario tratarlos humanamente, y procu-
rar que echen raices aquí, y esto solo se 
consigue dando á cada familia una par-
cela de terreno, en propiedad, redimi-
ble, aperos de labranza y'semillas y 
una yunta de bueyes al menos para em-
pezar. Mientras que empiece á poder 
ser viable la paréela, trabajarán en los 
Centrales y Colonias, alentados por la 
esperanza, sin la cual no hay nada es-
table. 
Eso s e r á cuando l a prensa, 
nues t ro me jo r exponen te de c u l -
t u r a , crea que debe respetarse a l 
i n m i g r a n t e , cuando n o le eche 
en cara que se hace r i c o á costa 
del p a í s _ c o n el sudor p r o p i o — 
y cuando no se le a rme b u l l a n g a 
con la h o s p i t a l i d a d que se le da, 
y que es' l a m i s m a h o s p i t a l i d a d 
que se les da en todos los p a í s e s 
á todos los c iudadanos d e l u n i -
verso m u n d o . 
Y por n o dejar de l a m a n o t an 
i m p o r t a n t e asunto copiamos d e l 
ó r g a n o d e l M i k a d o : 
Ha de ser el primer paso del Con-
greso la derogación de la ley de I n m i -
gración que actualmente rige. Es una 
ley que pugna con nuestra situación. 
Copiada de la vigente en los Estados 
Unidos, responde al espíritu de aquella 
nación donde no hace ya gr3n falta la 
provisión de hombres y se piensa en la 
selección de los que ahora entran. Otra 
fué la manera de proceder en aquellos 
otros tiempos que siguieron á la guerra 
civi l , en los cuales entraron por largo 
período, en los puertos americanos más 
de doscientas mi l almas por semana. 
Nuestra situación de ahora es la de los 
yankees del 65 al 75. 
Para poner en práctica el sistema 
que ha de sustituir á la ley de Inmigra-
ción, entendemos que es el más rápido 
y seguro el de comisionar para las ges-
tiones al Ejecutivo, acompañándole un 
crédito suficiente. La discusión de ar-
tículo por artículo en las Cámaras, po-
dría servir, no lo negamos, allá para la 
zafra de 1Ü30, pero no es eso precisa-
mente lo que se desea. 
Tiene que ser resuelto este asunto en 
un mes, á plazo largo, para que quede 
tiempo suficiente á anunciar las propo-
siciones, de temporada, con trabajo en 
los centros de inmigración de la costa 
europea. 
No queremos terminar sin hacer una 
excitación á todo lo que en estos asun-
tos de industria y de comercio puede 
titularse plana mayor. A la Liga Agra -
ria, al Centro de Comerciantes, á las 
corporaciones políticas y á cuantos pue-
dan contribuir con su técnica, va esta 
convocatoria para que se acerquen á 
Palacio á colaborar con su ilustración 
al desarrollo del proyecto. 
I r í a , de seguro, el C e n t r o de 
Comerciantes , pero i r í a mascu-
l l a n d o ent re dientes : 
M e han hecho i r tres veces pa-
ra e x a m i n a r los agujeros de l re-
g l a m e n t o de la l ey d e l T i m b r e y 
pa ra que p roponga los r emiendos 
que necesita, y ahora resul ta , que 
el c r i t e r i o del s e ñ o r G a r c í a M o n -
tes,en este asunto , es que vale m á s 
agujero m a l hecho que r e m i e n d o 
b i e n echado! 
L o de l Senado con tado por los 
moderados : 
E l señor Presidente de la Eepúbl ica 
firmó hoy la ley aprobada en la sesión 
de anteayer por el Senado, relativa á la 
exportación de yaguas, y la cual será 
publicada en la Gaceta de esta tarde. 
Pocos momentos después de haber 
sancionado el señor Presidente la refe-
rida Ley, llegó á Palacio una Comisión 
formada por los señores Cabello, Zayas 
y Mendoza Guerra para solicitar del 
señor Estrada Palma que le negara su 
sanción. / 
El señor Presidente contestó, con su 
habitual buen juicio (exponiendo el 
mismo criterio que indicábamos en 
nuestro editorial de ayer) que él había 
firmado la ley, porque ésta, ú su j u i -
cio, debía haber sido votada legalmen-
te, puesto que así, en comunicación ofi-
cial, se lo participaba el señor Presi-
dente del Senado, á cuya comunicación 
él tenía que atemperarse, dándole am-
plio crédito. 
Senado habemus] 
A h o r a el c o n s t i t u i r l a C á m a r a 
es obra de c inco m i n u t o s . 
M a ñ a n a podremos dec i r : Ha-
bemiLS C á m a r a . 
Los l iberales d e s p u é s d e l ''Se-
nado habemus" . 
D e i a Lucha: 
El Comité parlamentario liberal na-
cional se reunió anoche para examinar 
la situación creada con motivo de la 
actitud asumida por la coalición mode-
rada así en el Senado como en la Cá-
mara de Eepresentantes. A esa reu-
nión asistieron á más del señor Masfe-
rrer, miembro distinguido del grupo 
independiente, los señores F. G. Pie-
rra y Juan Gualberto Gómez, expresa-
mente invitados. Con gran elevación 
de miras, y con plena conciencia de la 
gravedad de las circunstancias, los se-
ñores Adolfo Cabello, Alfredo Zayas, 
Mendoza Guerra y José Lorenzo Cas-
tellanos, expusieron los hechos que han 
determinado la crisis parlamentaria, ó 
impuesto no solo al Partido Liberal Na-
cional, sino á los amantes de la since-
ridad electoral y á los defensores del 
respeto á las leyes y á la Constitución, 
la necesidad de librar enérgica campa-
ña para evitar que los atentados que 
está cometiendo á sabiendas, la coali-
ción moderada, coloquen al país en la 
triste disyuntiva de someterse á la dic-
tadura de un grupo de atrevidos, ó de 
rebelarse contra el predominio ilegal y 
violento de ese grupo oligarca. 
Hacen bien los liberales y los inde-
pendientes en agotar el empleo de to-
dos los recursos legales como anoche 
acordaron, á propuesta del señor V i -
vanco. Pero harán mejor no descuidan-
do de levantar el espíritu público en 
toda la Isla, para que si surgen cir-
cunstancias más críticas aún que las 
actuales porque la terquedad de los 
moderados y la complicidad de los que 
los secundan sin deberlo, haga ineficaz 
el empleo de aquellos recursos legales 
el Partido Liberal Nacional pueda ha-
cer frente, con éxito, á esa circunstan-
cia, en vez de verse sorprendido por 
ellos. Un Partido digno de ese nombre, 
tiene que disponerse para luchar en to-
dos los terrenos en que á su^ adversa-
rios cuadre presentarle la batalla. De-
be estar preparado para todo. Esa es 
la mejor manera de hacerse respetar. 
Yeso es, después de todo, loque acon-
seja el verdadero patriotismo, y la más 
elemental cordura, por aquello de: 'si 
vis pacem para bel lum". La mejor ma-
nera de trabajar por la paz pública, 
consiste en estar en condiciones de re-
ducir á la impotencia á los que violan 
el orden constitucional. 
SursumU 
E l colega ó r g a n o del M i k a d o , 
p u b l i c a dos t raducc iones de u n 
m i s m o cable; l a que p u b l i c a m o s 
nosotros y l a que é l d i ó á sus 
lectores. 
C o m o pre tende cogernos i n -
f ragan t i d e l i t o de r u s o f i l i s m o , 
r e p r o d u c i m o s las dos t r aducc io -
ne?. 
L a de é l : . 
...."que la guerra gira sobre cuestio-
nes más profundas, de más trascenden-
cia que la inmediata posesión de una 
posición escratégica disputada, y que 
las negociaciones de paz, caso de surgir, 
sólo pueden tratarse en términos satis-
factorios para Eusia" J j í 
6ARRAPATAS!-PIDA,gEMDEEL,.WADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más. eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J. BORBOLLA 
C Ü I ^ P O S T E L A 52 A L 08. 
C-1752 1-S 
MEMSl DIMPSIB 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E«ta medicación produce exealentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitoa 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan; 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 1 S 
r > CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias 
10583 onLoa A m m v 
í:jri: 
30̂ 28 g 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cip 5 que ofrezca garantías . 
Pueden dirijirse al Administrador 
del DIARIO DE LA MAÍRINA. 
c 1043 0-24 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 49 
C-1706 1-S 
SAPOSANA: excelente jabón de tocador, 
usado por las personas de gusto, y recomen-
dado por los médicos y farmacéuticos. 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plau que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi . salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofladai. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar ( i . A . D. no d ^ o ^ i j i ^ r o . „ . 
"Dirección: E. Brant. Box Delray, Mich. 
EE. UU. alt ; ) 30-23 Ag 
S i u s t e d d e s e a t e n e r t m r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1711 1 S 
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| O J a b ó n | 
I d e R e u t e r | 
•¿ .Para aliviar el sudor excesivo; • 
. T pflKa qu«desaparezcan losgranos í 
, | y erupciones de la pieJ: para el I 
£ 2 baño ; para lavar la cabeza ; para Z 
,• i afeitarse. Es inmensamente. A 
f superiqr á todo otro jabón para f 
Z el cútis. • 
CÜIDHIi CON LAS FALSIFICACIOHES 
cITOÍ 1 S 
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De Fragancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cüero Cabelludo. 
E L H E R P I C I D E N E W E R Ó 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen ,de la Caspa 
E L PELO SE V A : SE VA!! SE FUE!! 
F l fíerptcide lo Salva E l Herpicide 
L A M U J E R CASADA 
Ea el deber de algunas esposas remendar y 
zurcir los vestidos de la familia; pero cuando 
la cubierta de la cabeza del marido se gasta 
revela que ella descuidó "dar á tiempo la 
puntada." Toda esposá debería ser "Inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que la caspa es una enfermedad contagiosa. 
Primero es la infección, luego, deapués de 
lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida 
de comezón del cuero y do la caída del cabe-
llo. KI Herpicide Newbro extirpa el germen 
y cura la enfermedad en todos sus periodos, 
excepto la calvicie crónica. Los resultados 
dejan atónitos. Ks una loción superior para 
el cabello, CURA LA COMEZON DEL CUE-
KO CAKELLUDO'. 
En todas las Principales Farmacias. 
" L A l l E U ] N T O N , , V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especiales 
n Í 
A P A R T A D O 668 T E L E F O N O 602 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E Y D , S I Ü N 
• | . 
m a m i© | 
•5 i 
ente es lec í t imo? 
P O R A M O R D E SI M I S M A 
sea u s t e d b e l l a . S u a m a n t e l a c r ee á us -
t e d m u y a m a b l e , p e r o l a a m a b i l i d a d n o 
es h e r m o s u r a . E m b e l l é z c a s e u s t e d p a r a 
c o n q u i s t a r y d o m i n a r á su f u t u r o esposo. 
Y o p u e d o d e c i r l a c o m o y o n o c o b r a r é n i 
i m so lo c é n t i m o p o r a c o n s e j a r l a v m u -
c h o m e n o s p o r e n v i a r á u s t e d m i V a l i ó -
l o F o l l e t i t o I l u s t r a d o c o n i n s t r u c c i o n e s 
p a r a " M a s a j e r a c i a l . " E s c r í b a m e u s t e d 
c o m o su a m i g a í n t i m a . 
JosepJiine Le Fevre. 
N ú m . 1.208 Chestnut St. Philadelphia Pa. Us. de A . 
C o n s u l t o r i o L E F E V R E , c a l l e H a b a n a n . 1 0 8 . H a b a n a . 
C1760 alt 4-6 St 
i 0118» mi 
At1 
CUERVO Y SOBRINOS 
"Ci. M i 1 o o e i 1 xaa I D O 3^ t a- ca. o o ÍÍCI . 
• 
Es ta casa ofrece a l p ú b l i c o et i genera l un g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s "sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i í a r i o / p a r a s e f í o r a d e s d e 
1 á 12 kilateSj e l par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l cent ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RICLA 3 7 i ALTOS. ESQ. A AGÜIAR. 
L A E M I N E N C I A 
G R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1693 1 S 
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Novela histórico-socíal 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(I sta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en ''La Moderna Potí-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Dora uo olvida... .—exclamó—ten-
go siempre presente aquella escena de mi 
infancia....sólo loa perfiles se han des-
vanecido, yo esperaba ver todavía á mi 
padre, pero mamá no ha vuelto más. 
i V i v e a u n o ha muerto? ¿Por queme 
ha dejado? Recuerdo todavía el tono de 
r o í de mi padre cuando me dijo- ' 'Si 
tu madre te ha dejado, es porque no te 
«maba. porque era culpable", y otra 
voz desconocida me susurraba al oído: 
"Niña uo acuses á tu madre...." Y am-
bas voces se imponen en mi espíritu 
repercuten eu mis oídos en el silencio 
de la noche, eu la calmado la soledad. 
He rogado á la Virgen, he invocado á 
loa santos, para que hiciesen callar 
Aquellas voces....pero las oigo siempre.... 
« iemprc . . . 
Un obscuro fuego ardía en sus ojos 
profundos, pero después cayó en el le-
cho débil, postrada, y quedó así absor-
ta en una meditación que la invadía 
toda. 
Habr ía querido permanecer eterna-
mente tan estuporizada, tan decaída; 
por lo demás, era la reacción que le 
sucedía siempre después de un exalta-
tamiento nervioso. Se apoderaba de 
ella como una vaga somnolencia: oía 
tocar la campana del colegio, la voces 
argentinas de las compañeras llegaban 
hasta ella, oía sonar lentamente las ho-
ras; pero permanecía como sometida á 
una cruel inercia, con el espíri tu loco 
y vagabundo, los miembros ligados por 
un debilitante letargo. 
La vigilante le llevó la comida, pero 
Dora sorbió con trabajo una taza de 
caldo, no tomó otra cosa. Pidió que la 
dejaran tranquila, se desnudó y se me-
tió en la cama y no quiso que la encen-
dieran la lámpara, porque la luz la mo-
lestaba. 
La directora, antes de acostarse fué 
á la habitación de Dora, para verla. 
Se acercó despacio al lecho y lo pa-
reció que la muchacha dormía profun-
damente: la respiración era regular y 
tranquila. 
Con la atención y delicadeza de una 
madre, la snperiora puso poco á poco 
bajo la Srlbana el brazo semidesnudo de 
Pora, que salía de la cubierta, cerró 
con cuidado las blancas colgaduras de 
aquella camitá de virgen y salió sin 
ruido para no despertarla, cerrando 
tras de sí cou cautela la puerta. 
La noche era obscura del todo y se 
destacaba en sus sombras misteriosas 
el vastos colegio. 
El amplio j a rd ín que durante el día 
las educandas llenaban con sus gritos 
alegres, á aquellas horas quedaba su-
mergido en uu profundo silencio y las 
tinieblas eran sólo interrumpidas por 
los insectos fosforescentes que aman la 
noche y bri l lan como las lámparas que 
las vigilantes habían encendido en los 
largos dormitorios. 
Dora se despertó á media noche, apro-
ximadamente: sentía que se ahogaba. 
Estábamos entonces en el mes de 
Agosto; pero el calor de aquel año no 
había sido molesto: las educandas no 
se habían quejado de él. 
Por lo tanto, era preciso que Dora 
tuviera fiebre, para que no pudiera so-
portar el peso de las ropas de la cama. 
Las echó á uu lado, bajó con los pies 
desnudos, fué á tientas hasta la venta-
na y abrió. 
La ventana de la habitación de Dora 
daba sobre el j a rd ín y estaba protegida 
úuicameute por una persiana que la 
muchacha abrió. 
Aquella no era noche de luna, pero 
las estrellas innumerables que tachona-
ban el azul del cielo, hacían diáfana la 
obscuridad. 
Una brisa deliciosa hacía temblar la 
cima de las añosas plantas y aliviaba 
el pecho de Dora. 
—¡Ah! ¡qué bien me hace! — 
murmuró la muchacha respirando con 
gusto aquel aire del cual estaba ávido 
su seno: 
Durante algunos minutos quedó in-
móvil, apoyada en la baranda de la 
ventana, con los ojos fijos eu una estre-
lla que brillaba más que las otras. 
De niña la habían dicho que en las 
estrellas se ven las almas de los muar-
tos, que veían por los suyos. 
Y Dora, mirando aquella estrella 
brillante, se preguntaba á sí misma ent 
voz baja: 
—¿Estará acaso allá arriba mi ma-
dre? 
De pronto la muchacha se sobresaltó 
y el seno se levantó precipitadamente. 
Hab ía oído á lo lejos una música dé-
bi l y velada que le llegó al corazón. 
Era una melodía llena de fascinación 
extraña, como un vago lamento, un 
misterioso canto de muerte. 
¿De dónde venía aquella música? 
Dora uo podía formarse una idea: pa-
recía emanar de todas partes al mismo 
tiempo y en cierto modo la envolviese. 
Le parecía que se abriese ante ella un 
mundo hasta entonces desconocido, la 
parecía hallarse eu una de aquellas 
estrellas que brillaban sobre su cabe-
za...... U n rayo de pura felicidad res-
plandecía en su rostro, blanco como el 
mármol sus labios trémulos se en-
treabrían en extát ica sonrisa. 
Permaneció así largo tiempo absorta 
en la deliciosa embriaguez que la in-
vadía toda. 
Y sólo cuando las estrellas comenza-
ron á palidecer, Dora cerró la ventana, 
se deslizó lentamente, sintiendo frío 
intenso, hasta el lecho, se metió entre 
sábanas y hundiendo la cabeza en las 
almohadas blancas, no ta rdó en dor-
mirse con uu sueño profuudo y tran-
quilo. 
I I 
Quince días después, Dora encon-
trábase en casa de su padre, 
E l alojamiento que el conde León 
había destinado á la muchacha daba 
sobre el j a rd ín y era de creer que el 
gentilhombre se había complacido en 
que diera campo á todas las fantasías 
más extrañas, porque en aquella parte 
del palacio se podría uno creer que ha-
bía sido transportado á Oriente. 
Pero Dora quedó indiferente ante 
todo aquel lujo deslumbrante, y pasaba 
largas horas abandonada en el diván, 
con las manos juntas sobre el pecho, 
los ojos fijos en el vacío, insensible á 
la penetrante fascinación que la ro-
deaba. 
La noche misma de la vuelta del co-
legio, Dora se vió asaltada por una de 
aquellas crisis nerviosas que tanto asus-
taban al conde y contra los cuales no 
parecía haber remedio alguno. 
Durante una hora ó más, la pobre 
muchacha, con los ojos desviados, la 
boca contraída, la frente bañada en 
sudor, se extremeció en convulsiones 
llamando á la madre, rechazando con 
gesto de horror al conde que se le acer-
caba, lanzando gritos roncos, sofocados, 
hasta que, ya cansada, quedó algún 
tiempo desvanecida. 
Pero aquella crisis no se volvió á re-
petir en quince días, y Dora parecía 
haber reparado las fuerzas por un pen-
samiento que la] dominaba y que ella 
ocultaba con mucho cuidado en el 
fondo del alma. 
Una mañana el conde León propuso 
á la hija un paseo en carruaje por la 
Cascine. 
Se detendrían eu Douey y allí al-
morzarían. 
La muchacha estuvo por rehusar, 
pero observó tanta tristeza en la frente 
de su padre, tanta timidez en su voz 
que la hablaba casi sin mirarla, que 
Dora entreabrió los labios con cariñosa 
y dulce sonrisa, murmurando. 
—Dentro de uu cuarto de hora esta-
ré dispuesta. 
( Continuará ) . 
D I A R I O B E L A • M A R I N A — 
d s l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
L a nuestra: 
que de :a guerra surge uua cuestión 
más importante que la de la momentá-
nea ocupación de una plaza disputada, 
cuya posesión definitiva deberá estipu-
larse en un tratado de paz que ha de 
eer necesariamente satisfactorio para 
Eusia". 
N o le parece al colega que 
azotar y dar. . .azotes t o d o es uno? 
N o p u d i e n d o l ib rarse de los 
cargos que le h i c i m o s , pre tende 
exculparse con u n a una n i m i e d a d , 
t a n n i m i a , que demues t ra que 
aunque solo h a y a s ido u n a vez 
L a Discusión se a p r o x i m ó á la 
v e r d a d en l a i n t e r p r e t a c i ó n de u n 
cablegrama. 
P o r nosotros puede e l colega 
seguir u t i l i z a n d o e l v e r í d i c o j u n -
co c h i n o , como corresponsal . . . 
Po rque los h a y peores. 
Consejo de Secretarios 
INDULTOS 
Según la nota facilitada á la prensa, 
en el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, á pro-
puesta del Secretario de Justicia, fue-
ron concedidos por el sefíor Presidente 
los indultos que se expresan á conti-
nuación : 
A l señor José Vil lalva, condenado 
por estafa, se le conmutó la pena im-
puesta por la de 325 pesetas. 
A Cristóbal Arce , condenado por 
hurto, se le conmutó la pena impuesta 
por la de 325 pesetas. 
A Celestino Bencomo, se le conmutó 
la pena impuesta por la de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión correc-
cional. 
El resto del tiempo lo invirtieron los 
señores Secretarios en despachar asun 
tos concernientes á sus respectivas Se-
cretarías. 
U S C A M A R A S 
S E N A D O 
Con trece senadores moderados y uno 
independiente se abrió la sesión ayer 
por la tarde en la A l t a Cámara, siendo 
presididos por el doctor Méndez Capo-
te. Siguen retraídos los liberales nacic-
nales. 
Fué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Se acordó que quedase sobre la mesa 
para ser discutido en la primera sesión, 
el dictamen de la Comisión de Instruc-
ción Pública, en el proyecto de ley, so-
bre lo;* ascensos de catedráticos y de 
reformas universitarias. 
El Secretario, séñor Morúa Delgado, 
dió lectura al dictamen de la Comisión 
de Justicia y Códigos favorable á la 
aprobación del proyecto de ley de ha-
ciecd~3 comuneras. 
El señor Fr ías recomendó al Senado 
discutiera este asunto en su totalidad. 
Leído el articulado del proyecto de 
ley de haciendas comuneras, el señor 
Dolz, hizo, como presidente de la co-
misión que redactó el dictamen, la his-
toria de los inconvenientes y dé los 
perjuicios que origina la no resolución 
de este problema á los propietarios del 
país, puesto que en la actualidad nin-
guno de aquéllos puede fijar con certe-
za la porción do terrenos que le co-
rresponden. 
En votación nominal fué aprobada la 
totalidad de este proyecto de ley, dán-
dose lectura al artículo 1? del mismo. 
El sefíor Párraga presentó una en-
mienda á este artículo, solicitando que 
se prorrogase por un año el plazo de 
seis meses que se fija en el mismo, pa-
ra que todo el que se considere parte 
legít ima pueda hacer las reclamaciones 
y divisiones al verificarse los deslindes 
de las haciendas comuneras. 
El señor Fr ías combatió esta enmien-
da. La defendió el sefíor Dolz, consi-
derándola muy conveniente á los inte-
reses generales del país, y como presi-
dente de la Comisión manifestó que la 
aceptaba desde luego. 
Puestos á votación el a r t ícu lo 19 y 
la enmienda, fueron aprobados. 
También se aprobó sin discusión el 
art ículo 2? de la misma ley. 
El 39 fué combatido extensamente por 
el sefíor Párraga , porque entendía que 
su aprobación i r r rogar ía grandes gas-
tos al Estado, al verificarse los deslin-
des, puesto que sólo á sus empleados 
incumbe, como dice esta ley, la men-
sura y la.división de dichas haciendas. 
El sefíor Bustamante, combatió las 
razones expuestas por el Sr. Pá r r aga 
y defendió con elocuencia el art ículo 
tercero de esta ley, por que si bien se 
aumentarán en algo, aumento que ca-
rece de importancia, los gastos del Es-
tado, en cambio sería altamente benefi-
cioso para la nación y para los propie-
tarios de los terrenos. 
Deslindados los bienes de aquellos, 
cada uno debe saber lo que en realidad 
es suyo, con lo cual aumenta rá la r i -
queza agrícola y el crédito territorial. 
Los propietarios emprenderán culti-
vos nuevos que hoy no acometen por el 
temor probable de incurrir en graves 
litigios. 
Después de intervenir en este debate 
varios Senadores se acordó suspenderlo 
hasta la próxima sesión por haberse 
extinguido la hora reglamentaria. 
El sefíor Frías rogó al Senado que se 
leyera el siguiente proyecto de Ley: 
PEOYECTO D E L E Y 
Art ículo 19—Se autoriza al Presi-
dente de la Eepública para disponer de 
los sobrantes del Tesoro, hasta la suma 
de 600,000 pesos moneda oficial, des-
tinada para el fomento de la inmigra-
ción. 
A r t . 29—De la suma anterior se des-
t inarán hasta 100,000 pesos para ensa 
yos de inmigración por familias. 
A r t . 39—La cantidad restante se de-
dicará al fomento y auxilio de la inmi-
gración de braceros, destinados á la 
agricultura y á la repatriación de di-
chos braceros, si así fuere conveniente. 
A r t . 49—Esta Ley empezará á regir 
desde el día siguiente al de su publica-
ción en la Gaceta. 
Habana, Septiembre 7 de 1904. 
(Firmado) José A . Fr ía t , F. K Be-
iaucourt, José de J . Monteagudo, Fran-
cisco Carrillo, Antonio González Bélirán. 
Es copia. 
A las cinco y veinte se levantó la 
sesión. 
RUSIiTELJlPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
El Czar ha recibido, con fecha 26 de 
Agosto, el siguiente despacho del gene-
ral Stoessel: 
UE1 despacho de felicitación enviado 
por vuestra majestad ha sido recibido 
con aclamaciones de entusiasmo y 
vigorosos burras lanzados frente al ene-
migo: la lectura del despacho ha redo-
blado el ardor de los defehsores y esti-
mulado aún más su celó heróico. Des-
de el día 23 hasta hoy, inclusive, con 
la ayuda de Dios, hemos podido recha-
zar los cuotidianos asaltos del ene-
migo. ' ' 
* * 
Telegrafían de Tchefú, que el día 28 
de Agosto, á las cuatro y media de la 
mañana, atacaron el fuerte número 6, 
en la parte nordeste del flanco derecho. 
Después de un furioso combate que du-
ró tres horas, los japoneses ocuparon 
el tuerte y enarbolaron inmediatamen-
te su bandera. 
No bien fué izada la bandera japo-
nesa y vista por los demás fuertes de 
los rusos, cuando dirigiendo algunos 
de ellos sus fuegos contra el número 6 
lo acribillaron de tal modo que hacién-
doles trizas la bandera, tuvieron los ja-
poneses que desalojar la posición casi 
enseguida. 
* 
Telegrafían de Tokio, con fecha pr i -
mero de Septiembre, diciendo que la 
opinión del pueblo respecto á Puerto 
Arturo, es que este no será tomado 
hasta fines de Septiembre. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E 6 A R R I N A T . 
EL MEJOR DE LOS TINTES CONOCIDOS. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y 
p e r f u m e r í a s . 
X > 8 3 r , B a . x > j r x x i . € t t f ESTRELLA 120, H A B A N A . 
E M U L S I O N 
. D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
r ^ i ^ C*n tnedall,a *f> bronce en la filtima Exposición do Paría, 
cu ra lag toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
Renovador A. Gómez. 
^Si0!110,!, E l W I C O LEGITIMO jrejaraío por el DR. MARRERO. 
VADOR%^mGÓMES'nldem^Pt0dÍei0"OS"aoltadOT,!° n'nKuna parte, que el EENO-
Dep6s\(o y ó rdenes : Farmacia de San Jn l l an . Mural la esnuina A Vili» 
gas; en la raizada del Monte 47, betica de San U Ritr/somer, e l íS 2 0 ¿ a ? " 
maciadeMarrero . 10617 al t 1I.30 A ' / 
J U V E N T U D t B E L L E Z A 
Se i n v i t a a todas aquel las personas que a ú n n o h a y a n usado e 
J abón 11 Idear lo p rueben y seguramente lo a d o p t a r á n para s iempre . 
Es e l ú m e o j a b ó n que e x t i r p a las cas, movehas del cutü, ham 
espinillas, herpes y toda e r u p c i ó n en la p i e l . P í d a n l o en todas 1 
d r o g u e r í a s , bot icas , s e d e r í a s y p e r f u m e r í a s á 30 cts, p l a t a . 




Mr. Waiter Bnrgess 
Mejor informados podemos y debe-
mos asegurar que Mr. Waiter Burgess 
Duuca fué Superintendente ni ingeniero 
de la Habana Electric Railroad Com-
pany, como decíamos en la edición de 
la tarde del martes, pues los únicos car-
gos que desempeñó en dicha Compañía 
fueron los de capataz de una cuadrilla 
durante la construcción de las líneas y 
más tarde el de encargado de uno de 
los establos de la Compañía. 
Tampoco es exacto que haya sido se-
parado de la Compañía por un motivo 
baladí. Conste así en prueba de nues-
tra imparcialidad. 
PRIVILEGIO 
E L CENTRO GALLEGO 
Esta floreciente sociedad regional no 
se da punto de reposo para procurarse 
continuas mejoras y adelantos en pro 
de sus socios. Recientes son los hechos 
que acaban de patentizar las grandes 
iniciativas del Centro en la Quinta de 
Salud La Benéjica, inaugurando en sus 
terrenos dos magíficos pabellones mon-
tados á la altura de los primeros del 
mundo: y cuando acaba de.realizar con 
esta obra portentosa montando luces 
eléctaicas en los jardines de la quita ha 
puesto en planta un nuevo proyecto de 
ensanche de la referida Quinta, pues 
la Directiva del Centro Gallego acaba 
comprar dos manzanas de terreno con-
tiguo á la calzada de Concha y muy 
próximos á la Quinta para el día no 
lejano en que las necesidades del progre-
so exijan nuevas obras y ampliación 
de aquel grandioso sanatorio. 
Dichas manzanas de terrenos fueron 
adquiridas por el Centro en diez m i l 
pesos oro español y están situadas pre-
cisamente en el punto por donde ha de 
pasar el t ranvía eléctrico que se pro-
yecta entre la Habana y Guanabacoa. 
La Directiva del Centro presidida 
por su activo y entendido presidente 
don Secundino Baños, m«nece los plá-
cemes de toda la sociedad oregiopal cu-
yos intereses tiene á su cargo; esta vez 
como siempre han de ser oíuy útiles al 
pueblo de la Habana estas mejoras de 
la Quinta, pues allí j un to ¡á la gran 
calzada que dentro de poco será una vía 
pública muy concurrida se ^alzarán en 
breve dos magníficos edificos que será 
gala y ornato de la población, amen 
de los infinitos bienes que han de re-
portar á la salud pública. 
SIN 
En vista de la solicitud hecha por el 
jefe del Cuerpo de Art i l le r ía á la Se-
cretaría de Gobernación pidiendo que 
los individuos de dicho Cuerpo que 
sean sentenciados por los jueces corree 
clónales, cumplan la pena impuesta en 
sus cuarteles; al pasar dicha solicitud 
á informe de los expresados jueces, és 
tos lo han hecho en sentido negativo, 
fundándose para ello en las órdenes mi 
litares números 213 y 372 de la sene 
de 1900 y en la regla 6? de la Circular 
de la Secretaría de Justicia de 20 de 
Septiembre de 1900, en que disponen 
que los individuos sentenciados por los 
Juzgados correccionales, cumplan las 
penas, sin privilegio, en la cárcel y 
castillo de Ata rés . 
Consejo Provincial 
En la sesión celebrada ayer continuó 
discutiéndose la enmienda presentada 
por varios señores Consejeros, al infor-
me de la Comisión de Gobierno, sobre 
el Estatuto regulando las condiciones 
que se exigen para su provisión de seis 
plazas de alumnos pensionados que es-
tudien en el extranjero la carrera de 
Ingeniero Agrónomo y perfección de 
las que se dediquen á los estudios de 
música, pintura y escultura y para los 
diez y siete niños pobres que ingresen 
en la Escuela de Artes y Oficios, cuyo 
sostenimiento costeará la provincia. 
S E S M MüiNICIPAL 
DE AYER 7 
La sesión municipal de ayer se reda-
jo al despacho de tres expedientes, so-
bre adjudicación de la subasta de alum-
brado público de petróleo á don Anto-
nio Mesa, composición de una caballe-
riza de la décima Estación de Policía y 
cesión al Asilo de Huérfanos de la Pa-
tria de dos manzanas del reparto de 
Medina, para la construcción de un 
edificio para aquella institución. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
DE LA 
i ierícai 
DE GAS Y ELECTRICIDAD 
En la tarde ayer se reunieron en jun-
ta general los accionistas de la Compa-
ñía de Gas y Electricidadj á la cual 
asistieron en inmensa mayoría. 
Por unanimidad fué aprobada la mi-
nuta de Escritura de ^reorganización 
leída por el secretario del ja Empresa 
señor Iglesias y el notario señor L l i -
teras. 
Por aclamación se acordó consignar 
en acta expresivo voto de gracias al 
Comité de Bonistas, Junta Directiva y 
secretario general de la Compañía. 
Con arreglo á la Escritura, el capital 
de la Compañía se compondrá de dos 
millones de pesos en oro americano, 
representados por 20,000 acciones de 
cien pesos cada una. 
Los actuales bonos circulantes serán 
recogidos con parte de $4.000 oro, que 
han de emitirse, los cuales disfrutarán 
de seis por ciento anual de interés, pa-
gadero semestral mente en oro ameri-
cano. 
El sobrante de la emisión de pesos 
4.000.000 en bonos, se invert i rá en la 
Planta Eléctrica nueva y en otras me-
joras de las propiedades de la Compa-
ñía. 
Intervienen en la operación de cange 
de los actuales valores por los nuevos, 
los banqueros señorea L . Éuiz y Juan 
Arguelles. 
La Compañía se t i tu la rá en lo suce-
sivo ' 'Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana.*? 
ASUNTOS VARIOS. 
PETICIÓN DE IDULTO 
E l Gobernador provincial de la Ha-
bana estuvo ayer tarde en Palacio con 
objeto de solicitar del señor Presidente 
de la Eepública, el indulto del coronel 
del Ejército Libertador sefíor don Ce-
lestino Bencomo, no habiendo podido 
ver al sefíor Estrada Palma, por ha-
llarse en Consejo de Secretarios, habien-
do encargado al Secretario de la Presi-
dencia, señor Belt para que se lo hicie-
se saber al señor Estrada Palma. 
EL JEFE DE SANIDAD 
A l doctor Barnet, tan celoso por la 
salud pública, ó al doctor López, no 
menos celoso que el Dr. Barnet y que 
está en vísperas de sustituir á éste, in -
terinamente, en la Jefatura del Depar-
tamento de Sanidad, llamamos la aten-
ción acerca del tramo de Malecón com-
prendido entre la Maestranza y el 
lugar donde se hallaba el Electrozono, 
donde parece hay un desagüe de cloaca 
que de día y de noche despide muy 
mal olor, amenazando la salud de los 
vecinos y de los niños que son llevados 
allí por criados desconocedores del pe-
ligro. 
Tenemos la seguridad de que los dig-
nos funcionarios del Departamente de 
Sanidad, es tudiarán la manera de po-
ner remedio al mal que les denun-
ciamos. 
Los doctores Barnet y López consti-
tuyen para nosotros una garant ía . 
BESOLUCIONES 
En la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad se encuentran varios certifica-
dos de resolueiones dictadas por la Co-
misión de Reclamaciones del Ejérci to 
Libertador en las formuladas por los 
señores siguientes que pueden pasar á 
recojerlos en cualquier día hábil de on-
ce á cinco, á excepción de los sábados: 
don Alfredo Herrera, don Ignacio Ca-
rrasco, don Eduardo Pérez Castellanos, 
don Antonio Rodríguez Eivas, don 
Fernando Gainza, don Gonzalo Betan-
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 J E L & L l O & L l O L & L m 4 9 . 
C1705 
^ 1 y d o 3 
alt 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, loa COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente/«in «er nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinatios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al día, ea decir, una cada trei horas en me 
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina fi. Campanario, y en toda las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1694 1 S 
DEL 
Doctor JÍriuro Sansores 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
Lmacióii E a t o l S 0 1 ; e p o 3 a í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ™ ™ a . r S 
dolor ni molestias. Curacióa radio»1. El 
enfermo puede atender á sus quehaieres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna coniecueu-
cia. 
moderno, para la tubor-
cnlosis en V. y 2? grado 
C-17Ó6 
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA Ú l £ t l ^ 
J Antinomicosis. 
C O B R A L E S 
RiYfls! Y el ™»yor aparata fabricado 
riiilUlJ A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enffcrmoa q̂ aa 
lo necesitan sin quitarlos las ropas quaiia* 
nen puesta». 
oppnTniJ DE ELECTROTERAPIA en 
ULuulU™ general, ea-ermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías uriaarias y especial 
para operaciones. 
rTrnirvprn l̂ T1? sin dolor en las estreoba-
LILDU i uULllJio ees. Be tratan entermo< 
dadesdel hígado,rittonaai mtoatinos, 6ba:a 
etc., dt:. .->.Í praCCicaa reó taooimieatoi 
court, doña Josefa Menocal, don V i -
cente Suárez, don Mardelino García 
Gutiérrez, don Alonso Cabrera, don 
José Lozano, don Pastor Fernández Ca-
neda, don Leopoldo Fernández Cordo-
ví, don Eduardo Fernáudea Alvarez, 
don Valeriano Domínguez, doña Sabi-
na Romero, doña Tranquilina Ayala, 
doña Cármen Aragón, don Domingo 
Aldana, don Rufino Acosta, don Pe 
dro Zamora, don Domingo Vilches, don 
Saturnino Soto, don Antonio Hevia, 
don José Pío Duane, don Juan Cabar-
co Seco y don Donato Soto Alvarez, 
CAREOS DE TRANSPORTE 
Acordado por el Ayuntamiento en 7 
de Agosto próximo pasado, á petición 
del departamento de Sanidad, prohibir 
la circulación de los carros destinados 
á conducir abono si no reúnen las con-
diciones de ser de hierro galvanizado 
con la tapa de ajuste hermético ó de 
madera, forrados de zinc, con tapas 
que lo cubran perfectamente. 
Y dispuesto por esta Alcaldía que 
por los agentes de la misma se proceda 
á la detención de los que se encuentren 
circulando sin llenar esos requisitos, 
imponiéndose á su dueño la multa co-
rrespondiente, se hace póblico por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 0 de 1904.— 
Dr. Juan i?. O'Farrill, Alcalde muni-
cipal. 
ALCALDE REPUESTO 
En vi r tud de haber dictado la Au-
diencia de Matanzas fallo absolutorio 
en la causa seguida en el Juzgado de 
Instrucción de Cárdenas contra el se-
ñor Abelardo Jorge y Millán, Alcalde 
municipal de Jovellanoa, por el delito 
de detención ilegal, se ha dispuesto 
vuelva á hacerse cargo de dicha A l -
caldía. 
COMPLACIDA 
Con motivo de haberse dedicado un 
individuo á pedir dinero á nombre de 
la estimada señorita doña María Ru-
bio, á muchas familias de su amistad 
nos ruega la expresada señorita haga-
mos público, para que llegue á conoci-
miento de aquellas personas, que no 
sólo no ha autorizado á nadie para que 
haga uso de su nombre, sino que afor-
tunadamente, no tiene necesidad de 
molestar á s u s amistades con esa clasq 
de peticiones; pues el producto de su 
trabajo en el Magisterio le proporciona 
lo suficiente para cubrir sus atenciones 
Queda, con mucha gusto por nuestns 
parte, complacida la distinguida pro 
fesora. 
Base-Bal I 
EL PREMIO DE VERANO 
De gran interés será el match que si 
efectuará esta tarde en Carlos I I I , entre 
las novenas del Azul y Carmelita, lo qua 
dará lugar á que si pierde la última 
quede empatada la segunda serie dej 
Premio de Verano, entre los "hijos da 
los eternos rivales" ó sean los clubs 
Punzó y Azul. 
Este empate será lo suficiente pan 
que el próximo domingo en que juegan 
los dos mencionados clubs se llenen loai 
espaciosos terrenos de Almendares p * 
ra presenciar el match qno ese día st 
efectúe como primero de la tercerl 
serie. 
Crecidas son las apuestas que entN, 
los aficionados al bonito sport de base 
ball se han hecho para ese día, en que 
tanto los muchachos del Punzó como los 
del ^«M/jugarán con gran interés para 
colocarse en excelentes condiciones 
para el término final del Premio de Ve 
rano. 
Para el match del domingo están pe-
didos casi todos los palcos de la he» 
mesa glorieta del club Almendares, puec 
es mucho el interés que ha despertado 
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SR. D . P E D R O B A T A R D . 
Hay muchas razones por las cuales 0Z0MULSION es un remedio tan 
milagroso para Asma, Bronquitis, Consunción y todas afecciones de la 
Garganta y de los Pulmones. Después de introducir una carta que hace 
referencia directa sobre este asunto, explicaremos más detalladamente lo 
• que queremos si^aiíic- r, • o deseamos por ahora insertar la carta para 
su leyenda í 
^ ^ . - ^ _ « CRUCERO, TAGUAYABON, CUBA. 
MUY SRES. MÍCTS: 
Hacía tres años que padecía de Asma y dolores del pecho, Tomé toda 
clase de medicinas pero no encontré alivio hasta tomar la, 0Z0MULSI0N. 
Todos mis padecimientos han desaparecido desde que tomó este magnifico 
remedio. 
Queda muy gustoso á sus órdenes, S. S. Q. B. S. M., 
^ PEDRO BATARD* 
OZOMULSiON es la mejor e m i s i ó n de aceite de hígado de bacalao 
conocida en el mundo hoy, y para todas las afecciones de la Garganta y 
los Pulmones, tiene una ventaja especial que no se encuentra en ningún 
otro remedio parecido, Esta ventaja, es, que la OZOMULSION contiene 
Guayacol. Por supuesto, la base de este remedio es el universalmente 
afamado aceite de hígado de bacalao, que en forma de OZOMULSION 
es perfectamente apetecible y fácil de digestión. También contiene los 
hipofosfitos y glicerina, ambos ingredientes siendo de mucha Tentaja, 
pero el guayacol tiene una acción muy saludable en la garganta y los 
pulmones. Guayacol es un gran destructor de los gérmenes en la sangro, 
y en casos de consunción, su mérito es incalculable para atajar el 
desarrollo de esta enfermedad. -"^^^air tKfffi i i^ i >w^>- *• 
Es difícil imaginar nn remedio que tenga tantas propiedades benéfi-
cas como OZOMULSION. Esta preparación es altamente recomendada 
por los médicos, y es usada con resultados espléndidos por personas que 
padecen de pérdida de carnes ó debilidad general. 
Si V d . desea ser testigo del poder extraordinario que tiene la 
OZOMULSION para dar carnes y fuerzas, désela á un " b e b é ' ' ó á un 
niño que se halla en mal estado de salud. OZOMULSION es para los 
niños lo que la l luvia es para la planta sediente. Eatimula el apetito, 
aumenta la creación de carnes saludables y efectúa el desarrollo en los 
niños cuando, otros remedios no hacen provecho. 
Solo probando la OZOMULSION se puede uno convencer de sus 
méritos indisputables. No tome otra preparación parecida, insista que le 
dén la legítima OZOMULSION, y entonces podrá apreciar sus propiedades 
milagrosas. —— 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vi tal importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñ a r por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-t 
tados en el sistema humano; por consi-1 
guíente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden Ta 
OZOMULSION de dos tamaños^ á § 0 cents 
y $1.00,oro americano, 
' . Í ^ .^ . - . ^ . 
¿ Q u i e r e usted 
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La familia de los Leroy-Beaulieus 
posee sin duda la cualidad de escribir 
libros interesantes, de estudiar los más 
importantes asuntos públicos, no ya de 
su país natal, sino de muchos otros. 
Paul Leroy-Beaulieu es el reputado 
director de UEconomiste Frangais, el 
periódico de más autoridad sobre la 
materia en Europa. Auatole Leroy-
Beaulieu es el autor del más moderno 
y acabado estudio acerca del Imperio 
Buso, que se considera á igual altura 
de la obra del inglés Wallace refe-
rente á la misma nación eslava. Fierre 
Leroy-Beaulieu lleva ya publicados l i -
bros de excepcional interés sobre Aus-
tralia y Nueva Zelandia y los últ imos 
cambios operados en Asia—China, Si-
beria y Japón—para lo cual se prepa-
ró mediante largos viajes y minuciosas 
observaciones, dándonos por último un 
notable y concienzudo estudio que aca-
ba de aparecer en volumen con el títu-
lo de "Los Estados Unidos en el siglo 
X X " , fruto también de detenida é in-
teligente observación así como del exa-
men de valiosos documentos. Imparcial 
en su espíritu, simpático más que crí-
tico en su temperamento, perspicaz en 
los juicios y comprensivo en los puntos 
de vista, el libro de Leroy-Beaulieu 
está designado á prestar un gran ser-
vicio, informando á la opinión públ ica 
extranjera acerca del estado actual de 
la Gran Bepública del Norte. 
Si, como es de esperarse, se llega á 
traducir al inglés, será útilísimo á los 
americanos para darse cuenta de su si-
tuación y, en todo caso, influirá sensi-
blemente en el espíri tu de directores 
y dirigidos en este país. La lectura del 
volumen revela desde las primeras pá-
ginas, que ningún hombre interesado 
en el estudio del pueblo americano, y 
especialmente de su industria y de su 
comercio, debe pasarse sin leerlo. 
El libro ofrece por otra parte, la 
singular oportunidad de que siendo es 
crito por la pluma sólida y brillante 
de uu publicista francés, aparece en el 
año en que los Estados Unidos cele 
bran el centenario de la adquisición de 
la Louisiana hecha al gobierno de 
Francia, "el mayor acontecimiento de 
su historia,?,—como lo llama exacta 
mente Leroy-Beaulieu, — "después de 
la declaración de independencia", y 
un hecho por el cual "Jefferson fundó 
por segunda vez la Unión Americana". 
La consecuencia de este paso, necesa-
riamente apenas comprendido hasta 
por las más esclarecidas personalida-
des que en él participaron, fué, á j u i -
cio del escritor, una de las más decisi-
vas en los destinos de América en dos 
sentidos: relevó á los Estados Unidos 
de todo cuidado como vecinos hostiles 
6 rivales, abrió el camino al progreso 
inevitable en las costas del Pacífico, y 
después de un siglo, á la marcha aún 
más inevitable de ocupar una posi-
ción en el Oriente. 
"Las consecuencias puramente ame-
ricanas de la anexión de la Louisia 
na", dice Leroy-Beaulieu, "son casi 
completas. Eu |el momento que se ce-
lebra su centenario, los efectos sobre 
el mundo comienzan á sentirse. Por 
sus costas del Pacífico, los Estados 
Unidos desean predominar en esté 
océano. La guerra con España les dió 
las Filipinas en 1898, y el mismo año 
Be anexaron el archipiélago del Ha-
wai, de poca extensión sin duda, pero 
yalioso en extremo por su posición. En 
1890 adquirieron una parte de las is-
las de Samoa. Fuere cual fuere la di-
rección que tomen, sus avanzadas 
marchan siempre hacia el Pacífico. E l 
canal de Panamá, que pueden cons-
truir lo ahora y manejarlo según sus 
conveniencias, multiplicará enorme 
mente sus medios de acción. Por últ i 
mo, las revoluciones de que ha sido 
teatro el Asia Oriental durante los 
diez últimos años, les brindan ocasión 
i para arraigar y fortificar sus intereses 
en esos extremos límites del Pacífico, 
de los cuales se hallan más cercanos 
que Europa." 
DEBiLIDAO, NEURASTENIA, 
CONVALSCENGIA. ^00****~~ Wk. 
** mu 
RAPIDAMENTE 
CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESCHIENS 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontaraente FUERZAS, COLORES y APETITO. 
JYo ennegrece los dientes. 
no restriñe y ao cansa el estómago. 
TINO, Elíilr, Bragsas, M e , GRANULADO 
bLÜir «1 Nomhr, DESCUIENS — PARIS ^ 
Este pasaje indica claramente el pun-
to de vista desde el cual considera Le-
roy-Beaulieu los destinos de la Unión 
Americana. Su examen se consagra á 
las condiciones que han puesto á este 
país en actitud de cumplir, tanto como 
ha podido, la realización de ese desti-
no;* y estas condiciones las considera 
primordiales en lo que abiertamente 
puede denominarse su aspecto econó-
mico. 
Sin embargo, su concepción de lo 
que en realidad son las condiciones 
económicas, es de gran alcance s in té -
tico. Y así dedica la primera parte 
de su estudio á la situación geográfica 
del país, su clima, su topografía, sus 
fuentes de riqueza, tanto agrícola co-
mo mineral, y las facilidades de trans-
porte. De aquí procede á considerar 
los recursos de la población, el modo co-
mo se halla distribuida, sus característi-
cas en diferentes secciones, la influen-
cia de la emigración, el grado y clase 
de asimilación que ha adquirido base 
y sigue formándose, y los diversos de-
sarrollos de la natalidad en general. 
Averigua después cuidadosamente la 
organización y administación de la 
agricultura, la industria, los transpor-
tes, el comercio y los cambios con el 
extranjero. 
En este punto solo podemos indicar 
sumariamente el criterio y el método 
del distinguido investigador francés, 
el cual no es por cieno lisongero, y por 
esta causa sus ideas y su crítica son 
dignas de la más detenida considera-
ción. E l tono del libro puede no obs-
tante apreciarse mejor por las decla-
raciones francas que en él abundan. 
Luego de haber descrito la posición 
relativamente inferior que ocupan los 
Estados Unidos en la marina interna-
cional, hace notar lo siguiente: "Pue-
de explicarse la ingenuidad de lósame 
ricanos, en este asunto como en cual-
quier otro, anhelosos como están de 
llevar á cabo combinaciones que los 
pongan en aptitud de figurar eu p r i 
mera línea entre las grandes potencias 
navales. E l día, algo distante aún, 
en que hayan alcanzado este objeto, 
veremos establecida su preponderancia 
económica sobre una gran parte del 
globo, si no sobre todo é l . " 
Desde la obra clásica de Tocqueville, 
las populares de Laboulaye y de Ja-
colliot, y el magistral estudio de Paul 
Rousiers, no creemos que se haya pu 
blicado libro alguno tan sustancioso ni 
tan sabiamente pensado como el de 
Leroy-Beaulieu que acabamos de revi-
sar, y que demuestra las notables cua-
lidades del intelecto francés para esta 
clase de empresas intelectuales. 
EULOGIO HORTA. i 
ISTow York, Agosto, 1904. 
GRONIGA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A U J O D E L A M A R I N A 
.Marín 7¿ de Agosto de 190^ 
Dos tendencias enteramente opuestas 
solicitan al espíritu humano y se dis 
putan su posesión. 
Y esta doble tendencia aparece en 
los individuos, como aparece en la so 
ciedad, y en un mismo individuo do 
minan en épocas distintas de su vida. 
Estas des tendencias son: la tenden 
cia conservadora y la tendencia pro-i 
gresiva, ó si se quiere, renovadora de 
lo existente. 
Ambas son convenientes, más aún7 
ambas son indispensables, y cualquiera 
de ellas puede ser dañina, si predomi 
na sobre lo justo en un individuo, en 
una nación, en una raza, ó á veces en 
un período histórico. 
La tendencia conservadora, afirma _. 
existente, y hace bien en afirmarlo, por 
que de lo contrario, sería volver oí cero 
de la civilización, toda vez que lo exis-
tente es el resaltado de luchas, de es-
fuerzos, de trabajos inmensos de la hu 
manidad en toda su peregrinación histó 
rica. 
No en vano han pensado los hom 
lo 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Longi 
nes de oro, plata, acero y nikel. To 
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $1 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A I . 5 8 . 
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bres, han sufrido, se han afanado bus-
cando un ideal, han regado con sangre 
y lágrimas su camino. 
Lo que hoy somos, lo que hoy posee-
mos, lo que hoy pensamos, es el t r i u n -
fo de inmensas batallas reñidas contra 
la Naturaleza, y á veces contra noso-
tros mismos. 
La palabra capital, en su sentido más 
amplio y más recto, no tiene otra sig-
nificación, así en el orden espiritual co-
mo en el orden material. 
Es lo que no hemos consumido, lo que 
hemos conservado en Ciencias, en Artes, 
en Industrias, en sentimientos, en l i -
bertades y en moralidad; esto es lo exis-
tente, y hacen bien en quererlo conser-
var los elementos conservadores de las 
sociedades humanas. 
Pero cabe en esta tendencia conser-
vadora la exageración. 
Lo existente, debe ser un nuevo punto 
departida, no debe ser un punto final. 
Por muy espléndida que sea nuestra 
civilización del siglo X X , ¿quién duda 
que está cuajada de imperfecciones, de 
miserias, de injusticias y de lágrimas? 
Si proclamando la tendencia conser-
vadora como única, nos contentásemos 
con lo que somos y lo que tenemos, eu 
verdad que esto fuera petrificarnos. Y 
el ser humano que se petrifica, más que 
piedra es momia, que el menor acci-
dente puede transformar eu polvo y 
acaso en podredumbre. 
El espíritu conservador, casi exclusi-
vo, domina eu vastísima región a s i á t i -
tica: hace muchos siglos que el pueblo 
chino petrificó su civilización, y con 
extenderse en regiones tan ricas, y por 
contarse por centenares de millones de 
seres, pesa menos en el mundo que una 
nación de cuarenta millones de habi-
tantes: el Japón. 
De aquí resulta que la tendencia con-
servadora es legítima y es necesaria; 
pero con la restricción que antes hemos 
puesto. 
Y estos mismos argumentos, en cier-
to modo invertidos, podemos aplicarlos 
á la tendencia progresiva y renova-
dora. 
El progreso y el adelanto, suponen 
movimiento, avance, transformación. 
El progreso es caminar, caminar en 
buena dirección, caminar con la debida 
velocidad, si es posible muy aprisa; si 
no es posible, con celeridad prudente, 
pero caminar siempre. Y una sociedad, 
camina transformándose. 
En las sociedades europeas, el i m -
pulso renovador es poderosísimo, y ha 
creado la civilización moderna, con tal 
fuerza expansiva que ha transformado 
toda la América y que vierte sus so-
brantes de fuerza y de vida sobre tan-
tas y tantas colonias. 
Esta fuerza progresiva con ser tan 
fecunda, tan creadora, pudiéramos de-
cir, también puede pecar" por exceso 
de impulso y por excesos de precipita-
ción, y así, con hazta frecuencia, en 
vez de ser fuerza renovadora, es fuerza 
revolucionaria, que con tal velocidad 
quiere marchar, que antes destruye que 
fabrica. 
Es el tren que marcha á razón de 
doscientos kilómetros por hora, y que 
pot^ falta de carriles sólidos y por cur-
vas repentinas, al cambiar de direc-
ción, descarrila y se estrella. 
De todas maneras, la sociedad euro-
pea con todos sus trastornos, todos sus 
conflictos y todas sus revoluciones, ha 
pt'ogresado enormemente, y en cambio, 
la China duerme en eterno sueño con 
ía única aspiración de consumir más y 
más opio y de dormir por los siglos de 
los siglos. 
Necesario es por lo tanto que el tren 
humano disponga de máquinas pode-
rosas para la marcha; lo primero es la 
fuerza, porque la fuerza es la vida; pe-
ro resta además que el tren lleve bue-
nos frenos, para casos de peligro 6 de 
vértigo. 
Las observaciones que preceden, así 
se aplican á toda una sociedad, como 
se aplican á la Ciencia. 
También en la Ciencia existen fuer-
zas conservadoras y fuerzas impulsivas 
£ P S U 
Q U I Ñ I N A 
£ D E 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desn eficacia contra/a^uecaí, yVeura/^tas, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal, falta deenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5 :0 y 1000 cápsulas. 
En PARIS 8, rué "Vivienne y en todas las Farmacias. 
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de progreso, y también unas y otras 
son necesarias. 
La fuerza progresiva, mira con rece-
lo lu Ciencia de ayer, la acusa de ru-
tinaria, y ayudada por la Crítica, más 
de una vez, pretende destruirla. 
Mal consejo y gran imprudencia. 
Si hay algún edificio sólido en el 
Universo, es el edificio de la Ciencia 
moderna. No será perfecto; pero tiene 
cimientos muy sólidos, porque su base 
es experimental, y los hechos bien es-
tablecidos, jamás pueden negarse ni 
pueden venir otros hechos á destruir-
los, pues sería como si la realidad se 
destruyese á sí misma. 
Bn lo que puede haber algún peli-
gro, es en las leyes que la Ciencia ha 
establecido, ya sean leyes empíricas, 
ya sean leyes teóricas fundadas en al-
guna gran hipótesis. 
Las primeras leyes, es decir las le-
yes empíricas, como que brotan inme-
diatamente de la experiencia, en reali-
dad no corren peligro alguno, sea cual 
fuere el resultado de nuevas experien 
cias y de nuevos fenómenos. 
A l fin y al cabo una ley empír ica 
no es má« que la expresión ordenada 
de un hecho ó de una série de hechos, 
y si los hee-hos están comprobados por 
centenares y centenares de experien-
cias, por centenares y centenares de 
sabios y por años y años de constante 
comprobación, no hay manera racional 
de destruirlos. La realidad, volvemos 
á repetirlo, no se destruye á sí misma, 
se amplía y se completa á lo sumo. 
A l fin y al cabo, una ley empír ica 
no es más que una primera aproxima-
ción de una ley cuya forma definitiva 
no se conoce; pero como primera apro-
ximación, tiene un valor positivo é in-
discutible. 
Si de una série convergente tomamos 
cincuenta términos, pongo por caso, el 
valor numérico que resulte, no será el 
verdadero valor de la série, y si por 
tal lo diésemos, cometeríamos un error; 
pero si modestamente afirmamos que 
no se trata más que de una afirmación 
más ó menos grande, asentamos una 
verdad, que casi podemos llamar abso-
luta, que se ampara ámpliamente en la 
prudencia misma del enunciado. 
Que el valor de la relación de la cir-
cunsfefencia al diámetro es3,14159 con 
aproximación de diez milésimas, no hay 
quien lo niege. 
Por eso decimos que la ciencia actual, 
como conjunto de hechos y de leyes em-
píricas, salvando casos excepcionales 
de experiencias dudosas ó imperfectas, 
es inquebrantable, y que ni el descubri-
miento del radium, n i el de n ingún otro 
cuerpo aún más maravilloso ó más re-
volucionario, puede quebrantar el so-
berano edificio de la ciencia moderna. 
¿Se descubren nuevos fenómenos, es 
decir, se observan nuevos hechos hasta 
aquí no observados? tanto mejor, más 
se habrá enriquecido la ciencia, y no 
habrá que hacer otra cosa, que super-
ponerlos á los hechos antes conocidos, 
para completarlos; como en un astro 
después de haber estudiado su marcha 
general y sus movimientos totales, se 
le superponen sus diversas perturba-
cioxíéi para obtener una solución más 
perfecta; como en una serie, después de 
haber obtenido la suma de los cincuen 
ta piimeroa términos y de calcular este 
valor aproximado, se aprecian más tér 
minos y se llega á una aproximación 
mayor. 
Así en la Química y eu la Física, 
porque el uranio, e lpolonioy el radio, 
presenten fenómenos nuevos, no por eso 
han de alterarse substancialmente las 
leyes conocidas, aún cuando sea preci 
so modificar ó ampliar algunas de ellas 
Es, si se me pe rmí t e l a imagen, una 
nueva aproximación de la serie conver 
gente, que en la Naturaleza represen 
ta un ideal ó una ley absoluta. 
Pero, siguiendo siempre con la ima 
gen anterior ¿las leyes de la Naturaleza 
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DKNTBS, EMPLEESE EN LA 
Síñlis, L l a p , Hemes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades proveniente* 
í'de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
0-1728 alt 26-1S 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la maui-
featación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita, el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en Irascos de media y m u 
libra. 
c 16S9 1 d 
El Tonicum Fisiológico re-
constituye el sistema de la 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gasta-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al estómago á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. De venta en todas las 
farmacias. 
LOS ASMATICOS 
sufren lo que no es decible, su martirio es so-
lo comparable al de los que se están ahogan-
do. Sufren de asma ó ahogo porque quieren, 
Sueste que la ASMATINA (principio activo e plantas de los montes Everest de la India) 
produce su efecto en seguida que se toma y 
con su uso se cura de una mane6a segura tan 
terrible enfermedad. 
¡La Asmatina impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos 6 cardiacos! 
La ASMATINA se vende en todas las bo 
ticas. 10678 alt 12-18 Ag 
BE M á P I N á R í i 
Se vende u n a m á q u i n a p a r a hacer 
pozos artesianos, con martinete y bomba de 
f resión, con todas sus piezas. Puede verse en ndustria 101. 10791 8-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D ¿ E L X X d y 
E ! motor mejor y mas barato para extraer 
el sgua de los pozos y f levarla á, cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Sabana. C 1720 alt I S 
M A Q U I N A R I A 
1 Locomotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera. 
1 idem sin caldera, gran fuerza. 
2 Calderas gemelas, Babcok y Wilcor, 212 
caballos. 
1 lote de fluses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 15St2 
l Idin 
Filtración mecánica de los guarapos favore 
(e Rendimiento, economiza tiempi y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros "Kall 
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to 
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmónzer" varía entre 153 
á 200 pesos, según caña que se elabore á día 
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
-4;ntre el ler. y 2: cuerpo del aparato y otro en 
tre el 2; y 3: cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
xitnada del Central en 8an Carlos 96, Cien 
fuegos. 
Alhct to l i a l t t núnze r . 
01t>l« 2»-19 Ag 
representan siempre series convergen-
tes? Debemos suponer que sí, al menos 
en los límites de nuestros conocimien-
tos y en el período de tiempo que abar-
ca la raza humana. 
Esta es una hipótesis, ya lo sabemos: 
la existencia y la constancia de las leyes; 
pero sin esta hipótesis, hay que renun-
ciar en absoluto á toda coustrucción 
científica, no solo teórica, sino experi-
mental. 
Porque en la ciencia experimental, 
por más que quiera prescindirse de to-
da hipótesis, constantemente se acepta 
como buena la que acabamos de señalar. 
Cuando decimos, tal cantidad de oxí-
geno y tal cantidad de hidrógeno se 
combinan en determinadas circunstan-
cias y dan tal cantidad de agua, parti-
mos de la hipótesis, de que siempre, en 
cualquier punto del espacio y en cual-
quier instante del tiempo, iguales can-
tidades de oxígeno y de hidrógeno en 
guales circunstancias, producirán agua 
también. 
Partimos pués de una hipótesis y has-
ta de un concepto metafísico; el más ele-
mental y más Cándido: ««acosa es igual 
á sí misma. 
De no ser así, si hoy en la experien-
cia citada, resultase agua, y mañana en 
las mismas circunstancias resultara 
mercurio ó piedra granít ica ó un pája-
ro que se escapase volando por el espa-
cio, la ciencia no existiría. 
Hasta aquí hemos hablado de la cien-
cia positiva y experimental y de las le-
yes empíricas que de ella brotan direc-
tamente. 
No hemos hablado ni de las grandes 
teorías sintéticas, n i de las grandes le-
yes que dan unidad á la ciencia. 
Estas sí, no lo negamos, que puede 
correr peligro con los nuevos fenómenos 
observados en el radium y en sus congé-
neres. 
Pero sabido es, que las hipótesis en 
la ciencia, aún siendo necesarias, son 
poco seguras, y que al cabo de algunos 
años se agotan y se gastan y son subs-
tituidas por nuevas hipótesis más com-
prensivas y más fecundas. 
Fenómenos mucho menos extraños 
que los que ofrece el radium, experien-
cias mucho más modestas y de menos 
resonancia han destruido muchas hipó-
tesis y muchas teorías científicas, pro-
vocando otras nuevas. 
De todas suertes, los fenómenos que 
ofrece el radium, no creemos que des-
truyan, ni la constancia de la materia, 
ni la constancia de la fuerza, ni la teo-
r ía de las vibraciones, ni las leyes fun-
damentales de la Mecánica, hoy sin 
embargo tan combatidas, antes de las 
hazañas revolucionarias del uraiiio,del 
polonio y del radio. 
No he leído ni uno solo de los efec-
tos de este último metal, que no con-
ciba que puedan explicarse por las 
teorías clásicas. 
Algo he dicho sobre esto en la cró-
nica, algo tendré que decir eu crónicas 
sucesivas, cuando conozca una m >no 
grafía completa y segura del admira-
ble y escasísimo cuerpo, causa de tan-
tos asombros entre los sabios y de tan-
tos desatinos entre los que ignoran la 
Ciencia clásica. 
Y enlazando esto con las considera-
ciones que hicimos al-empezar la pre-
sente crónica, hemos de volver íi aque-
lla doble tendencia que nos sirvió de 
punto de partida; la tendencia pro-
gresiva ó consérvadora. 
La Ciencia clásica representa al 
elemento Conservador. 
Renegar de ella, es renegar de los 
progresos realizados hasta el día, es 
renegar del progreso. 
Pretender destruirla, 6 imaginar que 
va á quedar hecha polvo por unos 
cuantos hechos que hoy comienzan á 
estudiarse, es para nosotros una verda-
dera insensatez; todo los instintos con-
servadores resistirán con resistencia 
enérgica, y el soberbio monumento le -
vantado en tantos siglos, no ha de de-
rrumbarse al empuje de esos anarquis-
tas de la Ciencia que se llaman el ura< 
nio, el polonio y el radio. 
Antes bien, yo creo que los tres 
cuerpos y sus análogos, vienen á traer 
perfecciones al edificio y á reforzar sua 
cimientos; hasta aquí el instinto con-
servador. 
Pero, en vez de recibir con espanta 
los nuevos fenómenos, deben recibirse 
con regocijo, porque prueban que \si 
Ciencia no envejece, que asciende sin 
cesar, y que cada día descubre mayo-
res horizontes. 
E l elemento progresivo comunica 
un nuevo impulso hacia adelante. 
En efecto, los nuevos fenómenos qu< 
presenta el radium, son extraños, sin» 
guiares; pero su explicación no nos pa^ 
rece imposible ni mucho menos. 
Enumeremos algunos de estos fenóí 
menos en forma vulgar para que nues-
tros lectores nos comprendan. 
El radium emite calor constantemea* 
te, adn sobre cuerpos que están á ma-
yor temperatura que él. Y otros auto< 
res dicen esto mismo, de otra manera( 
alrededor del radinm, se eleva la tem-( 
peratura algunos grados sobre la tem-
peratura ambiente: se dice que 3 gra-
dos. 
En el fondo decir lo uno es decir 1( 
otro. 
E l radium presenta en el expectro 
luminoso nuevas rayas, que vienen 4 
definirlo como un nuevo cuerpo 8im< 
pie. 
Las rayas del radium se conviertei 
al cabo de algún tiempo en rayas de 
helium, que es como si un cuerpo sim-
ple se hubiera transformado en otroi,. 
Hay quien afirma esto úl t imo; haj 
quien lo niega. 
E l radium hace conductora de l f 
electricidad á la atmósfera que le rc| 
dea, y á todos los cuerpos que están i 
su alcance. 
E l radium atraviesa muchos cuerpee 
opacos, como los rayos X , por ejemplo^ 
E l radium impresiona las placal 
sensibles. 
Las emanaciones del radium se d ú 
v'den en tres clases de rayos, que s i 
designan por las letras griegas alfty 
beta, gamma, que tienen propiedadel? 
distintas, como los rayos X , y los ra» 
y os catódicos. 
E l radium aparece luminoso y co-
munica y aumenta la fosforescencia de 
otros cuerpos. 
E l radium parece que está radiando 
de su propia materia constantemente, 
como está radiando calor y electrici-
dad, y sin embargo no pierde de peso, 
ni se agota su energía. 
El radium, produce efectos psiológi-
cos notables, entre otros quemaduras 
lentas, que luego tardan mucho tiempo 
en cicatrizarse. 
En suma, y para no fatigar más á 
nuestros lectores, el radium, hace m i l 
dkbluras, como revolucionario y anar-
quista que es, y como descubierto por 
una mujer ilustre. 
Pero, ninguna de estas diabluras me 
parece inexplicable, dentro de la Cien-
cia actual, y de las varias h ipó tes i s 
teóricas que la constittuyen. 
Todo esto lo iré explicando en otras 
crónicas, cuando sepa á punto fijo á 
qué atenerme, respecto á ciertos hechos 
hoy dudosos y cuando los conozca de-
finidos de una manera precisa y mate-
mática. 
M i espír i tu conservador en el orden 
científico me obliga á defender la 
Cien cia antigua. 
M i espír i tu renovador y progresista 
KOESTHOS H S E m m m m \ m | 
para los Anuncios Franceses son los • 
I SmMAYENCE FAVREiC11 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS T 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 8 
M A s A S P i A 
Opresión, Catarro ¡ 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambo» han obtenido las más altas recompensas 
Üpor Mayor: Dr CLÉRY, «n Marsella (Pranoia) 




E l fósforo es l a vidaZ 
Bee&r dense de ia Nutrlcldn, Anemia, 
Clorosis. XUiiuitiamo, 
Extenuación física é intelectual. 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Gragau 4 tnyeooion hlpodenn. 
LECiTINA LEMAITRE 
OU AV ACOL.AOA 
[PARIS, 12, R. Vavin. It T«iU ea Mu lu Untelti. 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea l íqu ido , se les aconseja, s i no quieren ser en -
gaftados, se aseguren de donde provienen los irascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del I n v e n -
tor, 51 , Rué Cíe Selne, ParlS, l levan todos sin excepc ión , el sello 
de garant ia de l a Union de los Fabricantes . 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN, FaraacMco-Quimíco 
PARIS -112 , rué úu Cherche-Mlüi - PARIS. 
L a JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color uatural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O m á s H E R M O S O . 
L a JUVENIA no contiene ninguna sal metá l ico ; es compleUmente inofensiva. 
Depositarios en LÁ HABANA : Vinda do JOSÉ SABRA y Hijo, f en U i priueipsle» Casas. 
SE O B T I E N E UN 
HERMOSO PECHO 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 mese» desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco; OCr SO. 
7. RÜTXÉ, Parmaciutin, S,VftgBaffe Verdean, Fajrls. 
E n La Habana t V*> de JOSÉ SAKVU é HIJO. 
C«da f ruaco debe teaer el sello francés dcPUniou dos Fabricante". 
6 L A MAMINA-—Edición de la mañana.—Septiembre 8 de 1904 
me hace recibir con entusiasmo el des-
cubrimiento de nuevos hechos, que de-
muestran de una manera posititiva, 
que la Ciencia no se detiene, que el 
e s p í r i t u humano sube cada vez más , y 
que ante sus ojos á v i d o s de belleza, los 
horizontes se van dilatando hacia lo 
infinito. 
JOSE E C H E G A E A Y . 
P a r a B R I L L A N T E S "b l an -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s tómago 
de afecciones digestivas. 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular está en las Siervas de 
María. 
L a Natividad de Ntra. Señora. Ntra. 
Sra. de la Caridad del Cobre, de Regla y 
del Monserrate. Santos Adrián, Néstor 
y Timoteo, mártires , santa Adela. 
L a Natividad de la Sant ís ima Virgen. 
Basta saber que nace para ser Madre de 
Dios esta bienaventurada niña, cuyo na-
cimiento celebra hoy con tanta solemni-
dad la santa Iglesia. No son menester 
m á s razones para comprender el justo 
motivo de esta fiesta y para entrar en el 
espíritu de la Iglesia, solemnizando con 
toda la devoción, con todo el gozo y con 
toda la celebridad posible esta santa Na-
tividad Nace la Sant í s ima Virgen objeto 
de las divinas complacencias, hija muy 
amada del A l t í s i m o , colmada de sus 
m á s abundantes bendiciones y enrique-
cida con todos los dones de su espíritu. 
E s tan grande su poder con Dios desde 
el mismo instante de su nacimiento, que 
ella solo nos puede hacer cuando nace 
mucho más bien que todos los .santos 
juntos en el curso de su vida, ni desde 
BU bienaventurada habitación en la glo-
ria. ¿Quó gracias no nos puede merecer 
aún en la misma cuna? ¿Y con qué bon-
dad, con qué complacencia no recibe en 
ella nuestros reverentes cultos. Los ho-
nores que se rinden á María en su naci-
miento la ganan el corazón; y nuestra 
devoc ión en este día no puede menos de 
agradar estremadamente á aquel divino 
Hijo que tiene tan en el corazón la honra 
de su Sant í s ima Madre. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
. Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D í a 8 —Corres-
f ionde visitar á la Purís ima en San Fe-l p e . - -7. íbak'-io - ' -
PrlinitíTa Real, y m y ilustre ArciiiGofFaiis 
de María Stica. de bs Pesamparadoj. 
Él domingo 11 del cerriente á las 10 de la 
mañana, se celebrará Solemne misa en honor 
ie Mf Stma. de los Desamparados en su altar 
Privilegiado de la Parroquia de Monserrate.— 
Habana 7 de Septiembre de 1904.—Nicanor S: 
i'roncoso, mayordomo. 11096 4-8 
IGLESIA DE MONSERRATE 
,E1 día 29 á las seis de la tarde se izará la bán-
»era con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de lá Pátroria de la Parroquia. 
E l dia 30 principia la novena con misa can-
tada todos los dias á lasg-j .̂ 
E l dia 7de Septiembre á las 7]^ de la mana-
ra comunión general y 4 las:7 de. la tarde se 
tantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
E l dia 8 á las Qhé de la mañana principia lá 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad con asistencia del Iltmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortíz, 
E] Párroco y la Camarera ruegan á los fieles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, bajo cuyo 
Píitrocinio se halla la parroquia de Monse-
rrate. 
10)22 13-26 Ag 
I M a fle Sio D i i o 
U jueves próximo día 8, á las tres de la tar-
de, habrá en la sacristía de Santo Domingo 
junta general de Jefes del Rosario Perpetuo. 
:. 10998 : • . 4-6 
lisia ie Sa i , Tema 
: Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa el 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes, Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará a 
convento de Santa Teresa. 
^ S l 8t-318m-l° 
5V • IGLESIA PARROQUIAL 
D E L 
S a i Cristo ial B u l i a 
El lunes cinco del corriente empezará la no-
vena del Señor del Buen Viaje, con Misa c a -
tada a las ocho y rezo de la Novena, el dia 14 a 
Ui nueve de su mañana, fiesta 8ole¿ne con or-
questa y voces sermón por el Rvdo. P Frav 
fcartm Blanco García, O. S. A. siguiendo la oc-
tava con Misa cantada hasta el ! l en qne ter-
minarán .dichos cultos. E l Sr. Cura pqár?oco 
Superior y Comunidad de R.R. P.P Affu8t°no¿ 
euplican la asistencia de los feligreses y dé?o 
tos de tan Divinísimo Señor. y 
Habana, Septiembre 5 de 1904 
10945 8.6 
Frifflitiya Real y miy íltre. ArcMcofraflia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONC08O. 
C 1714 1 tí 
12 
La Congregación Mariana de Nuestra Seño-
ra de la Caridad del Cobre, celebrará solemnes 
cultos los días 10 y 11 de Septiembre en honor 
de su Madre y Titular. 
E l dia 10 á las 7 p. m. rezado el Santo Rosa-
rio se cantarán las letanías, salve y el Adiós á 
la Virgen. 
El dia 11 á las 8}4 a. m. Misa solemne con or-
questa, á la cual asistirá el Iltmo, Sr. Obispo 
Diocesano. Predicará el R. P. Joaquín Santi-
Uana, S. J . 10939 5-6 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a j ^ t e . 
A . M a n z a r a i 
J E S U S M A R I A N Ü M . 2 0 
11087 26-8 Sb 
Dr. Ca 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial, 
CONSULTAS D E 11 á l'^,—Gratis solamente 
lo» martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132,-
San N.colás n. 3. C 1693 1 S 
X > o c t o x » H . O J j a . S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3 6 - l e l é / o n o n. 3012 
C 1692 1 S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 162. 
c 1649 26.24A 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 3. 
c 1653 26-24 A 
O R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n° 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . P . R u í z C u z m á n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
de 8 á 6 , Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. ConsuibaS do 11 á 1. 
Aguiar 1 0 8 - T e l é f o n o 824. 
O 1683 I S 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San iRafaél y Sai. José. C 1631 26'17 A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
- Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CfflSOLTAS ¡e 1 á 5,-8atiiiete M a n a 65 
aslc esquina á O-REILLY, cl701 ' 1 S 
D R . R O B E U N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos aisteinas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1690 1 S 
DR. CLAUDIO FORTDN 
Ciruj ía , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . - - S a l u d n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres, 
9924 20-Agl4 
DR. J. A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a, m. y de 2 a 4, p. m. 
( $ 5 . 3 0 oro) P r a d o 6 9 . 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26A21 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 3, T e l é f o n o 6331 , 
Mar ianao . 
E s t u d i o : Acosta 64 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4 . 
C 1691 1S 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Cnraaión rftplda. Consultas do 
126 3, TeléfoDo:S64. Bgido núm, 2, altos. 
0 1984 1 S 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta, 
-̂1430 156-Ji ig 
^ Valdés Tlfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - B E 8 á 1 1 , 
11039 26-St7 
J - . 33> O » J 3 -
C-EUJAKO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36, 9750 26-11 Ag 
D K i A N O E L . P . P I E D K A , 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ninoe. Consaltas de 1 4 3, en ou domicilio. 
Inquisidor 87. c 1652 24 A 
DR. ADOLFO REYES / 
D e regreso de su v iaje á los E s t a d o s 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
su gabinete p a r a las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayexn del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouíllé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 é 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIKTÜDES 37. 
C 1667 29 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
m 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 10370 26-24 Ag 
& . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i t u l a r Notario comerclao 
Recibe órdenes para toda clase de negocioa. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1654 26-24 A 
DR. IGNACIO FLASENCIA T 
DR. IGNACIO V, FLASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl732 1-S 
Doclor Camá-Doclor Soiie 
C I R U J A » DEL HOSPITAL N . l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoI&s 7S A. (bajos). 
C1603 26-12A 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
9722 26-10 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ochb*á doce. 
DR. H. ALVAREZ ARTK 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de l a 3.—Animas n, 5.—Domici-
lio: Consulado 114. cl734 1 S 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1226. o 
DR, F. JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
C 1619 I 26-15 A 
A N A L I S I S « O R I N E S 
laboratori» Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Tétiienté Rey 
C 1769 *26-7 S 
Dr. Manuel Bango f León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Pradó 34 V.' de 1 
á 4, c 2206 312-9 Db 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director v Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1521 26-15 A 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm, 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 16S8 1 S 
VIRUS CONTAGIOSO 
para m a t a r ratones y ratas d o m é s t i 
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bao te 
riológico de la Crónica de Quirúrgica, 
X ^ i - ^ c i o n . . l o s . 
C 1702 i g 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 311. 
O 1835 1 a 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1686 1 s 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DB 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
c 1637 1 s 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, C-1620 17 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
B N F K B M B D A D B S del C E R B B K O y de los N B R V I 0 3 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
D r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n? 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
D r . J . A - T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Consultas de 12 a 3 Manrique 71. 
10265 26Ag21 
DR. ALIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral,—Consultas diarias de 12 a 2,—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. C1662 52-27A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1679 1 S 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones N«r* 
TÍOMUB y de 1« Piel, (incluao Venéreo y Slfllia),— 
Cónsul tas de 12 i 2 y diw festivos de 12 4 1.— 
TROCA DERO 14.—Teléfono 459. C ItSO 1 S 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 43. 01681 1S 
Dr. Luis Montané 
DütfUttente consultas j operaclone* de 1 4 3 
-San Ignacio 14.-O1D08, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1682 1 S 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agttiar 
Consultas: de 3 4 6.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
D r . P a l a c i o 
Cirujra en general.—Vías Urinafiaíí.—Enfer^ 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas OS.Teléfono 1342. C 1655 24 A 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrática por oposición déla Facultad ¿fe 
Medicina,—Cirujano del Hospital h. 1, Consul-
tas deI43LLanapariIIa 78. . c 1650 2&-A26 
Antonio L. Valver 
Abogado ?/ Notario 
HABANA NUM 66,-TELEFONO NUM. 914. 
10915 26-4St B 
% Cantío Bello y Arango 
A B O G A D O . 
£•1625 
H A B A N A 6 6 , 
16 A 
T a q u i g r a f í a é I n g l é s . - C l a s e s d iurnas 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedado, 
cuota mensual por asignatura un centén. Se 
reciben órdenes en la calle 3í núm. 47, enObis-
po 66 y en Galiano 86. 11074 15-8 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases 4 domicilio. Su di-
rección, Prado 99. 11046 26St7 
EngUal i couversatiou 
BY MR. GRECO, muebos «tán estudiando 
INGLES hace años, y ni ^tienden ni sabe» 
hablar, pero mis discípulos ^ . P J ^ 1 0 / ^ 
blan y entienden á cualquier amencano j así 
ahorran time andmoney, Sic. Aguacate 1 .̂ 
10716 
COLEGIO 
Obispo 5 6 . 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise 
do París. , 
D i r e c t o r a : Ml le . L e o m e O l m e r . 
Enseñanza Elemental y Superlor.-Rellgión, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía .meca-
nografía, Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maes"*3-
Se facilitan prospectos. Las clMes se reanu-
dan el día 5 de Septiembre. 10376 15Ag24 
Cote) i M i B o f l e P a i " 
CONCORDIA 18. TELEF. 1410 
Director: P A B L O M I M O . 
De 1? y 2í Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se la-
cilitan prospectos. 
LECCIONES DE PIANO POR 




La Inmaculada Concepción 
ANCHA BEL NORTE 259 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Ca-
ridad, está situado en uno de los mejore» y más 
saludables puntos de esta ciudad, casi frente 
á lo que fue batería de la Reina. 
E l interior tiene dos grandes patios y am-
plios y ventilados departamentos destinados á 
niñas internas y terciopupilas. Tiene otros en 
las mismas condiciones para solas niñas exter-
nas y párvulos. 
Las primeras se reciben por la módica pen-
sión de $3 plata y los segundos por f l id, 
Hay otros departamentos para niñas gra-
tuitas, independientes de los arriba mencio-
nados y cuya entrada es por la calle de Animas 
y Cerrada de Marquéz González. 
Abrirá su nuevo curso el 5 del corriente. 
Para más pormenores pueden dirijirse á la 
Sra. Superiora. 10789 8-2 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
A c a d e m i a " M a r t í " 
O ' R E I L L Y 78 
Escritura en máquina, una hora diaria. $ 2-00 
Taquigrafía, una hora diaria $ 3-00 
Inglés ó Francés, una hora diaria | 5-40 
Piano clase alterna $ 4-00 
Enseñanza Elemental completa f 5-40 
Escritos en máquina y traducciones. 
Precios en plata española. 
E l Director, José Fernandez Ruíz. 
10721 lt-31 7m-l'; 
Nueva remesa do columuas, esquí-
ueros, escritorios para Sras., vitrinas 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si', 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
meute para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
C-1752 l-s 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n? 104. Precios módicos. 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
rlódico informarán. G Ag9 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y CantOi 
Clases á domicilio y en su morada, San Nico-
ás 28, 10076 alt 15-18 Aor 
l i b r o s t mmmm 
Direc tor io del Comerc io 
profesiones é industria de la Isla de Cuba para 
1904, precio $2-50 oro. De venta en Obispo 86, 
librería. 11004 4-7 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
muy bonitas y muy baratas, acaban de reci-
birse en Obispo 86, librería. 11006 4-7 
P a p e l y sobre p a r a car tas , 
tamaño corriente, clase bastante buena, 100 
pliegos y 100 sobres por 40 cts. Obispo 80, l i -
brería. 11005 4-7 
OBRA MONUMENTAL 
Diccionario enciclopédico Hispano-Ameri-
cano, 24 tomos f89-50 cts. oro español. 
Galería de mujeres célebres, por María del 
Pilar Slnués, 9 tomos, $5.30 oro español. 
L i b r e r í a ' ' E l Pensamiento L i b r e * ' , 
0 - R e i l l y 2 1 . H a b a n a . 
11016 It6-7m7 
y 
7SJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífla casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 20-11 Ag 
A R T E S Y OFICIOS. 
C o m i d a á domici l io como se p ida 
de todos precios, contando con los acreditados 
maestros de Galiano 75, Teléfono 1461. Se ad-
miten abonados. 11038 5-7 
COLEGIO 1 SAN AGUSTIN 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Inst i tución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. L a s clases se darán en I n -
glés y en Español . Se dará atención ¡ 6 » 
peciál á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para eatálog-os y deinás informes pue-
den dirigirse al parque del Cristo, cs-
g i i ^ á Bernaza. 
Superior de los Agustinos. 
C—1739 Ind 1 S 
P i n t o r de carruajes y de cajas de cau-
dales y de toda clase de letreros. Dirigirse por 
correo 6 Zulueta 26, José Iglesia ó al Téléfono 
442. 10845 8-3 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
•y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. CásadOv' 
Reina 153. 9763 26-11 Ag 
Colegio "LA MILAGROSA" 
D E G U A N A B Á C O A . 
di r ig ido por las l inas , de la Caridad. 
Este acreditadísimo Colegio, trasladado á la 
magnífica casa Martí 63, abrirá su nvevo cur-
so el día 12 del corriente, admitiendo niñas 
externas, encomendadas, medio pupilas y pu-
pilas, á quienes se les dará una esmeradísima 
educación religiosa, literaria y labores. 
11064 4-7 
C o l e g i o " Í ' O L Á " 
de 1? y í¿? E n s e ñ a n z a 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMERCIO 
Reina níin. 13L espina á Escoliar. 
Situado este establecimiento dé enseñanza 
en el amplio edificio conocido con el nombre 
de CASA QUINTA SOTOLONGO y .en el pun-
to más elevado de la ciudad, reúne las más 
exigentes condiciones higiénicas, primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar á sus hijos al Colegio donde han de 
pasar seis horas por lo menos. 
E l día PRIMERO reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio é internos. Se fa-
cilitan prospectos. 
E l Director, 
LCDO, SEGUNDO POLA. 
C-1672 15 -30 Ag. 
C A T A L I N A F . P O U , 
Maestra Normal de Santo Domingo, ofrece sus 
servicios profesionales para dar clases á domi-
cilio Prado 93, A, Para informes y referencias, 
pueden dirigirse al Colegio Francés Obispo 56. 
11001 4-7 
íle Guanateoa. 
Los PP. Escolapios en su piadoso anhelo de 
continuar ejerciendo la sagrada misión que la 
Divina Providencia les ha confiado, consis-
tente en la cristiana educación y sólida ins-
trucción de la infancia y de la juventud, tie-
nen el gusto de recordar á los padres de fami-
lia, cuyos hijos están ó estarán matriculados 
en este Colegio, que el dia 12 de este mismo 
mes de septiembre, deberán ingresar los alum-
nos internos, á fin de poder verificar la aper-
tura del nuevo curso escolar al dia siguiente, 
10909 4-4 
C l a s e s d e i n g l é s 
A SEÑORAS Y.NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10576 15Ag28 
Z A P A T E R I A i a 
Durante las obras de la casa n. 16 calle 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad SO, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como ú los 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. 
rBotas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo solido, 
á SilO.GO. | 
Advertencia: Ivas botas son cosidas y 
no claveteadas, para mavor garantía. 
C 1749 " 23-2 St 
B o r d a d o r a 
Industria" 90 faltos). Bordados en general 
labores artísticas como para regalos. 
10S39 . 26-2St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
Sues .garantizando su instalación y materiales, ieparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probodos con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico-i. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Cptnpoatela 7. 
' - 10357 . •• ^ • 'S íl ft» - f 26A9 -
flOMEJEN. SE MATA EN CASitj 
U I n í p r m e s : Ü I C L A M U N . 8<) |J B E R N A Z A N U M . 
10071 ,?6-17.Ag 
COLEGIO DE BE! 
E l día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP, de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las S p. m. 
E l ramo de enseñanza comprende además 
dé la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios, 
así para el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal ó instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M. D. G, 
10015 23Agl7 
D e la casa A n i m a s n ú m e r o 1<)2, altos, 
se ha perdido una cachorrita de raza pog de 
cinco meses, y entiendo por .Pretty , se gratifl-
rá generosamente al que la lleve 6 diga donde 
se encuentra. 10941 4-6 
P é r d i d a , en l a noche del s á b a d o 4 se 
le extravió á una señora en la Calzada de la 
Reina es auina.á Escobar un libro de misa de 
marfil. E l que lo entregue en Consulado 40 se-
rá gratificado. 10958 4-6 
P é r d i d a . 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
un certificado de Alférez perteneciente al se-
ñor Alejandro Parra del E , L. 6¡ Cuerpo, lo en-
tregue en Cuba 122, al que se le gratincará ge-
nerosamente. 10930 It5-3ni6 
U n a sort i ja de br i l lante envuel ta en 
un pañuelo, se ha extraviado ó en la guagua 
del Cerro ó Príncipe ó sino por la calle de San 
Ignacio, Obrapía a Mercaderes y do esta por 
Obispo hasta Aguiar. E l que la haya encon-
trado puede entregarla en este periódico, que 
se le gratificará. 10910 4-4 
BASE DE MALTA PURA, 
C r a - R J i . I I T I ' A L I B L E 
< 3 L & l a , 
G U I P E , CATABROS, E E S F E I A D 0 S , CONSUNCION 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L 
Y TODA C L A S E DE E N F E R M E D A D E 
>5-
W P I D A S E E N T O D A S L A S , i B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
fttfix i as 
U i A M i u m u í j ü a m a k i w a — f i o i c i ó n a e l a m a ñ a n a . — í i e p t i e m D r e 8 d e 1 9 0 4 . 
V A L O R D E L A L I M E N T O 
E l cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere bueu nutrimento que sólo puede 
obtenerse digiriendo fácil y perfecta-
mente los manjares saludables. L a 
E m u l s i ó n de Angier induce al estoma 
go que digiera perfectamente. A c t ú a 
como un tónico natural para los nervios, 
a l iv ia la irr i tación y el dolor, y produ-
ce sueño tranquilo y confortador. E s la 
mejor ayuda para un cuerpo exhausto. 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
M FABRICA U TABACOS, CIDAKSOS j 
D E P I C A D U R A 
Ufí LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C1608 2ed 4-14 HA 
Se desea colocar tle c r i a n d e r a una j o -
ven peninsular con dos meses de parida, con 
la mejor y abundante leche y perfectas reco-
miendaciones. informarán Calle I entre 9 y 
Línea n. 6, Vedado^ 11102 4-8 
"Tlesea empleo un ioven que posee ingléa y es-
^ pañol, bien pudiendo hacerse cargo de tra-
ducciones y de correspondencia en ambos idio-
mas. Sabe también alguna contabilidad y es 
práctico en trabajos de oficina. Ha trabajado 
en el Banco Nacional. Dirigirse á R. Santa Ana 
Baños 15, Vedado. 11114 8-8 
LA BENEFICENCIA ASTURIANA.-
Celebra esta noche la Sociedad Asturia-
na de Beneficencia en el gran teatro Na-
cional la función que acostumbra ofre-
cer anualmente á favor de sus fondos. 
Empieza el e spectácu lo con la repre-
sentación de Venus Salón, por Blanca 
Matrás y las principales partes de la 
Compañía de Alb isu . 
D e s p u é s va el monólogo Recién lle-
gan, escrito, en verso bable, por nues-
tro compañero Cárlos Ciaño y recitado 
por el joven poeta y actor gallego don 
Alfredo Nan do Allariz , que galante-
mente presta su valioso concurso á esta 
benéfica fiesta. 
A cont inuación, Caramelo, por Blan-
ca Matrás. 
Seguirá la función con un alegre acto 
que consistirá en bailes y cantos astu-
rianos por distinguidas señor i tas y jó-
venes comprovincianos en traje t í p i c o 
de Asturias y á los acordes de la gaita, 
pandereta y tamboril. 
Y como fin de fiesta la zarzuela San 
Juan de Luz, por P i l a r Chávez y Cár-
men Sobejano. 
Desde las dos de la tarde en adelan-
te se encuentran de venta las localida-
des para la gran función de esta noche. 
U n triunfo más —así lo esperamos— 
para la Beneficencia Asturiana. 
MISA SUSPENDIDA.—Con moti vo de 
la solemne fiesta religiosa que la Bene-
ficencia Asturiana celebra hoy en el 
templo de la Merced, queda s u s p e n d í 
da la misa rezada de las nueve que se 
acostumbra celebrar todos los d í a s fes-
. t o u LOS TEATROS. -Cerrado esta no-
che Albisu, 
L a C o m p a ñ í a se pasa al Nacional, con 
armas y bagajes, para tomar parte prin-
c i p a l í s i m a en la gran función de la B e 
neficencia Asturiana. 
Mañana, que es d ía de moda en A l 
bisu, se estrenará la revista de espec 
táculo que l leva por t í tu lo Congreso Fe 
menisia. 
V u éx i to en Madrid. 
E l Cinematógrafo del Nacional rea-
nudará sus exhibiciones m a ñ a n a con 
nuevas y variadas vistas. 
E n este teatro se celebrarán p r ó x i -
mamente tres funciones de beneficio: la 
de EeginO López, la d é l a Créche y la 
de P i l d a í n . 
L a función á favor de la Créchel pa-
trocinada por el Alcalde de la Habana, 
y que fué suspendida, como recordarán 
nuestros lectores, por enfermedad del 
s i m p á t i c o actor Gustavo Robreño , está 
s e ñ a l a d a para el 19 del mes presente 
Hacen el gasto esa noche los artistas 
de Alhambra . 
Y prepárase Payret á abrir sus puer-
tas para la temporada d r a m á t i c a que 
ofrecerá el distinguido actor de los tea-
tros de Méj ico D. Antonio Galé . 
Según cable que acaba de recibirse en 
la Habana, embarcará la C o m p a ñ í a en 
el puerto de Veraeruz, con rumbo ha-
cia acá, á mediados de la p r ó x i m a se-
mana. 
De esa C o m p a ñ í a forma parte la 
aplaudida actiz doña Carmen Valero. 
H i j a del eminente actor. 
PARA LA PRENSA.—La fiesta que 
ofrece en Martí el domingo p r ó x i m o la 
Sociedad de Conciertos es de carácter 
extraordinario, fuera de abono, por de-
dicarse sus productos á la Asociación 
de la Prensa. 
Se han fijado, por la Comis ión Orga-
nizadora, los precios siguientes: 
Gri l l é s sin entradas $4 00 
Palcos 1? y 29 piso, sin entra-
das 
Lunetas ó butacas sin entradas 
Entrada general 
Tertul ia con asiento 
Entrada á tertulia 
B U R L A D A " 
- O -
A G Ü A S M I N E R A L E S , 
Bitarbonaladas, Sódiras-ioduradas. 
La Reina de las feas ie mesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E D A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
3 1 , P E R E Z i t f l G U E Z , 
AGENTE EXCLUSIVO. 
B e s e a colocarse un pen insu lar de 4 0 
años bien de portero, criado de mano, depen-
diente, camarero ó sereno, prefiere para el 
campo y si es para viajar mejor, no se marea. 
Acepta comisiones para el interior de Ja Isla; 
conoce todos los pueblos prácticamente con 
buenas referencias y dan razón Príncipe Al-
fonso 33 y 35. 11103 4-8 _ 
O 1753 alt 8-3 St 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es prác 
tica en el manejo de niños y muy cariñosa y 
sabe cumplir con su deber. Tiene buenos in-
formes. Dan razón Gloria 175. 11099 4 
A L C O M E R C I O 
Para auxiliar de Carpeta, dependiente de 
Aduana ó Cobrador, se ofrece un joven de 1 
años, con buena contabilidad y letra, sin ma-
yores aspiraciones, no tiene inconveniente en 
ir & cualquier parte del interior. Informan en 
esta Capital el Sr. D. Pedro Gómez Mena, al-
macén de Tejidos, Muralla 55 y D. Angel Ro 
dríguez, casa de Pernas y Ca., Muralla 60. 
11113 4-8 
A VISO.—Ignorándose la residencia del señor 
-"-Alfredo Minguez y Márquez, se le ruega 
pase por la calle de Progreso 22, en el término 
de oeno dias á recoger un documento que le 
interesa, pasados los cuales se procederá á lo 
que haya lugar. 11082 4-8 
U n a joven de m e d i a n a edad desea 
encontrar colocación para el servicio de mano 
á matrimonio sin niños ó una Sra. sola. Infor-
man Cuba 44, altos. 11085 4-8 
Cocinero: desea colocarse en c a s a de 
comercio, fabrica ó taller, es de alguna edad. 
Tiene garantías á trabajo y honradez, no tie-
ne inconveniente ir al campo, ó de sereno do 
algún establecimiento. Informan Aguila 11b, 
café La Colmena. 11107 4-8 
L O S S O M B R E R O S 
más baratos v de los mejores fabricante! 
se venden solamente en la 
Sombrerería y Almacén Importador U F A M A 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o n". 3 0 G 2 . 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Duerme en el acomodo. Dragones entre San 
Nicolás y Manrique, accesoria C. 
110Í0 4.7 
O e s e a colocarse un joven de cocinero 
sabe también de criado de mano, dan razón, 
café La Mina, manzana de Gómez. 
11029 4.7 
Cocinera , se solicita en l a cal le de 
San José 2 A, entresuelo, izquierda, entre In-
dustria y Consulado, sueldo 10 pesos plata. 
11026 4-7 
C r i a n d e r a , desea colocarse á leche 
entera una peninsular aclimatada en el país y 
de cuatro meses. Tiene buena leche y recono-
cida por los Dres. Weys y Trómols, puede ver-
se á todas horas con su niño; calle de Hamel 
esquina a San Lázaro, accesoria A. 
A los d u e ñ o s de v a q u e r í a s . 
Se necesita contratar de 50 á 80 litros de le-
che diarios. Campanario núm.<124. 
10003 4-6 
Se solicita u n a c r i a d a p a r a coc inar y 
ayudar á los quehaceres de una casa de un 
matrimonio, que tenga referencias. Lealtad 
29, bajos, de 12 á 4 de la tarde. 10961 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 5 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocase á leche entera. Tiene quien la 
garantice. No tiene inconveniente ir al cara-
po. O'Reilly 42. 10964 4-6 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación, teniendo bue-
nas recomendaciones, informan Monte 17 al-
tos. 11024 4-7 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, no durmiendo en la coloca-
ción, y la otra de criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las ga-
rantice. Inorman Aguila 116 A. 11023 4-7 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Amar-
gura 52. ll048 4-7 
D e s e a colocarse de cr iado de mano 
un joven peninsular, sabe servir la mesa á la 
rusa ó de ayudante de un escritorio, de caba-
Ilencero, camarero ó dependiente de hotel, 
tiene quien responda por él. Informan Berna-
za59. 11031 4-7 
U n buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quien lo garantice 
Informan Santa Clara 29. 13049 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Jovellar 
esquina á Espada, bodega. 11061 4-7 
Se desea colocar u n a j o v e n pen insu-
lar do criada de mano ó manejadora sabe coser 
y tiene quien responda. Informan Morro ¿4, 
11057 _ _ _ _ 4-7 
U n a cocinera aseada, de m e d i a n a 
edad, para muy corta familia sin niños, que 
duerma en el acomodo, bien retribuida, para 
Habana 220. 11059. 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó ayudanta de cocina y la otra 
de manejadora, saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. luíorman 
Carmen 4. 11053 4-7 
Coc inera . Se necesita u n a de color 
de mediana edad para corta familia, que sepa 
su obligación, duerma en la casa y ayude á los 
quehaceres, sueldo 14 pesos. Informan Amar-
gura62. 11034 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano, está acostumbrada á servir 
en buenas casas extranjeras y sabe servir el 
comedor, tiene las mejores referencias. In-
forman San Lázaro 212 esquina á San Nicolás, 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada ó ma-
nejadora. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien la recomiende. Informan Aguila 288. 
11055 ^ 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para criada de cuarto sabe 
coser y zurcir muy bien; sabe cuidar niños y 
señoras: tiene quien responda por ella. San 
Ignaci9p0. 10928 4-6 
11037 4-7 
L n joven peninsular de oficio h e r r e -
ro, dése» colocarse, entiende de maquinaria. 
Sabe cumplir con su deber. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Animas 58. 10975 4-6 
A s e ñ o r a ó caballero solo se a lqui la 
una habitación fi eoca, con comida y servicio. 
Se toman y dan referencias, Belascoaín 125. 
10992 4-7 
U n buen criado peninsular desea co-
locarse en una casa particular 6 en escritorios 
ha trabajado en buenas casas en esta piudad 
que pueden dar buenos informes de él. Infor 
man Salud 22, de 9 á 11 y de 2 a 4. 
11013 4-7 
"Dará administrador de un periódico defensor 
-1 de un cuerpo armado y otra empresa unida 
que los dos dejan un buen dividendo, se nece-
sita un hombre peninsular que disponga de 
150 á 200 pesos, para sociedad con el Director, 
se exijen referencias, O-Reilly 42, altos de la 
Sastrería. 11081 4-8 
H a l l a z g o . - E n la Carñ icer ia de E s c o -
bar 226, se ha agarecido un pe rro perdiguero, 
al que dé las senas correspondientes, se le en-
t'regará. 11098 4-8 
IRaiSel R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , 
natural de.Madiedo, 'Asturias, que al termi-
narse la guerra se encontraba en Santiago de 
Cuba, lo solicita Rafael Fernández Monestina. 
Santá Isabel de las lajas. 11109 , . 4-8 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular, para manejadora 6 
acompañar una señora ó matrimonio solo, sa-
be cumplir con su deber y •íóne' pertíonas que 
la garantice. Icíprmíin Dragones 1, Hotel La 
Aurora. .. , Í1104 4-8 ' 
U n a j o v e n peninsular ¿ lesea colocarse 
de criada mano ó manejadora, esoariñosa con 
loa niños y sabe cumplir con su deber, si le 
pagan buen sueldo, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Morro 5, Uene laa me-
jores recom endapiones. 11106 4-« 
Habana 8í>, se sol ic ita un criado de 
mano" quesea limpio, acthro y trabajador, que 
pueda twer recomendaciones de esto y de 
bonradez (Je las casas donde baya servido. 






A reserva de iusertar el programa 
en su debida oportunidad diremos, por 
anticipado, que entre sus niimeros m á s 
salientes figuran las piezas Changan d' 
Bnfants y Fetit Berceuse, ambas de 
cuerda sola y compuesta por el maes-
tro Martín, el inteligente director de la 
Sociedad de Conciertos. 
Y á propós i to : 
E l señor Alberto Pando, bajo c a n -
tante que á ruego de varios c o m p a ñ e -
ros de la prensa, se p r o p o n í a tomar 
parte en el concierto, no p o d r á efec-
tuarlo por estar ya combinado é impre-
so el programa cuando se br indó su 
concurso. 
Queda aplazada su presentac ión ante 
el p ú b l i c o habanero para otro de los 
conciertos inmediatos. 
MÁS LIMOSNAS,—Nos hace entrega 
Un [suscriior de la calle de la Muralla, 
de la limosna de diez pesos plata con 
destino á las hermanas de la calle de 
Pefía Pobre 12. 
E n nombre de estas desvalidas j ó v e -
nes, enfermas y faltas de todo recurso, 
damos las gracias al donante. 
Y ojalá que su generoso rasgo s irva 
de ejemplo á las almas critativas. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el campo. 
L a mujer de un pobre labrador va á 
consultar con un médico , y dice: 
—Doctor, mi marido se ha vuelto 
loco. 
—¿Y qué manía tiene? 
— L a m a n í a de la grandeza. E l des-
dichado so figura que le han nombrado 
guardabosque. 
P r a d o 68.-SJB sol ic i ta u n a manejado* 
ra inglesa 6 americana, que tenga buenas re-
comendaciones. 11101 4-8 
C r i a n d e r a peninsular ec l imatada en 
el país con buena y abundante leche reconocí 
da oor los médicos, desea colocarse, presenta 
su niño y tiene quien la garantice, informan 
Egido y Merced, Carnicería. 
11080 4-8 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Industria 120 A, Doctor 
Delfín. 11094 4-8 
Se solicita u n a c r i a d a 
para la cocina y demás quehaceres de la casa 
en corta familia, sueldo 2 centenes, Neptuno 
núm. 175, 11095 4-8 
L a v a n d e r a y cocinera 
f ara corta familia, se solicitan paraMarianao. nformanSan Ignacio 14, el portero. 
11076 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criandera, de dos meses de parida con 
buena y abundante leche, con su niña que se 
puede ver, no tiene inconveniente en ir fuera 
de la ciudad, teniendo personas que la garan-
tice. Informan Gloria 195. 
11073 4-8 
Se solicita u n a cr iada de mano 
formal. Muralla 43 altos, entrada por Habana 
11009 4-7 
A los d u e ñ o s de casas de vec indad, 
por la habitación y un corto sueldo, hago toda 
la limpieza, además las reparaciones de Alba-
ñilería, carpintería y pintura, tengo garantía, 
Concepción de la Valla 86, informan. 
• 11008 4-7 
Se ofrece un ioven rec ien llegado de 
Barcelona, práctico en el ramo de tienda para 
la ciudad ó para el campo, razón Oficios 
basbería. 10999 4-7 
Se desea a lqui lar u n a pasa en el C e r r o 
ó Vedadb, que sea comoáay ¿O precio no ex-
ceda de oeno centenes, $e prefiere en buen 
punto. Obispo 16 altos, escritorio. 
11003 5-7 
Desea colocarse u n j o v e n peninsular 
de nortero ó camarero ó criado de mano para 
3i líábaha 6 para fuera, tiene buenos informes 
y personas que garanticen su conducta. Infor-
man Teniente Rey 80. 11028 4-7 
Dos catalanas recien l legadas desean 
colocarse, una de cocinera en oasa particular 
ó establecimiento, y la otra! de criada de ma-
no 6 manejadora. Ambas saben cumplir con 
su obligación y tienén quien las garantice, In 
forman Corrales 46, 11027 4-7 
S E S O L I C I T A 
una profesora de labores. Prado 64, Colegio 
"María Luisa Dolz." , 11025 4-7 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse para manejar un niño ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 15, 
11047 . 4-7 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
que sepa su obligación y traiga referencias 
Sueldo |15 plata y ropa limpia. Monte 346, 
10030 4-7 
B A R B E R O S 
Hace falta un dependiente en Bernaza 36 
salón Santander. 11058 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar 
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene que la garantice. Infor-
marán Egido 71 y 73. 11014 4-7 
Se ofrece u n a j o v e n francesa que h a -
bla poco el castellano, para institutriz ó fem-
me de chambre. Informan en Barcelona 22 
altos, 11120 4-8 
U n a c r i a n d e r a rec ien l legada de la 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Pra-
do 50, 11117 4-8 
Coc inera peninsular , s in m á s pre ten-
siones, que cumplir bien su obligación, para 
casa particular como para establecimiento, 
que sea buena casa: cocina española y cubana. 
Prefiere no hacer compra. Tiene garantía, 
Suarez 99. 11121 4-8 
Se sol icita en l a casa Santa C l a r a 41, 
una criada de mano, aseada, y una negrita ó 
blanca de 12 á 13 años para el cuidado de un 
niño. 11116 4-8 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Galiano 75, peletería. 
11079 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad peninsular, en 
Obispo 139. 10934 4-8 
A t e n c i ó n . U n joven peninsular de 13 
años de edad desea colocarse en casa de co 
mercio. Sabe leer y escribir y las cuatro re 
glas de enteros; tiene quien responda de su 
conducta. Darán razón Aguila 162. 
11000 4-7 
Desea colocarse u n a S r a . de m e d i a n a 
edad para acompañar una señora ó señorita ó 
bien para manejar un niño, tiene quien res 
ponda por ella. Informan Dragones 38 
11017 4-7 
Solicita c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a 
no ó manejadora, una joven blanca, es honra 
da y formal y tiene quien la recomiende, In 
forman Morro 9 A. 11050 4-7 
U n a s e ñ o r a de moral idad desea en 
contrar una casa respetable para servir á una 
Sra, ó señorita, sabe peinar y entiende de 
costura, tiene persona respetable que la ga 
rantice. Informan en Bernaza 29. 
11052 4-7 
S e n e c e s i t a 
un muchacho de 12 a 14 años para hacer man 
dados. Razón O-Reilly 83. 11044 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad aclimatada en el país, desea colocara 
en casa particular ó establecimiento de mora 
lidad ó colegio de niñas, de criada de mano 
con buenas referencias de las casas donde h 
servido y tiene su marido que responde por 
ella, sabe coser a mano y para mas informes 
en San Nicolás 122, 11045 4-7 
La» rtinnifcstficiones cercbrale» que acompañan lo 
uso prolongado del bromuro de potasio se evitan ha-
ciendo uso del ELIXIR PR iLIVOMURADO IVON, 
rontru la epilepsia y las enfermedade* nerviosas co 
I n a l t e r a W e E i e r v e s c e n t e 
A n t i b i l i o s a P o r a n e 
Marees Jaqmag 
el 
n i D o n n a 
c o n u n a preYienen 
l a s c u c h a r a d a t o d a s m a ñ a n a s 
c 1757 812-3 St 
Desea colocarse u n joven pen insu lar 
de criadó de mano en casa particular 6 caba-
llero sóló, desea casa formal, es de toda con-
fianza, sabe su obligación y tiene recomenda-
ción do/ide estuvo, no se, coloca menos de dos 
ceñteneá'para arriba, es trabajador. Dirigirse 
Lealtad esquina a Concordia, bodega. 
103(77 , t 4-6 
Desea Colocarse un cocinero pehin 
sular en casa de comercio ó establecimiento. 
Éntience^de café. Informan Aguiar y Chacón, 
café, 10979 4-6 
U n matrimonio peninsular s in pre -
tensiones y aclimatados en el país, desean co-
locarse en casa particular: él de portero 6 ca-
marero, criado ú otro trabajo que se presente 
y ella Je criada de mano ó manejadora ó ca-
marera, los dos en una misma casa. Informan 
Amargura n. 54, 10995 4-6 
Desea colocarse u n a buena c r i a n d e r a geninsular joven, á leche entera, la que tiene uena y abundante de 6 meses de parida. Es 
educada y tiene buen trato, tiene quien res-
ponda de su buena conducta en el cumplimien 
to de sif deber, puede verse en Córrales 46, 
10972 4-6 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
esté acostumbrada á servir, sepa coser á mano 
y máquina y tenga recomendaciones de las 
casas donde haya servido, Consulado'66, 
10989 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir cop su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Obrapía 52, 
10993 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Picata 64, entre Paula y Merced. 
10993 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera; tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157. 
10956 4-6 
SE DESEA ALUÜILAR 2 0 3 CUARTOS 
seguidos con baño y otras comodidades, sin 
comida, en casa particular, para tres caballo -
ros; americanos. Diríjanse por carta á O, S, 
"Diario de la Marina," 10955 8-6 
Se coloca u n a peninsular de costure-
ra 6 criada de manos, sabe coser y cortar, no 
hace mandados á la calle, tiene quien respon-
da por ella, en la misma hay otra que se colo-
ca de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
Compostela 78, 10957 4-6 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J12Í 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 A L C O M P O S T E L A 
C-1752 
5 8 . 
1-S 
Se solicita u n criado ó una c r i a d a de 
mano que sepa servir, sea trabajor y presente 
buenas recomendaciones. Vedado, Línea 95. 
10774 7-2 
A l Comerc io . - -Se ofrece u n compe-
tente Tenedor de libros y calculista. Tiene 15 
años de práctica en su profesión y excelentes 
referencias. Dirigirse por escrito á J , M, D,, 
Virtudes n. 37. 10726 8-1 
U n a m u c h a c h a peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende, sabe coser a mano y máquina. In-
forman Inquisidor 29. 10926 4-6 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.-
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendioes, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 486—Roq ue Gallego. 10600 26- Ag3Q 
Agenc ia de colocaciones L a U de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J, Alonso y Villa-
verde, En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clasej 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 Ag28 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manr ique n ú m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas, A todas horas, 
10444 15-25 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular de comercio ó al-
macén. Tiene buenas referencias. Informan 
Compostela 66. 10926 4-5 
Desean colocarse un j o v e n y u n a j o -
ven, elia de criada de mano ó manejadora, sa-
be coser y zurcir y él para sirviente en gene-
ral, sabe lesr y escribir. Tienen quien respon-
dan por ellos, Inlorman Galiano 75, peletería, 
10959 4-6 
U n a s e ñ o r a de med iana edad pen in -
sular desea colocarse de criada ó manejadora. 
Sabe cumplir con su deber. También se colo-
ca una niña de 12 años para entretener un ni-
ño. Tienen quien las recomiende. Informan 
Compostela 24 10967 4̂ 6 
J e s ú s M a r í a 6 9 
se solicita una criada peninsular. 
10968 4-6 
E n I n d u s t r i a 19 se neces i ta u n a cr ia-
da que le gusten los niños y que sea peninsu-
lar, de buenas costumbres. 10971 4-6 
Se solicita un criado de mano 
que sea de mediana edad y que tenga quien lo 
recomiende. Sueldo |10 plata, Manrique 124. 
10904 4-6 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con áu deber. 
Informan Arsenal 60, 10997 4-6 
Desea colocarse de manejadora 
un^ j«uel»cha peninsular. Tienen buenas re-
ferfencias/'lnformes Revillagigedo 75, interior. 
Por D? Carmen Regueira. 
10988 4-6 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recbmiende. Infor-
man Fernandina 27, 10962 4-6 
L a v a n d e r a y p lanchadora 
Se solicita una de color para tres de familia 
en casa particular, San Lázaro 30, llamando 
fuerte, 10925 4-6 
S E D E S E A 
una cocinera peninsular de mediana edad y 
que sépa cocinar á la española y criolla. San 
Rafael 101 10932 4-6 
P a r a portero de corta famil ia , criado 
de uno ó dos caballeros ó limpieza de un escri, 
torio, se ofrece un hombre mayor de 50 años-
agil y trabajador. Dará referencias y garantía 
de honradez. Reina 123, informan. 
10924 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca que esté acostumbra-
da á servir en casa particular, que sea traba-
jadora y honrada y que traiga referencias de 
Jas casas donde ha estado. Lealtad 64, bajos. 
10917 4-6 
Pagaré $50 oro 
á la persona que me dé los informes necesarios 
para hacer arrestar por la policía y llevar á 
los tribunales á la persona que ha falseado una 
circular diciendo que yo me he retirado del 
negocio.—H. F. Manning. —Zunchos de goma, 
Salud 18 10933 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano, 
que esté acostumbrada á servir en el país. Pra 
do 88. 10938 4-6 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar, formal para criada de mano ó para coci-
nar sabe fe la española y á la criolla, ó sea para 
manejar un niño ó para acompañar Sr-as. ó se* 
ñoritas, para viajar por el .extranjero ó por la 
Isla, tiene quien 1» garantice. Informan Luz 5. 
4-6 
S É S O L Í C I T A 
una criada de mano. 
10987 
Informe? Habana 26. 
4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Infúrmau Vives 172. 
10978 <vb eebabsnftálrv 4-6 
U p a joven peninsular desea colo-
carse dé manejadora ó criada de-mano. Es cá 
riñosa cpii los niuas y sabe cumplir con su de-
ber; tiene quien la recomiánde. Informan Com-
postela efim 2^ : 10966 ; 4-6 
Se desea colocar un fino cr iado de 
mano catalán de 25 años, tiene recomenda-
ciones de las principales casas de la Habana y 
sirve á la Rusa, se conforma con poco sueldo, 
dejándolo dormir fuera de la colocación, de 
no ser así 3 centenes y ropa limpia. Informan 
Bernaza 20 panadería, el dueño. 
.10916 •""*. 4-4 
I 'N joven dé 19 años, catalán recien llegado 
^ de España, con 5 años de expérienci» en el 
escritorio de los Grandes Almacenes Él Siglo 
de Barcelona, desea colocarse en una casa de 
comercio, no tiene pretensiones, dirijirse por 
escrito á Manrique 78, Joaquín Martínez. 
10891 8-4 
Se desea colocar una joven peninsu 
lar de manajadora ó criada de mano, sabe su 
obligación y reúne buenas referencias y fes de 
confianza. Informan San Rafael esquina Luze 
na, bodeg^ 10889 4-4 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqui lan en $ 4 0 oro e s p a ñ o l m e n -
suales, los frescos y espaciosos bajo» de Cuba 
n, 6, La Uave en el cafó do la esquina. Infor-
man en Cárdenas y Corrales, azucarería, 
11122 alt 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres sólos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
11119 ISStS 
punto inmejorable para el comercio^-cal-
-^zada de Jesús del Monte 258, esquina á Lu-
yanó, se alquilan 4 cuatro casas, el frente está 
preparado para establecimiento, precio l l cen-
tenes, se alquilan con y sin contrato. La lla-
ve en la tienda La Habanera. Informan Gara-
panario 32. 11088 4-8 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros sólos 6 matrimonios sin niños 
y que sean personas de moralidad. Teléfo-
no 1639. 11068 26-8t8 
V e d a d o . - E n el mejor punto de l a 
Loma se alquila la-bonita casa calle 2 núm. 7 
A, casi esquina á 13̂  en el núm. 7 la llave. In-
forman Galiano 107, altos de la Barbería. 
11110 4-8 
Se a lqu i la l a e s p l é n d i d a casa de bajos 
y altos, sita en Galiano 95, entre San Rafael y 
San José, á propósito para eran estableci-
miento. Es la mejor cuadra de Galiano, 
11111 4-S 
P r a d o 8 6 , acera de l a b r i s a con v i s ta 
á la calle, grandes y frescas habitaciones bien 
amuebláaas, precios módicos. 
11090 - 4-8 
Se a lqui la un departamento de sala y 
alcoba en casa seria y eon pocos vecinos. Hay 
servicio de agua, cocina, etc. Precio |17 oro. 
Se exigen reférenciais, Villegas 33 altos. 
11071 4-8 
O J O . — S e a lqui lan muy en p r o p o r c i ó n 
los altos de Muralla 46, entre Aguacate y Com-
postela, propios para corta familia con entra-
da independiente, en la misma informan, 
11070 4-8 
Se a lqui la la casa Agruacate 2 0 entro 
Empedrado y Tejadillo, sala, Comedor, cua-
tro cuartos y uno alto. Puede verse é informan 
en la misma desde las ocho de la mañana has-
ta las cinco de la tarde, 11123 4-8 
E n c a s a decente se a lqui la u n cuarto 
bajo en 8 pesos á hombre solo. No hay más 
que dos inquilinos y no hay niños. Se cambian 
referencias. Peña Pobre 12, 11084 4-S 
E n ocho centenes se a lqui la la casa 
Concordia 154, está acabada de pintar. La lla-
ve en el 165, Informan Campanario 32. 
11089 4-8 
r \ E S E A colocarse una niña de 14 años, penin 
•^sular, en casa de buena familia para cuidar 
una niña, lleva 4 años en Cuba y es muy cari-
ñosa para los niñosj el que la desee, informan 
en Belascoain 81, tienda de ropa La Discusión 
entre San José y San Rafael. 
10894 4-4 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 37>̂ , 
10919 • 4-4 
E n P e r s e v e r a n c i a 4 6 , altos 
se solicita una cocinera de color y si no trae 
buenas recomendaciones que no se presente, y 
una criada de mano de 40 á 50 años, que sea 
blanca, de 11 á 12 y de 6 á 7̂  10920 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que friegue 
suelo y traiga referencias. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Minrique 73, bajos, 10951 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color que sea fino, 
en Prado 46, altos, 10953 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera que sepa su oficio; suel-
do doce pesos plata y si agrada se le mejorará. 
Calle F núm, 24 entre 13 y 15 Vedado 10931 4-6 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Tiene ocho 
años de práctica en ambos oficios. Sabe coser á 
mano y máquida y tiene quien responda por 
ella. Consulado 89, cuarto nfim. 9, 10952 4-6 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30, 10944 4-8 
U n a s e ñ o r a de orden debido se ofrece 
para tener en familia uno ó mas niños de me-
ses ó mayores. Informan de precios y condi-
ciones en Perseverancia 37. 
10935 4-6 
Cocinero peninsular que sabe cumpl i r 
con su obligación, según se le mande, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Tiene quien garantice su conducta. Informan 
Aguiar 92, el portero. 10923 4-6 
C R I A D O 
Se solicita un muchacho de 15 á 18 años para 
este servicio, en Escocar 46, Botica, 
10946 4-6 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar todo lo que le pidan y tiene las 
mejores recomendaciones, Ño friega suelos. 
Informan Lamparilla 102, 
10948 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se en una buena casa de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Zulueta y Vir-
tudes, altos de la peletería, 10980 4-6 
Se sol icita un criado de mano de 15 á 
20 años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa particular ó de familia. De 8)^ 
á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. Vir-
tudes 130 esquina á Gervasio, 10891 4-6 
E x c e l e n t e cocinero. D e s e a colocarse 
un cocinero repostero; ha trabajado en bue-
nos hoteles y respetables casas particulares. 
Sin muchas pretensionas va á casa particular 
comercio 6 fonda de 1? Informes loa dará doña 
Balbina, Cuarteles 38, interior, al lado de la 
iglesia del Angel. 10988 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño y limpiar dos 
habitaciones, Villegas 91, tienda de Ropa, 
10898 4-4 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buena garan-
tía. Informan Reina 123, panadería, 
10907 4-4 
U n repart idor formal , 
Se solicita en la dulcería "La Catalana," 
O'Reilly 48. 10887 4-4 
E n B l a n c o 37 , altos, se so l i c i ta u n a 
peninsular para criada de mano que esté »-
climatada en el pais y que sepa coser á mano 
y en máquina. Sueldo dos centenes y ropa 
limpi^ 10899 4-4 
Dos peninsulares desean encontrar 
uua buena casa para criadas de mano ó mane-
jadoras, son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su obligación; tienen quien res-
pnnda por ellas. Informan Morro 58. 
10901 4-4 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de m a n e -
jadora; le gustan los niños y es muy cariñosa 
para ellos; tiene quien presente referencias de 
ella. Gervasio 100. 10892 4-4 
C r i a d a de mano. -Se sol ic i ta u n a p a r a 
corta familia, tiene que ser muy limpia, tener 
personas que garanticen su conducta y duerma 
en la colocación, no hay niños, sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia, O-Reilly 33 sombre-
rería, 10911 4-4 
U n a joven pen insu lar desea colo-
carse de' manejadora 6 criada de mano, sabe 
coser á mano y á máquina. Informan Merca-
deres 3 y en la peletería de Galiano y San Mi-
guel. 10905 4-4 
AGENTES DE AMBOS 8EÍ0S 
personas disting-uidas y b ien re lacio-
nadas solicita e l C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
S á l l a . m. 2 6 S t 5 
Se sol icita u n a buena coc inera 
se prefiere que duerma en el acomodo. Haba-
na 75 altos. 10917 4-4 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a peninsu 
lar para una niña recien nacida. Merced y 
Compostela, 2̂  piso. 10914 4-4 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S 
un maestro carpintero con 24 años de práctica 
en los Ingenios, desea una colocación estable. 
Tiene persona* que lo garanticen. Dirigirse al 
kiosko de la Machina de 6 mañana á 5 tarde, 
10885 8-3 
Se desea saber el paradero de E d u a r -
do Pérez Menéndez, natural de la Corrada 
(Asturias) es para un asunto de familia, Obis-
po 3. 10804 8-2 
Prado 21 
Se alquila en 24 centenes al mes: sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos, baño, 2 ino-
doros, gran patio. La llave en Prado 13, bajos. 
Informan Amargura 23. 11086 4t7-4m8 
San N i c o l á s 17 se a lqui lan los altos 
espaciosos de esta casa con entrada indepen-
diente, 6 cuartos etc. etc. Su último precio do-
ce centenes. Informan San Lázaro 80, pisos de 
mármol y mosaicos. 11033 4-7 
P a r a establecimiento, n í u y b a r a t a se 
alquila la casa Manrique n. 81 esquina á San 
José, La llave en frente. E l dueño Prado n, 7. 
11054 4-7 
V ir tudes n. I C O se a lqui lan tres h a -
bitaciones altas, juntas, en casa de familia y 
con azotea á la calle, a matrimonio ó a hom-
bres solos. Se dan en tres centenes. 
11042 8-7 
Campanar io 14, bajos, esquina á L a -
gunas, á una cuadra del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos, baño é inodoro. La llave ó 
informes en Virtudes 86 esquina á Campana-
rio, C—1770 4-7 
E n el Vedado , en l a calle 11 esquina 
L, se alquila una preciosa casa acabada de 
construir; consta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño é inodoro, pisos de mosaicos, y se 
dá muy barata; la llave al lado, más informes 
en Cuba 6. 11935 4-7 
Se a lqui lan los hermosos altos 
de Monte, propios para una familia de gusto. 
Monte n, 2 A. En la bodega informan. 
11036 8-7 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle 6? 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cüartoa, cuarto de baño, ba-
ñadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina/ cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede ver á todas horas. 
Sa dueño Dr, Giquel, en Baños 2 de 12 á 1^ ó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
11020 8-7 
SE ALQUILAN 
tres casas on Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadora de hierro esmaltado, cocina, lucetas ji-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr, Qiquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños ni 2, de 12 á 13^ ó de 7 á 8 noche. 
11021 8-7 
REINA NUM. 22-
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
to3T baño, cocina, cuarto de criado, &c,, por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1>Í ó de 7 á8 de la noche 11019 8-7 
BARCELONA 20 (bajos) 
O C H O C E N T E N E S . 
11066 4-7 
T A S casas Estrella 1 y 5 se alquilan baratas 
-^teniendo buen fiador, se componen de sala, 
comedor, dos grandes cuartos, cocina, agua e 
inodoro, las llaves esquina á Amistad é infor-
man en Habana 220. 11058 4-7 
R e i n a 14, se a lqui lan los í r e s c o s y 
ventilados entresuelos con vista á la calle, 
entrada independiente, baño, etc., etc. Infor-
man en los altos. 11062 é-7 
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N O V E L A S 
L O S T R E S D E B E R E S 
—Os quejáis—me decía el buen an-
ciano—y os lamentáis amargamente de 
que cada año transcurra para vos el 
tiempo del veraneo sin haberlo aprove-
chado para cosa útil, sin haber obteni-
do del mismo ningún beneficio físico ó 
moral, y que, después de muchos años 
de obligada permanencia á orillas del 
mar, en las alturas ó en amenos valles, 
regresáis á vuestra capital por la Con-
memoración de los Fieles Difuntos, tan 
descorazonados y tristes como antes de 
partir. L a culpa está en vos, porque os 
olvidáis de cumplir los "deberes de va-
caciones". Cada edad y cada época tie-
ne los suyos. Y el varaneo los tiene, y 
muy formales y explícitos. Son tres. 
E l primero consiste en "convertirse 
en niño". 
Nadie puede ser hombre, verdadero 
hombre, más que á condición de que 
en ciertos, tiempos se olvide de que lo 
es y sea niño voluntariamente. "Esto 
vir, esto puer". 
Enrique de Bearn fué un gran rey 
porque en ciertas ocasiones supo poner-
se á gatas y dejarse montar por los más 
pequeños y graciosos de sus súbditos. 
Y nada hay más fecundo en buenos re-
sultados que esta segunda niñez volun-
taria. 
No me digah que la cosa sea difícil, 
ni aun imposible, y que no puede uno 
convertirse en niño voluntariamente ó 
sea con el corazón y el rostro al mismo 
tiempo. Es agradable y llana la excur-
sión retrospectiva al ayer mañana que 
os propongo. Es la partida de placer 
más encantadora y menos cara y de la 
cual se trae siempre de recuerdo un ra-
luillete colmado de exquisitos perfumes 
i de impresiones. 
Interrumpirse: uno bruscamente á sí 
mismo, volver la espalda á lo porvenir 
y retroceder hacia el pasado; bajar has-
ta el primer peldaño la escalera en la 
cuaí estamos ya para tocar el último de 
: arriba; esforzarse en volver á ser aquel 
| ser débil y pequeño, lleno de ilusiones 
í y conatos laudables, curioso, ingenuo y 
tierno, tal como fuimos en época asaz 
breve y que entonces ¡ay ! nos parecía 
demasiado larga; es, en verdad, una de-
licia tan envidiable como fácil de pro-
porcionarse. 
Aplicar á todas las cosas el gusto de 
una nueva afición y revestirlas con el 
placer que la inteligencia comunica á 
la vivacidad que se despierta; abrir con 
asombro los ojos á las primeras verda-
des, como si no se hubiese palpado nin-
guna todavía; olvidar todo lo que ,se 
sabe, qüe es lo mismo que no saber na-
da; dilatar "los nervios, desarrugar el 
entrecejo, echar fuera los cálculos de 
interés y los proyectos lucrativos para 
aumentar el cápitál ó adquirirlo; dar 
tregua á los odiós y rencores; retrotraer 
afectos, despojar al hombre.viejo de las 
ciudades y tenderse sobre los henos 6 
los pajares, libres de recelos y envidias, 
¿no se consigue con un sencillo esfuerzo 
de la voluntad que trae el céntuplo de 
recompensa para el pequeñísimo acto 
de humildad que todo ello requiere? 
L a mejor manera de rejuvenecerse 
totalmente es la de vivir en inmediato 
contacto con los niños. Es necesario 
amarles, estudiarlos, ser sus discípulos, 
siendo á la vez sus maestros; descender 
hasta ellos, en lugar de pretender que 
ellos suban hasta nosotros; vivir con 
ellos y como ellos de todo y por nada: 
compartir sus juegos, hacerse partíci-
pes de sus alegrías, correr con ellos y 
con ellos sentarse en el suelo y rodar 
por la hierba de los prados. 
Es indispensable modificar nuestro 
paso largo, pesado y sin gracia, para 
acomodarlo á la medida de sus pasos 
pequeños é impacientes; debemes per-
cibir el latido de sus corazoncitos te-
niendo sus manos entre las nuestras 
para proseguir el canto de la ficción 
que nos dice que tenemos las de un 
hermanito menor entre nosotros. Y si 
hacemos servir de collar sus brazos 
delicados y tiernos y recibimos sus 
besos sinceros, recordaremos con emo-
ción la edad feliz en que prodigába-
mos sin hiél tan inocentes y puras ca-
ricias. 
Jamás nadie sabe apreciar bastante 
las delicias de la romería á Nuestra 
Señora de la Santa Infancia, Cada año 
concurro yo á ella con mayor fervor. 
E n el exacto sentido de la palabra co-
mienzo allí de nuevo mi vida, me 
siento renacer con el contacto de esta 
juventud y me siento embellecido, por 
una virginidad momentánea y por una 
alma nueva. 
Una sangre más viva circula por 
mis venas y se realiza por prodigio de 
la transfusión. Con mis pequeñuelos 
hago vida campestre, que no dura 
más, por desdicha, que el tiempo de 
las vacaciones. Con ellos corto ramas, 
hago flautas y silbatos de caña, pongo 
terrenos de azúcar encima de la nariz 
del perro favorito, dejamos rebañar al 
gato con su luenga áspera el fondo del 
tazón en que tomamos la leche de la 
alquería, y abrazamos al jumentillo 
que nos sirve para nuestras excursio-
nes. 
Y vuelvo á leer los cuentos de ha-
das, "Caperucita roja" y "Tom Pnce" 
ó cualquiera obra maestra de Smith ó 
Gultiver. Si acaso llueve, me mojo 
adrede para entrar coa ellos á secarme 
en la cocina, en donde lucen las cace-
rolas dê  púrpura y oro. 
Y por la noche después de la cena, 
cuento con entusiasmo historietas de 
ladrones y aparecidos, y las tinieblas 
!nos sorprenden en un lecho tan senci-
110 topo: apetecido. < 
(Continuará) 
Recomendados coii piefercncia por los principales profesores. 
Acreditan la superioridad de estás excelentes jñanos, más de 
de 300 familias que en la actualidad los poseen y á cuyo testi-
fíionio apelamos por ser el w á s eficaz. 
Los recibe únicamente y vende a módico precio, también los 
dá á p a g a r por mensualidades d e M e p Ú W C E N T É Ñ E . & , 
E l Almacén de m ú s i c a de ¿F- Q - i r a l t , O ' I E t e i l l y €31-
c 1708 alt 13-1 S -
Vedado, se alquila calle9 entre J y K 
f»ortal, sala, 4 cuartos, baño, 2 inodoros, sue-o de mosaico, llave* an la bodega, su dueño 
Ban Rafael 34, 11043 4-7 
Be alquilan para establecimiento los 
bajos con portal de la casa Villegas esquina á 
Amargura, en el entresuelo de la misma infor-
man. 11018 4-7 
Atención. E n Dragones 38 frente á 
la plaza del Vapor, el mejor punto de la Ha-
bajpa, se alquila en el principal una hermosa 
habitación alta propia para un matrimonio 
pór tener á donde cocinar y lavar: no se quie-
ren niños ni animales. La «asa es de toda con-
fianza moralid^d!_^_11063 4-7 
Monte u. 299, entre llastro y Belas-
coain, acabidos de pintar se alquilan los altos 
con sala, coifledor, 3 cuartos y azotea con col-
Sadizo, 2 cuartos al fondo, cocina, baño é ino-o, á la azotea alta 2 cuartos y salita, todo de 
marmol; la entrada por la escalera de marmol 
independiente. Razón en los bajos 6 J . Rubira 
Bernaza n. 15. 11085 4 7 
Vedado. E n casa de una familia se 
alquilan dos grandes y muy frescas habitacio-
nes amuebladas con ventanas sobre un jardín 
y el Paseo, entrada independiente. Calzada 
B2, informan. 11032 8-7 
l ieina ÜO, se alquilan los espléndidos, 
cómodos y elegantes altos de la casa acabada 
de fabricar en Reina n. 26, muy próxima á Ga-
liano. Para verla y tratar de su alquiler diri-
girse ^nMíguel^lSl 11011 4-7 
Ouanabacoa. Se alquila la hermosa y 
amplia casa, á tres cuadras del paradero, con 
zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y dos 
altos, patio y traspatio, que radica en San 
Antonio n. 29. La llave é informes, almacén 
de víveres E l Pueblo, Máximo Gómez y Pepe 
Antonio. 11007 4-7 
S e a r r i e n d a 
la finca SAN FRANCISCO, en Arroyo Apolo. 
—Buen punto para vaquería—Se dá en condi-
ciones razonables á persona de responsabili-
dad. 11002 It6-3m7 
Realquila una casa nueva construc-
ción con todos los adelantos modernos Estre-
lla 130 con dos hermosos cuartos, sala, saleta, 
y todos los servicios corrientes; la llave en el 
134 de la misma calle. Informan Obrapía 30 de 
1 á 3 y Riela 99 á todas horas. 
10985 4_6 
Se alquila un piso independiente com-
puesto de sala, saleta, 5 cuartos, comedor, co-
cina, baño y cuartos de criados. Tiene lavabos 
de agua corriente y escaparates, para una fa-
xniha de cusW. Carlos I I I número 6, entre Be-
lasooain y Santiago. 10937 4-6 
Vedado, calle F . nümero 6, se alquila 
•sta nueva casa con jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cnartos, cocina, dos inodoros, baño y 
cuarto para criado, se puede ver á todas horas 
BU precio, Julián García, Teléfono 9170. 
m 10950 4.6 
Sol 77. teniente Rey 14. 
Se alquila la primera de estas casas y los ba-
jos de la segunda. Informerí Aguacate 12S 
10983 & 8_R 
t>ara personas de gusto se alquilan 
los espléndidos y ventilados altos de Monte 57 
frente al Parque de Colón, compuesto de sala 
y saleta con pisos de marmol, 7 cuartos y uu 
amplio comedor, todos de mosaicos, ducha é 
inodoros. Informan en los mismos, 
10990 4.3 
CERRO 865 
en 8 centenes se alquila esta casa con portal, 
Eíigafin, antesala y sala de suelos de mármol 
Cinco ciiRrtos agua de Vento y damas como-
didades. La llave en el 861, informan en Ravo 
p. 17, próximo a Dragones. 10970 4.6 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos «le 
Virtudes í)2 y 94. Las llaves en sus 
respectivos bajos. Informará Manuel 
ürana , San José 127. Teléfono 1207. 
10960 4-6 
Se alquila la esquina calzada de Con-
cha esquina Acierto ó se arrienda toda la ca-
sa. En la misma informan. 10954 4-6 
Se alquila Una casa Revillaglgedo n ú -
mero 91, tiene sala, comedor, 5 cuartos y los 
servicios corrientes. La llave en el 58 de la mis-
ma calle. Informarán Obrapía 30 de 1 a 3 y en 
Riela 99, botica de San Julián á todas horas. 
10984 4-6 
RAYO 17, próxima á Dagones. 
En 14 centenes se alquilan estos espaciosos 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de rao-
saicos. En los bajos informan. 10969 4-6 
E n el mejor punto de la Ceiba se al-
quila la casa Real 168, cerca del paradero, tie-
ne cinco cuartos, mucho patio y jardín, cuatro 
luises. La llave al lado, el dueño Cerro 861. 
10940 8-6 
Vedado.--Se alquila una mag-nífica y 
cómoda casa, con luz eléctrica y todas como-
didades. Calle 16 ni 5. la llave al lado. 12 cen-
tenes mensuales j>or la temporada; 10 centenes 
mensuales por anos. 10994 8-6 
E n ocho centenes 
se alquilan los bajos de la bonita casa moder-
na y acabada de pintar; sin niños y con fiador. 
Amistad 23. 10933 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Ignacio n. 17. Toda ó 
separados los altos de los bajos. I n -
formarán en San Lázaro ti. 235. 
10936 It5-4m6 
Se alquila la casa calle de la Cárcel, 
altos, acabada de reformar, esquina á San Lá-
zaro, con buenas brisas y mejores vistas. En 
el papel de la puerta está la dirección. 
10913 4-4 
San José 106. Se alquilan los altos, 
construcción moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño é iuodoto, pisos de mosaico, entrada 
independiente. Informa su dueño en los balos. 
10902 8-4 
Se alquila en seis centenes la casa de 
alto y bajo Escobar nútn. 155. La llave en el 
nCim. 153. Informes Tejadillo n. 3á. 
10883 4-4 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de Daño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa VV. H. Reeding, Aguiar 100. 
10886 8-3 
Galiano 134 altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan espléndidos departa-
mentos con vista á la calle, hermosas habita-
cionescon todas las comodidades amuebladas 
y sin amueblar á precios módicos; se sirven 
comidas en la misma: entrada independiente. 
10855 3.3 
E n la calle 17 esquina á J , Vedado, 
se alquila una espléndida casa con habitacio-
nes altas, recientemente construida, en la 
parte más elevada del Vedado, y en módico 
precio. San Rafael 26, informaran; dirigirse 
también al Sr. Cosculluela, Correos, Giros Pos-
tales. 10850 5.3 
•Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérída de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos & familias ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn^ 230, precios m6-
aicos. 10880 13-3St 
Se alqui lan los frescos y vent i l íu l os 
altos Jesüs Peregrino n". 2, esquina á Chavez y 
próxima á Belascoain, compuesta de sala, co-
medor, cinco cuartos, cuartos para criados y 
demás comodidades. Informan en Virtudes 35 
bajos. 10874 8-3 
i, 35 DE IH mi Sa. 
ENTRE BAHOS Y F. 
Pisos de mosaico de primera clase, seis ha-
bitaciones que son salones de 25 y 30 metres 
de capacidad; sala amplia, saleta, galería es-
paciosa, baño con todos los servicios, agua 
fría y caliente, lavabo con servicio en todas 
las habitaciones, cocina á la americana, des-
pensa, inodoro de criados, lavadero, caballe-
riza y cochera y local para forraje. Cortinas 
en todas partes. Jardín con árboles frutales y 
piso de cemento. Instalación de teló fono ^ 
timbre eléctrico en todos los departamantos. 
Acabada de fabricar. Solo usada por su dueña. 
SE ARRIENDA POR ANO á persona que se 
comprometa á conservarla y entregarla como 
la recibe. A todas horas puede verse. En la 
misma informarán. Con muebles ó sin ellos. 
Por teléfono llámese al 9090. 10858 5-3 
M E R C A D E R E S 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, simada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones á propósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 10868 5-3 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero, En la misma in-
forman á todas horas; 10831 26-3 St 
A N C H A D E L N O K T E o7. 
Se alquila una parte de esto? espaciosos al-
tos, que son muy ventilados por dar el fondo 
á Industria. E n los bajos dan razón. 
IOSOJ ' 8-2 
U N MONTE 298, cutre Estevez y Castillo, se 
•^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos depafctamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas 6 
por teléfono 6178. 10821 ,¿ .. 10-st2 
Se alquila la liermosa casa calle 7 n. 
99>2, esquina á2, Vedado; la llave en la botica 
del lado. En la misma informan y Mercaderes 
tt. 42. 10781 S-2 
E n Amistad 3 8 , casa de familia res-
petable, se alquilan unos altos con balcón á la 
calle, con tres habitaciones y todo el servicio 
arriba, y una habitación baja. 10820 6-2 
Se alquilan las casas Salud 5 0 , la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 53, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 10812 8-2 
Se alquilan los bajos de la liermosa 
casa Manrique 122, compuestos de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, ducha é inodsoro, pisos 
de mosaiess, etc. La llave en la bodega esqui-
na á Concepción de la Valla. Informes Gerva-
sio 96. 1080íí 8-2 
Dos habitaciones seguidas, ^ventila-
das y secas, con pisos de mosaico' y salida al 
patio, á un matrimonio únicamente ó á perso-
nas respetables^ Hay servicio, sanitario moder-
no. Su precio 4 centenes y para verlos ¡taoJAHÍ 
á 12 de la mañana. San Miguel. 70, entre GUpá[ 
no y San Nicolás. ; '. 10776 - vf. 8-2 .. 
Espléndidas y muy frescas habitacio-
nes se alquilan en la casa Concordia n. 41, con 
todas comodidades, también se alquila una 
hermosa sala alta con balcón corrido, precios 
módicos, no se admiten niños, á media cuadra 
de los tranvías de Neptuno y Galiano. 
10770 . 8-1 
Cocina especial de José Bañe Poce, 
cocinero y repostero. Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicando 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus.pedidos. Pedid que seréis coin-
placidos. 10763 15-Stl 
Salud número 60. Se alquila esta ele-
gante y modeína casa de alto y bajó indepen-
diente. L a UaVe Escobar n. 166. 10745 8-1 
E n $ 34 oro se alquila la casa H es-
quina á 9', Vedado, con 5, cuartos sala, saleta, 
baño, & c. En la misma se vende un tilbury en 
blanco, batato. 10724 . 8-1 
Estando para desocuparse la casa 
Rayo 2t; casi esquina a Dragones, se alquila en 
12 centenes; es de construcción antigua, tiene 
una gran sala, cuatro cuartos seguidos, cocina 
y baño, a la derecha dos cuartos bajos y uno 
alto. 10746 ^ , 8-1 
V E D A D O 
Se alquila' la casa calle 13 entre 4 y 6, la llave 
al lado. Informes San Lázaro 218. 
10741 8-1 . 
G a n g a . — E n doce centenes se a lqui -
lan los espaciosos hajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para almacénj depósito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
10665 15-31 Ag. 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN pata perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de suspre-
cios. 10680 8-31 Ag 
Se alquila en Paula 38 un departa-
mento alto, interior, muy fresco y espacioso, 
suelo de marmol, dos ventanas y tiene otro 
local chico que puede servir de comedor y co-
cina, hay en la casa ducha v azotea. 
10673 S-31 
SAN M I G U E L 14 altos, 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 . .̂ '81 Ag. 
Animas 88, bajos, se alquilan con 
sala de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos, saleta de 
comer, cuarto para criados—2 patios y demás 
servicio á la moderna. Llave en el 86. Infor-
mes Cristo 4. 10694 10-Ag31 
Se alquila la casa Estévez liuñi. 11 
la llave en la Panadería, su dueña San Lázaro 
núm. 41 y 43, 10654 16Ag31 
En esta espaciosa casa acabada de reedificar 
se alquilan hermosas habitaciones pata hom-
bres solos ó escritorios, con ó sin muebles. 
10653 8-31 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10681 8-31 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas' con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades a familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2; piso. 10616 26Ag33 
Se alquila, San Qliguel 80, hermosos 
y ventilados altos. 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave e informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-21 Ag 
Se alquila Dragones 104, altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los baios, 
recién construidos. Fiador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 Ag 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con banade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 Ag 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro_cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan, 
9983 26Agl6 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á|15,90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
SE ARRIENDA 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros, Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr, Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero, doy en hipotecas, alquileres 
la cantidad grande 6 chica que se necesito 
prontitud y honradez, de 11 á 1 y de 5 á 9 p. ta. 
Habana l i l , Aguirre, UOül 4-8 
\ 1 8 p.g, 150000 se desean colocar con hipote-
c c a Se calas en la Habana, Vedado, Jes&s del 
Monte, Cerro, Marianao y tincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prlr varias de 2000, 4000 hasta|10000, San José 
10 y San Rafael 52- 10943 
A L 8 POR 100-Cualquiera pesona que tenga 
A s u casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sta del Monte y Cerro, P^de ocurrir * Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 12 a 4, Sr Rufin 
10942 
Dinero con li i potocas. 
Al 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo f . f ^ a " f.^»; 
des cantidades que P | A « 0 h a s ^ 
compran varias casis de §2,000 ha.sta tfi^uu.--
J E-spejo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4, 
10882 
D O Y D I N E R O P A R A E L C A M P O 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos 6 cualesquiera 
otra garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de8 á 10 a. ra. y 
de5 á 9 p. ra. Progreso 20. de 9 á 10, café, 
Habana v Obispo da 2 á 4. Teléfono 30G5. 
GS80 - '. 26-:L3A 
MiflsSicasyeíJlaDleciíeMos 
Buen negocio.—Se venden dos casas 
á W de cuadra del muelle de Luz, una tiene es-
tablecimiento, agua redimida, alquiler 25 cen-
tenes. Precio $15.000. Razón Monte n. 64, Me-
néndez. 11103 4-8 
i:¡<>aI-Cerro-Sc venden tres casas 
Falgu'eras números 3, 5 y 7, de manipostería y 
tejas ganan á $17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no so admiten corredores. Iníor-
man Aguila 207, tienda "La Florida". 
110.7 4-3 
Se vende una hennosa casa, instala-
ción sanitaria, ducha, tres cuartos, sala, come-
dor, pisode mosaico, losa por tabla, de azotea 
y teja, en la calle de Peñalver, próxima á 
Campanario, libre de todo gravamen. Su due-
fio Apodaca 44. 
Fincas de tabaco. Se venden dos, una 
en Ceiba del Agua de tres caballerías en 81,500; 
otra en Consolación del Sur de 67 caballerías 
en $35,000. Tacón 2, bajos, J. M. V, 
11010 4-7 
Vendo una casa en Indio en $3,oOO; 
otra en Perseverancia en 2,500; otra en Crespo 
en 3,500; otra en Esperanza en 1,000; otra en 
Bavona en 2,500. Tacón n. 2, bajos de 12 a 4, J . 
M V. 11070 4-7 
E n la Víbora. So vende á una cuadra 
del paradero una cómoda y fresca casa de 
mampostéría y tejas, tiene sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño, hermoso patio, jardín y 
demás comodidades, tiene instalación sanita-
ria. Informan en Luz n. 4, Jesús del Monte. 
" non. s-7 
Dos hermosas gangas.-Se vende una 
bodega y un, café en un gran punto, ambos 
establecimientos son de diferentes dueños y 
ninguno del giro, se dan casi regalados. Da-
rán pónaenóres Oficios 46, confite ría. 
11051 . 4-7 
Se vende un establecimiento 
á media cuadra de Obispo, tiene muy pocos 
gastos y sirve para todos los jiros por su mag-
nífico puesto comercial, no se establezca nadie 
sin ver primero esta casa, porque no hay pre-
tensiones en el precio, razón sastrería La Em-
peratríz, Aguiar 71. 11015 fi-7 
E n ^12,000 vendo 
una esquina formada de siete casas en grupo. 
Informes en Suarez 50. No se admiten corre-
dores. 11067 4-7 
Se venden un establecimiento de bar-
bería y un ajuar de barbería. Informan. Paseo 
de Tacón 30, café E l Bosque. . 10973. 4-6 
Ganga. Se venden cu módico precio 
y sin intervención de corredor las casás'Có-
rrales, nümero 286,. Carmen 33 y Lealtad 185. 
Informan Mercado de Colón, Administración. 
10949 t , 8-8 
Se vende la aran casa -qu inta A m a r -
gura 52, Guanabaooa, á dos cuadras del eléc-
trico, para informes La Popular, en dicho pue-
blo. 10321 W|€ ? 6-8a5caír 
•—* :—. • . ' . y, l)'r¡. no 
En sitio céntrico y muy transitado, y por no 
poderlo atender su dueño, se cede ó traspasa 
la acción ¿L un espléndido local,habilitado para 
tienda con buenos armatostes y vidríerás. Se 
da en muy buenas condicnes' de -precio. Diri-
girse por correo al apartado 86, Habana, 
Cta, 1762 8-6 
Se vende un tren de cantinas 
tiene buena marchantería y está en el mejor 
punto do la capital, por tener que marcharse 
a la Península. San Rafael é Industria infor-
man en el café. 10906 4-4 
28600 pesos en censos.--Se venden 
$28600 en censos en la hacienda Santa Inés de 
Camarioca, jurisdicción de Cárdenas. Habana 
66 de 12 á 4, Sr, Ruíin ó San José 30. 
10912 4-4 
Se vende un sitio con % de caballería, 
con árboles frutales de todas clases, casa de 
vivienda con sala, 3 cuartos y cocina, á un ki-
lómetro de la villa de Jovellanos. Informan 
Mercaderes 23, barbería. 10S95 4-4 
¡Venta! por las calles de Belascoain, 
Concordia, Lucena, Peñalver y Tenerife varias 
casas modernas, con sanidad y piso mosaico; 
sus precios de 2000? hasta 3000 y 7000. En Ras-
tro 26 se da razón de 7 á 9 mañana. 
10900 8-4 
Se vende la espaciosa casa Acosta OO, 
con agua redimida y todas comodidades para 
personas de gusto. En la misma informarán á 
todas horas. Trato directo comprador y ven-
dedor. 10893 15-4 Ag 
Se vende la casa calle de Someruelos 
n. 46; es de necesidad la venta para dividir el 
condominio. Se da en proporción. Informarán 
Cíen fuegos 34^. 10897 4-4 
F O N D A 
Se vende una cerca del hospital de San Lá-
zaro, se da en proporción por tener su dueño 
que marchar á España. Venus y Vento. 
10876 8-3 
No Iiay pais como Cuba. Con po-
co capital puede V. comprar un buen kiosco 
en la Manzana de Gómez, que con el producto 
de las utilidades podrá independizarse, y vivir 
desahogado. E l dueño que lo tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo. Razón Corra-
lesy Cienfuegos, bodega. 10719 8-1 
E n San Antonio de los Baños 
en el lugar más rico del Término, se vende ó 
alquila la casa donde estuvo la bodega de los 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón, 
10633 15-31 Ag, 
Ganga. Se vende barata nna buena 
fonda, céntrica, de buenos resultados, por no 
poderla atender. Se da también á tasación. 
Informa Guasch, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
10666 8-31 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa Alcantarilla n. 2, esquina á Fac-
toría, en |3700, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, libre de todo gravamen. Su 
dueño en la misma. 10646 8-31 
S E V E 
solares escogidos, con frente á la Oalzadi, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Lí-
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
J. E. BARLOW & Co 
Prado 126 A, Café Tacón, 
10553 26-28 Ag. 
S E V E N D E 
la casa calle 16 número 20: en la misma Infor 
marán. 10417 15-25 
ES 
PARA LOS AFICIONADOS 
á la casa del Venado, lo? que deseen comprar 
perros sabuesos maestros á toda prueba, pue-
den dirigirse al Sr, D. Alberto González, á la 
c dle de Mitche St. 1907, Tampa, Florida, por 
escrito, para tratar de precios y condiciones. 
alt adm-9-8 St 
Aviso—En Marina 18 se adm ten ca-
ballos y coches á piso dándose amerado ti ato 
y cuidado. Se alquilan hermosas y ventiladas 
Caballerizas. Se compran y venden caballos y 
se admiten caballos y coches para su venta. 
10780 to-z BP 
DE CAfifillAJES 
Se vende un hermoso faetón y un 
Príncipe Alberto, propios para dilijencias ó 
paseo, puede versse y tratar de su precio en 
Morro 5, de 6 de la mañana á 5 de la tarde. 
11112 8-8 
A U T O M O V I L . - - S e vende el más bo-
nito y elegante de la Habana, Doce caballos, 
Darracq, accesorios. Precio barato, Tejadillo 
n. 18, á todas horas. 10890 8-4 
Cuchillos mesa c 8_o0 d 
Cuchillos postre | 7.00 * 
Cucharas mesa | 7_oo " 
Cucharas postre | 6-5o " 
Tenedores mesa | 7.00 " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucharitas café i 3-75 " 
Tenedores ostiones | 4-21 ¡' 
Trinchantes cucharones. —Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. par» 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-17o2 Lg 
Se vende un inagníí ico faetón francés 
cuatro asientos, vuelta entera, sin uso, pue-
de verse en Obrapía ndm, 3. Tratarán de su 
ajuste en San José 106, después de las 11 a. m. 
10903 - 9ri 
PIANOS RICHARDS NEGROS 
. muy elegantes, estilo modernista, los vendo 
COCHE FAMILIAR 
de cuatro asientos reversibles los delanteros; 
zunchos de goma; vuelta entera; cinco mue-
lles; cortinas y fuelle todo cuero legítimo; 
magníficos faroles. Está ñamante y se vende 
juntamente ó por separado del caballo que es 
manso, alarán, de S cuartas y de inmejorables 
condiciones. En la misma so venden todos los 
muebles de la casa. C A L L E 5! n° 35, V E D A -
DO, E N T R E BAÑOS Y F. Pueden verse á to-
das horas. Por teléfono llámese al 9090. 
10859 5-3 
Se vende una diuiuesa; nn milord 
con sus caballos, un tilbury del mejor fabri-
cante de América y un caballo de monta por 
junto ó separado. Puede verse de G a 8 li2 de 
la mañana en Morro 6, establo de lujo el se-
gündo Niágara. 10807 10-2 
T R E N DE C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 Ii2 cuartas de alzada, 
buen caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 10817 15-2 
Se vende un milord, nna duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar, 1075 6 26-l.St 
1 i ü e b l f i y nmm. 
V I E J O S P O R N U E V O S . 
Unica casa que lo hace en la Habana, 
S A L A S , San Uafael 14 
11105 8-8 
Vidriera armatoste se venden dos 
propias para taller de modistas ó tren de la-
vado, se dan muy baratos por tener que deso-
cupar el local, Alón te 175. 11092 4-3 
p iANO AMERICANO.—Por no necesitarlo 
su dueño, se vende en proporción un gran 
piano de la afamada fábrica de Horace Wal-
ters y Cp. Es casi nuevo y de magníficas vo-
ces. Puede verse é informarán sobre el pre-
ció y demás condicíenes en Lealtad 33. 
11072 alt 8-8 
12 JABONES TURCOS 
LEGITIMOS DE COLGATE, 85 CTS; PLAS 
Una caja jabón Cachemir bouquet 90 cen 
vos plata, la única casa que I03 vende así 
S A L A S , Sun Uafael 14. . 
mío - R.-8 
fle M m Mes 
en 7 í f p í ^ f i o ñ e v ra.-tu-o rtfb^s-
graduador de pulsación y sordina 
• .>!•• 
Estó1 TicfeAitados Pianos que obtuvieron 
rĵ d,aíiftrf«rQro ejjjct exppsí&iQitde 1900 en Parift 
nolos recibe en Ouba.iuásque Anselmo López, 
Almacenista de Pianos y Música, Obrapía 23, 
entre CvU/a y San IgnacipKTr': ^0 
Los veiide baratos al contado y á plazos. 
PARA LAS ESCUELAS 
SE ALQUILAN PIANOS 
& precios muy baratos, afinaciones gratis. 
S a l a s , S A H E A F A F L 14 . 
11012- 8-7 
Gang-a'-Se vende un magnífico arma-
toste y demás útiles de un establecimiento de 
sastrería y camisería, siendo propio también 
para sombrerería ú otro ramo, cediéndoss la 
acción al local. En Luz é Inqusídor café está 
la llave del local que ocupan los referidos úti-
les. 10974 8-6 
Se vende un cabal lo nuevo de m o n t a 
y tiro. Un carretón de 4 ruedas americano. 
Ruedas sueltas de cuatro tamaños y una ca-
r eta. Todo en proporción. Informes finca La 
Vizcaína, Arroyo Apolo, ó Galiano y Virtudes 
kiosko. 11093 4-8 
So vende un bonito cabal lo tr in i tar io 
con su cochecito y arreos. Informan Prado 50. 
C-1771 4-S 
C A B A L L O 
se vendfí uno maestro de tiro y monta en4» 
esquina fi Sí, Vedado, mañana, y tardo. 
10713 U - l S i 
Lo me'or en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11 
8-4 
¡Ganga! Se venden muy baratos 2 es-
caparates con lunas viseladas, un vestidor con 
idem, un apa ador mármoles, una mesa noche 
2s¡lloucitos y 4 sillas, todo t stá casi nuevo.— 
Oficios 90, altos. 10903 4-4 
Ganga. Se vende un piano entera-
mente sano y barato, se garantiza que no tie-
ne comején, Concepción de la Valla 36. 
10S96 4-4 
Hecha y en corte en 
S U A U E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
â&" Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é íuünidacl de 
Objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VÍLLARINO Y COMPí 
11077 13- 4Sb 
Nuestro surti-
do en espejue-
los no tiene 
igual. 
IA ESMERALDA. 
S. Rafael IVA 
8-4 
PIANOS 
se alquilan á |5-30, $4-24 oro y á cuatro pesos 
plata al mes. Casa de Xiqués, 105 Galiano 106, 
teléfono ISÚ0. 10852 8-3 
S e v e n d e 
nauy barato un fonógrafo de Eldison de con-
cierto Salas San Rafael núm 14. 
10832 8-2 
Fábrica de Billares de Viuda é lujos 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda claíe do efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
P i a n o s n u e v o s 
de varios fabricantes, a pagar §10.60 oro al mes 
SALAS, San Rafael 14. 10B2f 
Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas. Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores. 
La Esmeralda. 
SAN R A F A E L NUMERO 11%. 
muy baratos SALAS, San Rafael 14. 
10S24 8-2 
PIANOS l U C H A K D S 
de caoba maciza los vende muy baratos SA-
LAS, San Rafael 14. 10825 8-2 
PIANOS l U C H A K D S 
nogal muy elegantes estilo modernista los ven-
de muy baratos Salas, San Rafael 14 
10829 8-2 
S E V E N D E N 
muy baratos nna gran partida de gramófonos 
alemanes acabados de recibir. San Rafael 14 
10830 8-2 
PIANOS DE ALQUILER 
á, precios horrorosos. Afinaciones gratis, San 
Rafael 14. 10831 S-2 
B u r ó s a m e r i c a n o s 
á plazos y al contado muy baratos.—SALAS, 
San Rafael 14. 10823 8-2 
X o O pianos htlQVQS para alquilar 
á precios muy baratos S A L A S , San 
Kafael 14, afinaciones gratis. 
10322 8-2 
PIANOS STRAÜSS V I E N A NUEVOS 
á 40 centenes con banqueta y aisladores. Salas 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
10827 S-2 
PIANOS NUEVOS ESPAÑOLES 
á.37 centenes, los vende Salas, San Rafael 14 
10828. - S-2 
F A B R I C A 
Neptuno 70, frente ít L a Filosoíía. 
En esta casa enoontrarS el público gran sur-
tido de toda clase dé'rtirüeblfes^ más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro ,á ja vista del 
marchante. Nadie compre sin antes tíacer; una 
visita á esta casa, y'tomar precios. Hay jue-
gos de cvarto^lif^ y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas diitodas clases, toejo bugno, bifcn 
hecho y barato.-El público piífede tomar pre-
cios por teléfono ñ. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana,Elegante;-. 10235 ' 22-21 Ag 
P I A N O S 
Boissélot Fils de 3íprsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cli-
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F. Menze-
de Berlín con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
Muebles baratos en la litepública, Sol 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, peinadores, lavabos de depósito, tocado-
res, tinajeros, canastillerós, mesas correderas, 
máquinas de coser, lámparas y cocuy ¿ras. bas-
toneras buenas y bonitas, camas de hierro, ne-
veras, una muestra de calle, silla giratorias, 
•banquetas, sillas, sillones, sofás de todas cla-
ses y toda clase de muebles baratos. 
10766 . . . 13-1 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras del Brasil lí 
d« lí 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11^ 
8-4 
P i a n o s C a v e a u . 
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Ele-
.s:ah{;e mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au~ 
mentó pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
raes. 
Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos, 
música é instrumentos. C 1658 12-26Ag 
AJÍ NUEVOS 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , U A l i A X A NUM. 1)4. 
i X0759 30-30 Ag. ' 
Estos Armoniums cuyo eonido es el que más 
se asemeia al de los Organos de tubos, se ven-
den de |6a á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloeo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1722 alt 13-1S 
¡ l ü s ! ¡ l ü s ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo ae nogal, cedro, tam-
bién de meple ^ris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería. 10236 22-21 A», 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael ll>¿ . 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completa surtido da 
Vlolines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legiti-
mas para los misinos; materialei para pianos, 
muy baratos. Se añnan y arreglan V™™*?*? 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-AglS 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 H & Oo. 
Santa Clara 3u, lluhano.. 
9825 26-Ag12 
DAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1710 26-1 S 
P O S T U R A S D E N A R A N J A S 
De las mejores variedades conocidas Navel 
ó de ombligo. Rubí ó de la sangro, Mallorca, 
etc., etc., proceden de la Florida y calidad ex-
tra: una docena f3-00: cien f32-00. Las man-
damos por correo al recibo de su importo en 
moneda americana. Carrillo &. Batíle, Mer-
caderes^ L 1107b 4-8̂  í 
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